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ijJUUfV (b. Meteorológico N.J.—Probable hasta las 
aeis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo nu-
boso y lluvias. Resto de España: Buen tiempo nuboso, 
descenso de temperatura: Temperatura: mAxima • de 
ayer, 19 en Sevilla y Huelva; mínima, 1 bajo cero en 
Avila. En Madrid: mAjcima de ayer, 9,5; mínima, 4,2. 
(Véase en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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U n l e m a n a c i o n a l : t r a b a j a r m á s 
Transcurridas las vacaciones de Navidad, la Conferencia bancaria, convoca-
da por el ministerio de Trabajo, vuelve a reunirse para continuar su labor. Es 
dicha Conferencia un Organismo mixto donde se discuten las nuevas bases presen-
tadas por el personal. Aparte aumentos considerables en las remuneraciones, 
propugnados en una época de aguda depresión económica, preténdese el esta-
blecimiento de la jornada de seis horas, en lugar de la de ocho, que viene ri-
giendo con la excepción fijada para los meses del estío. No vamos a pene.trar 
ahora en la totalidad del problema, separándolo del caso concreto de los em-
pleados de Banca para elevarlo a un terreno más general. Queremos solamente 
destacar un hecho: la reducción de la jornada. 
Hace más de un aflo ya, que en el campo andaluz se produjo una tenden-
cia muy vigorosa, mantenida por las organizaciones obreras a favor de una 
reducción de las horas de trabajo, en términos extraordinarios. Surgieron en 
los contratos colectivos, jornadas de seis horas útiles, de cinco... Y la Confede-
ración Nacional del Trabajo llegó a sostener que esta cifra de cinco horas no 
venia a ser un límite mínimo, sino todo lo contrario, máximo, infranqueable, 
por bajo del cual habría de contratarse la fuerza del trabajo, sin excederlo. El 
Convenio Internacional de Wáshington de 1919, que estableció la jornada de 
las ocho horas diarias, era para España, aun no habiéndolo ratificado por In-
conveniente tantas potencias, una especie de antigualla, que nuestra economía 
nacional debía superar con gesto pródigo. Muchas gentes sensatas se llevaron 
las manos a la cabeza. Pero aun con todo, cabía sospechar, si esta política de 
reducción de jornada en la zona agraria del Sur, principalmente, sería un pro-
cedimiento para ocupar más hombres en las faenas agrícolas, a modo de ex-
pediente transitorio, que. aún recargando el costo de producción, viniera a poner 
remedio a la calamidad del paro obrero. ¡Pero he aquí que en la sección ban-
caria de la economía española, no se dan hechos que permitan semejante sos-
pecha! Estamos, pues, en presencia de un caso en que la reducción de jornada 
es un fin en si misma; y aun, a pesar de lo escrito, no vacilamos en afirmar 
que la pretensión de los empleados de la Banca, constituye un eslabón más de la 
L O D E L D I A 
Alegre mogalomaní.-i 
En pugilato de mapnifirencia el Go 
bierno y el Ayuntamiento de Madrio 
vienen trazando planes, más o menoF 
fantásticos, a fin de embellecer el ex-
trarradio d» la capital de Kspaña. Y 
ponen manos a la obra. Ayer mismo 
publicamos amplia reseña de la vialtH 
que el Gobierno hiciera a la Corporación 
madrileña para examinar los planos y 
proyectos de la técnica municipal, bus-
cando su acoplamiento a los proyeetop 
propios. Es también de estos días la no 
ticia de que ha comenzado el deamonlf 
del Hipódromo. 
Lejos de nuestro ánimo el colocar 
obstáculos a la buena voluntad de una^ 
y otras autoridades. Amantes, como \n> 
primeros, de nuestro pueblo, no desea 
riamos si no que ya estuviera coronada 
la magna empresa que se acomete, Ma-
drid engrandecido y la vida de la ciu-
dad latiendo al ritmo que para ella se 
quiere. 
A titulo de vecinos experimentados 
se nos permitirá, no obstante, expre 
sar nuestra extrañeza por la forma, un 
tanto anómala, en que "se nos ha echa 
do encima" a los madrileños este súbito 
y duplicado padrinazgo oficial, que tan 
munificente, por una y otra parte, se 
presenta 
Queden para otro día—es asunto más 
serio—las informalidades de procedí-
cadena que empieza en los campos andaluces, al calor de una inspiración destruc- miento, a que este duelo de rumbo para 
tora, ruinosa y negativa, poco preocupada de sanarle enfermedad alguna al 
sistema económico imperante. 
Nada escribiríamos en contra, si estuviésemos en presencia de una reduc-
ción de horas, que nos llevara hacia la jornada soportable fisiológicamente por 
el organismo humano. Mas no es esto lo que sucede. Se trata de trabajar muy 
por bajo de ese módulo, que pudiéramos llamar fisiológico. L a vida económica 
de España se encuentra atravesada por una corriente en favor de la disminu-
ción de su energía laboral. ¡Trabajar menos! E s decir, para Igual labor, más 
hombres; cada hombre debe tener menor rendimiento; el máximo fisiológico y 
el jurídico-internacional, debemos alejarlos de la jornada española, cuanto más, 
mejor. ¡Trabajar menos! Y a Ginebra este mes. a preparar como los buenos. ^ ^ ¡ é i ^ J T a ^ n o * l n t « « m M 
antes que Francia, antes que Bélgica, antes que Inglaterra, antes que Alemania ¡de qué es lo que( en defmtiva. se va a 
si es posible, el Convenio de las cuarenta horas semanales, como norma perma-1 
nente que difunda por todos los ámbitos del país, lo que algunos de sus sec-
tores consiguieron ya. 
Tenemos que dar, forzosamente, nuestro grito de alarma contra esta ten-
dencia. No es que nos opongamos a los avances sociales razonables; es que 
miramos a España, es que creemos que los brazos y las inteligencias de los hijos ¡ ^ n ^ a c i ó n Tde* cintura. Ahora los 
le deben más. ¿Qué hacemos de la política de la reconstitución? ¿Qué especiejplaneg de enganche y extrarradio Créan 
de coraje podrán admirar en nosotros las generaciones venideras que nos con-^og iag autoridades: son muchas emo-
templen? E l problema de que nft existan en España jornadas "normales" de seis ¡clones en poco tiempo para que los ve-
con la capital está obligando a sus man 
tenedores. Esas conversaciones "oficia-
les" entre quienes, con representación 
harto discutible, hablan en nombre pro-
pio, pero por cuenta ajena; esa premura 
atropellada en empezar, sea como sen 
unas obras que, por madrugar dema 
siado, tendrán que verse luego deten! 
das; esa misma dualidad de iniciativa^ 
como de autoridades que los patroci 
nan. Hoy queremos tan sólo pedir a 
nuestros rumbosos protectores un res-
hacer en Madrid con toda esa esplen-
didez... y con nuestro dinero. 
Primero la asignación de esos 80 mi-
llones, que van a desvanecerse en pa-
lacios municipales. Luego los proyecto? 
de obras del ferrocarril de enlace, de 
horas, es sencillamente un problema de patriotismo; como lo es también la 
desaparición de la masa de señoritos desocupados que estigmatizan todavía nues-
tra vida nacional. 
Hemos criticado, en principio, que España prosiga la política de dedicar 
tiempo, trabajo y capital a la venta de buques al extranjero, con plazo. Hemos 
propugnado una reducción del tipo de Interés del Banco de Emisión. Hemos ^ 
pedido repetidamente una revisión de nuestra política de Comercio exterior. Hp-|rá persuadimos dé que 
mos defendido una organización que permita desarrollarse vigorosamente al im- to, no obstante las alm..c..^.«i0, 
nuesto "personal" sobre la renta. Hemos reclamado verdaderos planes de obras muy en su lugar, en todo este asunto 
hidráulica y de repoblación forestal. Todo ello por estar solidarizados con uJia|una|pequefia pausa p a r ^ 
cinos de la Villa no se den a pensar 
que al Gobierno y al Ayuntamiento, al 
señor Prieto como al señor Rico, no le." 
haya tomado—a ellos, que tanto han 
censurado a otros—una alegre manía 
de grandezas. 
Para disipar esta pesadilla, como pa-
Quiere cerrar el río en 
caso de conflicto 
Ayer salieron barcos del Brasil 
para Tabatinga 
LONDRES, n.—Comunican de Río de 
Janeiro a la Agencia Reuter, respecto 
al rumor de que el Brasil ha decidido 
denunciar el Tratado de 1851, relativo 
a la libre navegación por el rio Ama-
zonas, que esa decisión parece estar 
motivada por las diferencias surgidas 
entre Perú y Colombia sobre Leticia. 
El Tratado de 1851 no se refiere más 
que a los países atravesados por el 
Amazonas, y Be prevé en él que la na-
vegación será libre por ese rio. a condi-
•ión de que no se utilice en caso de 
conflicto armado. 
Barcos y aviones 
RIO JANEIRO. 5.—Varios barcos de 
a Armada brasileña han salido con 
rumbo a Tabatinga, población situada 
sobre el rio Amazonas y en la zona 
fronteriza de Colombia. Perú y Brasil 
con objeto de garantizar la neutralidad 
brasileña en el conflicto pendiente en-
tre Colombia y Perú. 
También ha salido para dicho punto 
un barco mercante, que lleva a borde 
varios aeroplanos 
Se espera que pronto partan otras 
embarcaciones de la marina de Gue-
rra.—Assoriatod Press. 
Comunicado boliviano 
Se prepara la Buia para [ [ 
el Año Santo 
El Papa recibió ayer al Cardenal 
Lauri para hablar de esta cuestión 
ROMA, 5.—El Pontífice ha recibido 
al Cardenal Lauri, Penitenciario Mayor, 
con quien conferenció acerca de los par-
ticulares para la promulgación de la 
Bula del Año Santo, especialmente en 
lo que se refiere a las indulgencias, que 
se cree que serán amplísimas. 
Se dice que para conmemorar el Año 
Santo se acuñarán monedas especiales 
en la Ciudad del Vaticano, y que tam-
bién se harán sellos.—Dafflna. 
Por los muertos de la guerra 
L A PAZ, 5.—Habiendo denunciado el 
Paraguay que aviones bolivianos ha-
bían volado sobre territorio brasileño 
para bombardear Puerto Pacheco, el 
Gobierno ha dado a la publicidad el 
siguiente comunicado de la Quinta di-
visión: 
"Nuestros aviones volaron sobre la 
margen derecha de los ríos Otuquls y 
Paraguay, territorio indiscutible'mente 
boliviano. Se respeta cuidadosamente 
la neutralidad del Brasil. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—En la Iglesia de Santa 
Catalina se ha dkho hoy la primera 
misa, de las que desde ahora se dirán 
cotidianamente por los italianos muer-
tos en la gran guerra. Ofició Monseñor 
Bartolomasi, Obispo Castrense. E l al-
tar estaba adornado con flores, que 
envió la Reina y con la bandera ita-
liana. 
Después de la misa. Monseñor Barto-
Ir.masi, dedicó un recuerdo a los seiscien-
tos mil hombres que fallecieron glorio-
samente y anunció que los sótanos de 
la iglesia serán convertidos en cripta 
en memoria de los capellanes castren-
ses muertos en la guerra. 
Asistieron representantes de todas las 
armas. Obras de asistencia militar y 
personalidades.—Dafflna. 
E MNFUCIO E 
PAPEL PARA EOS 
Estado actual del asunto 
L a Prensa de Barcelona publicará 
hoy el siguiente artículo: 
«Después de la Asamblea de Barcelo-
La Legión de Honor a un 
sacerdote helenista 
E S PROFESOR DE LA UNIVERSI-
DAD CATOLICA DE ANGERS 
Le será entregada la distinción por 
el Presidente de la República 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 5.—SI, no les falta razón a 
na, en la que la voluntad de todos los quienes afirman que lo tradicional en 
periódicos de España se manifestó con Francia es la existencia de dos tradl-
absoluta unanimidad, se impuso una 
tregua en la campaña que los periódi 
eos habían iniciado, creyendo que las 
conclusiones de la Asamblea, y los ra-
zonamientos en ella expuestos, serían 
suficientes para llegar a la solución del 
conflicto. 
Los hechos, sin embargo, vienen a in-
dicamos que, de nuevo, la Prensa de 
España debe volver a la brecha, ofre-
ciendo al público su razón y sus te-
mores. 
Hasta ayer los periódicos tenían cua-
tro miembros en una Comisión mixta 
que estudiaba el problema, y que sabían 
al día la marcha de las negociaciones. 
Desde ayer esta Comisión ha sido sus-
pendida, así como sus deliberaciones, y, 
precisamente, cuando iba a tratarse el 
tema arancelario, eje de la discusión, 
ya juzgado en la Asamblea de Barce-
lona. 
Por sugestiones gubernamentales, el 
presidente de la Comisión, miembro del 
Consejo Ordenador de la Economía, in 
dlcó cómo ésta debía cesar temporal-
mente, ya que de ella no parecía vero-
símil que saliesen las conclusiones de 
armonía que el Consejo deseaba. En 
la edición fototfpica del Códice de Pto-
lomeo, editada por la Biblioteca del Va-
ticano.—Dafflna. 
Un mal paso del Gobierno en Alemania 
Los agricultores y los obreros, descontentos por la dispo-
sición sobre la margarina 
. | i j i n cste caso> el Consejo Ordenador conti-
Un regalo del rapalnuaria el estudio por su cuenta, y, se-
' guramente, llamaría en algún momen-
(De nuestro corresponsal) to a los representantes papeleros y pe-
ROMA, 5.—El Pontífice ha regalado i riodísticos para que, ante las conclusio-
al Rey Fuad de Egipto una copia de nes del Consejo, expusieran sus alega-
ciones. 
E l asunto quedaba, pues, fuera de la 
intervención directa de los ínteresaxlos, 
y la suspensión significaba una cesan-
tia fulminante de los representantes pa-
peleros y de periódicos, únicos que po-
dían dar luces y orientaciones al Conse-
jo Ordenador. 
E s evidente que en su actuación de 
ahora el Consejo Ordenador, ha de to-
car con técnicos de la Prensa y de la 
industria del papel, y parece una in-
congruencia, prescindir de los que te 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 5.—No ha habido fácil cro-
nista en la pesada Prensa alemana que 
haya caído PD \k rulg-aridad de com-
tradición del pensamiento nacional contemporáneo: la reconstitución interior de 
* España, en la que seguiremos creyendo, mientras la población nacional por 
kilómetro cuadrado sea una tercera parte de la italiana y junto a este fenó-
meno vivamos el del paro o el de la emigración. Por la misma razón nos opo-
nemos hoy a las jornadas de seis horas y propugnamos un trabajo mayor. 
El gobernador del Sahara 
en Vüla Cisneros 
Se continúa sin noticias concretas 
de los deportados evadidos 
P A R I S . 5.—Comunican de Casablan-
ca a "L'Echo de Paris", que algunas in-
formaciones llegadas a aquella ciudad 
aseguran que el velero en el que han 
huido algunos de los deportados de Vi-
lla Cisneros ha sido visto a la altura de 
las islas Canarias. 
E l corresponsal añade que no se ha 
hecho ninguna tentativa por parte de 
los fugados para desembarcar en las 
costas marroquíes, y que, por otra 
parte, tal operación hubiera fracasado 
seguramente. 
Dice el "Daily Mail" 
Roosevelt conferenciará 
con Stimson 
equilibrio: autoridad y armonía no ven 
drían mal a Madrid. 
H a b l á b a m o s del pape' 
L O N D R E S , 5.—El corresponsal del 
"Daily Malí", en Hendaya, cree saber 
que el velero a bordo del cual han hui-
do algunos de los deportados de Villn 
Cisneros es el "Beati" o el "Laurent". 
E l corresponsal del mismo periódico 
en Casablanca dice que es probable que 
el barco se dirija hacia uno de los 
puertos del Africa Occidental francesa, 
probablemente a Port-Etienne, 
Se habla del "Lebrice" 
E l director general de Marruecos y 
Colonias, señor Duque, manifestó al 
mediodía de ayer, a los periodistas, 
que carecía de noticias de interés. A 
las cinco de la mañana llegó a Villa 
Cisneros el gobernador general de Sa-
hara y espera que hoy mismo llegará 
el nuevo comandante del puesto. Este 
ha pernoctado en Casablanca para se-
guir hoy mismo el vuelo. 
A preguntas de los periodistas dijo 
que no creía que los deportados hayan 
transbordado a otro buque, y que su-
pone que se habrán dirigido hacia el 
Sur. 
Con referencia a los "radios" que ha-
bla sobre su mesa, dijo que se refieren 
a otros asuntos. 
Supimos, sin embargo, que con res-
pecto a un "radio" se transmitían re-
ferencias telefónicas respecto a un bar-
co llamado "Lebrice", cuya relación con 
el asunlo no nos fué precisada. 
Y del "Vinaroz" 
WASHINGTOM, 5.—Rooselvelt ha so-
licitado celebráis una entrevista con 
Stimson para tratar con él acerca de 
la situación internacional. 
Se han adoptado ya disposiciones pa-
ra preparar esta ^Conferencia. 
Las deudas 
E l articulo sobre el conflicto del pa-
pel que publicamos hoy en esta misma 
plana, dice ya lo bastante al lector so-
bre la situación de un pleito creado ar-
tificiosamente y del que puede derivar 
para los periódicos tan grave perjuicio 
Sin embargo, ' importa que desde aquí 
llamemos la atención sobre algunos 
puntos, persistiendo en nuestro afán 
de claridad, ya manifestado, y que pa-
rece ser opuesto al que domina en esta 
cuestión. 
Ahora nos encontramos con que, de re-
pente, la Comisión mixta de represen-
tantes de periódicos y de fabricantes 
de papel, encargada de estudiar el pro-
blema por el mismo decreto que supri-
mía temporalmente las importaciones 
ha sido suspendida en su actuación. De-
rogación verbal de un decreto. La Co-
misión fué notificada de que por ahora 
la 
la historia, que nunca se repite. Enton-
ces los labradores tendían a conservar 
•' p.isado y con ello sus beneficios. Hoy 
pretenden mejorar el catastrófico pre-
hleicher con Caprivi. A pe- cedente para de ese modo salir de la 
WASHINGTON, 5.—En el Senado el 
jefe demócrata Robinson ha declarado 
que las potencias que han faltado a supino se molestase en deliberar. Con 
obligaciones deben, o pagar, o demos-¡oportunidad, señalada en el articulo que 
trar la imposibilidad de hacerlo, antesi comentamos, de que iba a ocuparse 
de entablar las negociaciones para la inmediatamente del Arancel. E l Con-
revisión de las deudas. sejo Ordenador de la Economía estudia-
L a C. Económica 
Ginebra, y Lifsey, director adjunto del 
Servicio económico del departamento de 
Estado de los Estados Unidos. 
Mellon a Londres 
rá por su cuenta el asunto, en vista 
de que no parecía probable que surgie 
E L H A B R E , 5—Han llegado a este se del seno de la Comisión otra cosa 
puerto, de paso para París, el profeso i que la afirmación rotunda, por parte de 
Day y Williams, peritos americanos enjla Prensa libre, de que no se puede to-
la Conferencia económica mundial dei,€rai' en los Aranceles del papel el más 
mínimo aumento. 
Según nuestros Informes parece que 
se intenta mezclar con este asunto el 
de la subida del precio de venta de los 
periódicos a quince céntimos. Acaso se 
N U E V A Y O R K , 5 . - E 1 embajador de W}*™ Pallar el *fe(*0 ^ UD favor 
los Estados Unidos en Londres, Mellon, f1^. Argado a a Papelera, aparen-
embarcará en breve con rumbo a Ingla- ^ V , * ' ^ T COnCr 
sión a los periódicos, y ello sin resol-
ver los problemas que esa concesión lle-
va consigo y haciéndola de soslayo, a! 
socaire de otra cuestión. 
Y eso es lo que queremos señalar hoy 
Una cosa es el conflicto del papel; otra 
cosa la subida de precio de los perió-
dicos. Estamos ahora tratando de lo 
primero, que lleva anejas cuestiones 
muy distintas de las relacionadas con 
lo segundo. Nos importa resolver el 
problema que se discute y no admiti-
mos que se aparente resolverlo mez-
terra para reintegrarse a sus funciones. 
pailobete de 230 toneladas de la matri-
cula de Vigo había sido adquirido por 
personas de Madrid en unas 60.000 pe-
setas. Al pailobete se le había adosado 
un motor de mucha potencia, que le por-
mitiría alcanzar grandes velocidades. E l 
pailebote se llama "Vinaroz". 
Dicho capitán indicó que probable-
mente sería utilizado para la fuga de 
los deportados, pues la nave, por sus 
pequeñas dimensiones, pasaría desaper-^f '0 " J j f j ^ Penódicos espa-
- • -- ñoles, a través de una situación críti-ibida y por su velocidad podía escapar 
a sus probables perseguidores. ¿Es esta 
la barca en que han huido los deporta-
dos? Todo lo que podemos decir es qur 
a mediados de noviembre se dió en Bar-
celona el aviso de lo que se trataba. El 
caso puede ser otro, pero la denuncia de 
cuanto a esto se refiere era cierta. 
El mando del "Cánovas" 
ca prolongada, han henchido, poco a 
poco, las arcas de la Papelera. Tocar 
el Arancel es poner a muchos de ellos en 
trance de muerte. Hacer como que se 
les concede un beneficio para que ocu-
rra como con otros, esto es, que sea en 
último término la Papelera quien lo re-
cibe, parece una burla. 
No involucremos, por lo tanto. Esta-
mos hablando del papel y no del pre-
Parece carecer de fundamento la no-icio de los periódicos. Y sobre lo prí-
ticia de que el segundo comandante del mero nos ratificamos enérgicamente en 
B A R C E L O N A , 5—Un periódico pu-
blica esta mañana una información acer-
ca de los deportados de Villa Cisneros. 
Dice que en el mes de noviembre llegó 
la denuncia a Barcelona de que se pre-
paraba la huida. Podemos facilitar unos 
datos, añade el periódico. A primeros de 
noviembre un capitán de la Marina mar-
cante, residente en Barcelona, y afilia-
do a un partido gubernamental, tuvo 
noticias de los siguientes detalles: Un la sobcit». 
cuanto hemos dicho hasta aquí. 
Los maestros privados 
Cánovas del Castillo", señor Magaz, 
sea encargado definitivamente de dicho 
buque. Por el contrario, se ha sacado 
a concurso telegráficamente el cargo de L a Federación de Asociaciones del 
comandante del cañonero, a cuyo con- Magisterio privado, organismo por com-
curso podrán ir todos los individuos quelpieto ajeno a toda tendencia confesio 
se encuentren en las condiciones seña- nal, ha entendido que el proyecto d( 
ladas. Para la presentación de instan-|ley de Bases de reforma de la enseñan 
cías se ha concedido un plazo de c:nco;za vulnera derechos legítimos y esta 
días. Es casi seguro que la plaza se blece disparidades enojosas. Asi, en la 
conceda al comandante más antiguo que ¡última Asamblea celebrada, hubo con-
clusiones tan claras en este sentido, 
^ar de que se trata de dos figuras y dos 
ópocas tan diversas, ha bastado la coln 
cidencia de ser aquellos dos cancilleres 
militares para que el continente del uni-
forme se tome por lo que en el conte-
nido tanto diferían... hasta ahora. Por-
que, aunque no quieran, por venir en 
ayuda de los cronistas, quizás el "buen" 
Dios, como aquí se dice, está permitien 
do que surjan a Schleicher dificultades 
muy análogas a las que hubo de sopor 
tar Caprivi. Schleicher hoy, como antes 
Caprivi, en el laberinto terrible de los 
problemas, apenas ai podrá ordenarlos 
según su gravedad En el caso de que 
asi como los labradores alemanes se 
unieron en 1893 para—con su famoso 
programa de 18 de febrero—lanzarse H 
la lucha contra la victoria de la politl 
ca económica industrializadora que bajó 
ios aranceles de los cereales, asi los 
agricultores de hoy también amenazan 
de firme. 
Pero cuidado con los paralelos sobre 
cienes. Asi fué en los mejores tiempos, 
asi vuelve a ser en estos días. Lo que 
no tiene nada de tradicional, en cambio, 
era esa identificación del Estado con 
un laicismo estrecho y maniático que só-
lo consiguió reducir a estériles desiertos 
la frescura de esta dulce tierra antigua. 
Ahora, en fin, de unos años a esta par-
te, el Estado parece decidirse, aunque 
no sin titubeos, a conceder libre curso 
al agua que espontáneamente brota de 
las más hondas y religiosas entrañas de 
la Historia. E l único temor es que tal 
vez ya sea tarde, aun en el supuesto de 
que la política estatal no sufra nuevos 
accesos de energumenlamo, cosa no Im-
posible si al cabo accede la Internacio-
nal marxista a escalar las chatas torrea 
democráticas. Anuncios de este peligro 
nos ofrece la actualidad de cada hora. 
Mal presagio es que un maestrlllo petu-
lante se pueda exhibir en las aguas 
freudianas en pleno mediodía provenzal, 
a diez leguas de los olivos mlstrellanos, 
sin que desde las alturas oficiales se le 
imponga la menor sanción. Mal signo, 
en verdad, el incidente de Saint Paul de 
Vence, a que ya hemos aludido. 
Pero hoy no queremos hurgar en la 
podredumbre del rencor ni confinarnos 
en un circulo de pesimismos. Todo no 
han de ser negruras. También alguna 
vez tiembla en el horizonte de la actua-
lidad una luz de delicadeza y esperanza. 
Como un gesto de delicadeza por parte 
de un Estado laico cabe subrayar el he-
cho de que el Presidente de la Repúbli-
wusruvun*, F 'WM-M ^ tV- ^ ~ - ca d¡gpODga a prender con sus pro-
ma dentro de la Comlslóu y a los que r * r v 
hubiera podido exigir cuantas pruebas Plas manos el más honroso galardón na-
y atesoramientos necesitase. cional en la sotana de un eclesiástico. 
L a impresión, pues, del momeht^^esjDentro de pocos días, en efecto, los hik 
6 b-̂ bitoc del nbate pie» fi*É*tVi''w 
gria del turbante rojo. Asi lo ani 
la de que se trata de cosa j u z g a d a " ^ 
poco menos, y sin que podamos pre-
cisar el enfoque que haya de tomar er 
ruina en que se están hundiendo. Ya 
he telefoneado los datos estadísticos y 
económicos más importantes para que el 
lector tenga una Idea de la situación en 
iue se encuentra la agricultura; ahora 
•o que importa son las consecuencias po-
itlcas. Decretado por fin el permiso al 
la disposición de Gobierno que se apro-
xima, hay elementos de juicio suficien-
tes para pensar que será una solución 
ecléctica, que, posiblemente, colocará a 
los periódicos españoles en una situa-
ción tan insegura como difícil. Mas sin 
prejuzgar esta s o l u c i ó n , es eviden-
te que los periódicos que han perdido 
ya su representación oficial ante el 
Consejo Ordenador, necesitan continuar 
Gobierno para que éste pueda ordenar !argUmentand0 a faVor de sus derechos 
a adición de mantequilla y manteca que 
sirva a la margarina, se ha producido 
ma formidable—y lógica—oleada de dis-
gusto. De una parte, los Sindicatos in-
dustriales de obreros protestan de la 
y de lo que juzgan esencial para su 
vida. Seria lamentable que el silencio 
Ies llevase a una situación de hecho ya 
invulnerable, y que la Asamblea de 
Barcelona no hubiese servido sino para 
acallar una campaña pública en la que 
• ••ii>iiji>i>iiii>tii>ii iiiiiicriiiTniiiiiiiTiuarññ-
como las que demandan no sólo la co-
legiación obligatoria de los maestros 
con título, sino incluso subvenciones a 
los Colegios privados. Esto es, un re-
conocimiento pleno y sin equívocos de 
los derechos de la enseñanza no ofi-
cial respecto de cuyo porvenir hablan 
ya expresado sus recelos y temores la 
Federación de Amigos de la Enseñan-
za, la Confederación Católica de Padres 
de Familia y otras instituciones inte 
resadas en los problemas pedagógicos 
Porque también solicitó la Asamblea 
que los maestros privados con título 
tengan los mismos derechos que los na-
cionales para la expedición del certifi-
cado de estudios primarios. 
Importa mucho llamar la atención 
sobre esta petición postrera que atañe 
i uno de los más graves errores del 
proyecto de ley. Por nuestra parte, he-
mos saludado con aplauso el adveni-
miento del certificado de estudios pri-
marli <i. Mas sólo el advenimiento. Las 
basca dn reforma ocultan, respecto a 
él, los detalles más esenciales. Nada so 
dice, en efecto, con precisión, del orga-
nismo estatal que haya de expedirlo. 
Y e?ta pretensión ha hecho ya su-
poner no con suspicacia infundada que 
la colación dependerá de los maestro? 
^friales. Si tal es el espíritu de la ley 
IfTa decur que en la petición de los 
maestros privad.,3 late una exigencia 
de •'isticia. Confiar una facultad de es-
ta índole al maestro del Estado sola-
mente, es crear «a priori» una lucha 
sin fin y encarnizada, entre la escuela 
pública y la particular. Se objetan'-
nue el propósito del certificado ^̂  el 
de crear un rnntrol estatal sobre la on-
señnnza primaria. Pero aun siendo así. 
;. no puede verificarlo el Estado en otros 
centros suyos, coi i, por ejemplo, los 
Tnstitulos " 
No son meras sutilezas y nimiedades 
'tos cnmen^srlop a la refonr"). Veop 
ms Altores cómo los patrocinan secto-
-es diversos de la opinión, interesada 
on los problemas de la enseñanza. Pro-
blemas que jamás quedarán resueltos si 
perdura la tendencia monopolizadora y 
se colocan en injusta desigualdad los 
intereses oficiales y los privados. 
posible subida de la margarina, la gra- ya empezaban a insinuarse todas las 
anomalías que, desde su iniciación, se sa popular por excelencia en esta tie 
rra. De otra..., los agricultores, que, pa 
han advertido en este asunto. 
Verdad que en la Asamblea de Bar-
reciéndoles insignificante e 1 remedio j celona ha existido una absoluta unani-
amenazan muy enérgicamente. Sobre to- midad, pero"verdad también que un pe-
do en Baviera, donde se ha originado riódico tan caracterizado por su minis-.terialismo como "Ahora", a pesar de te-
el movimiento de protesta que motiva ner Un representante en la Asamblea 
esta crónica. Calificaba de lógico la do-
ble molestia, porque de llegarse a re-
gular la mezcla de mantequilla a la 
margarina estaríamos en presencia de 
una disposición casi arbitrista. Como en 
mantequilla Alemania no se basta a sí 
misma, es evidente que un aumento más 
o menos intenso de la demanda no mo-
tivará una subida del precio existente, 
sino una mayor entrada en las impor-
que votó las conclusiones, ni ha dado 
cuenta a sus lectores de éstas, ni ha 
hecho la menor alusión informativa de 
la Asamblea, hecho que juzgamos bas-
tante significativo. 
Los síntomas son, pues, para que los 
periódicos españoles vivan alerta y no 
dejen de la mano esta cuestión. Nos-
otros estamos seguros de que la Comi-
sión permanente nombrada en Barce-
lona seguirá actuando, y que ella verá 
las normas que han de seguir todos los 
. , periódicos que no deben rendirse en su laciones extranjeras. Esto lo saben los 1 ^ r T-, I TT. a campaña. L a Prensa de España, en un 
agricultores y por eso protestan de lo 
que casi de burla califican. Los obreros 
¡ndustriales que conocen la diferencia1 la que es difícil arrollar.j-
lel precio de la mantequilla sobre la 
grasa, habitualmente componente de la 
margarina, y que suponen que el enca-
recimiento de la nueva mezcla traerá 
consigo, se dejan llevar también por la 
campaña de protesta. Esta no es en el 
asunto que afecta a su vida, sabrá de 
mostrar que representa una fuerza a 
EXPOSICION ESPAiLA EN PRAGA 
cia el "Diario Oficial" al insertar su 
nombre en la lista de elegidos para la 
nueva promoción de la Legión de Ho-
nor. ¿Elegido? Bueno, dejemos la fra-
se tal y como está para no cruzar de 
cicatrices esta crónica. En rigor, el úni-
co elegido es el abate Diés. Pero si éste 
es hoy elegido, ¡hace tanto tiempo que 
habla sido llamado! De niño le llaman 
las campana de Rennes y él sabe a don-
de. Le llaman a avivar y esclarecer la 
llama del humanismo que la Casa de] 
Señor quisiera siempre alerta. ¿ N o 
es el latín la lengua de la Iglesia? ¿Y 
no fué allá en el alba de oro el griego 
clásico el idioma de la primer comuni-
dad cristiana? Don de lenguas y gracia 
de Pentescostés posee el abate Diés pa-
ra mayor gloria de la catolicidad y de 
la historia. Filólogo clásico como el que 
mejor lo hubiera sido nunca, las rosas 
de la letanía y los "rondón" áticos le 
abre cada mañana sus pétalos a lo lar-
go de medio siglo. "Según el modo y la 
mente de los platónicos", como decía 
Pico de la Mirándola, el abate se apile» 
primeo al texto de Parmenides para 
traducir su historia en romance claro. 
E l más difícil diálogo de aquel que puc-
(Continúa al final de la primera columna 
de segunda plana.) 
• • • • • B i a i a i i p i 
I n d i c e - r e s u m e n 
PRAGA, 5.—Bajo los auspicios del 
Instituto Español e Iberoamericano de i 
Praga, en colaboración con el Club Al-
pino Checoslovaco, se ha celebrado la 
fondo sino una cuestión política; los par-¡inauguración de la Exposición de alpi-
tldos de oposiciones comunista, socíalis 
ta y racista (el de éste algo oscura l 
han encontrado en el decreto de la mar-
garina el mejor medio de contraatacar 
al Gobierno. Si éste amenaza con disol-
ver el Rcichstag en las actuales circuns-
tancias, los partidos en cuestión podrán ivista' en la ^ue examinaron la sitúa 
. . . , !ción política perder votos y sufrir grandes gastos, pe-
nismo español y literatura turística 
Asistieron el ministro de España, se-
ñor Agrá monte, varios miembros del 
Cuerpo diplomático y consular, nume-
rosas personalidades oficiales y muchos 
amigos de la nación española. 
imawviittrivfitrivciiwK 
ro el Gobierno se acarreará, de un lado, 
la oposición de los Sindicatos industria-
les de obreros, incluso los católicos, y 
los agricultores de otro. Con la arbltris-
E n los círculos políticos se opina que 
esta entrevifita puede ser una maniobra 
contra el canciller, destinada a plan-
tear de nuevo la candidatura de Hitler 
a la Cancillería. 
También es posible que sea obra del 








no se ha hecho tal daño que no le que 
dará otro recurso sino el prometer la 
no utilización de la facultad que se le 
laciones con Hitler y mejorar su difi 
cil situación. 
* * * 
B E R L I N , 5 . -Von Papen ha declara-
concede para ordenar la mezcla. E l des- do que no es cierto que la entrevista 
que ha celebrado con el señor Hitler 
haya sido una maniobra contra el can-
ciller, Von Schleicher, o contra el Go-
graciado influjo no se habrá borrado 
con ello; la oposición entre los agricul-
tores y las industrias habrá crecido, y 
un nuevo factor de discordia en la tan 
desacorde política alemana se habrá 
agudizado.—Bcrmúdez C A B E T E . 
bierno actual 
Ha añadido que la entrevista ha ver-
sado únicamente nobre la solución que 
se está buscando desde hace seis me-
ses relativa a la incorporación de lo^ 
* * * nacionalsocialistas en una concentración 
i nacional. 
B E R L I N , 5.—Htiler y Von Pacen han NaHa e>» «nu 
ce.ebra*. ayer « , C o U S T ^ I ^ ^ r ^ P ^ cuan-
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M A D R I D . - U n escrito de la Junta 
gremial del Colegio de Abogados a 
las Cortes.-Ayer terminó la Semana 
Pedagógica. - Nueva organización de 
los Colegios sostenidos por la Dipu-
tación.—El Ayuntamiento repartirá 
hoy 95.000 juguetes (páginas 5 y 7). 
ruOVINClAS. -~ lLn inUye la venta 
de Juguetes en Karcelona por l i cri-
sis económica.-Estallan más bombas 
en La Felguera. - Desmanes de los 
parados en San Sebastián. - Asam-
blea de ganaderos en Salamanca (pá-
ginas 2 y 3). 
K X T R V N J E R O . - ^ , ^ TINA_ 
mente el ex presidente Coolidge-
m u J * * * % ha cntrevi^do con 
Hit ler . -Se dice que Brasil denun-
cara el tratado de libre navegación 
del Amazonas (páginas 1 y 3). 
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G i l R o b l e s h a b l a d e l a s e l e c c i o n e s 
Tiene esperanzas de que las derechas lucharán unidas. 
La Confederación de Derechas autónomas agrupará a las 
que aceptan la táctica de Acción Popular 
Relaciones francamente cordiales con los demás grupos de derecha 
SALAMANCA. !5.--El periódico "I M 
Adelanto" publica una interviú que uno 
oe sus redactores ha celebrado con ol 
diputado por esta capital señor Gil Mo-
bles. Este ha manifestado que actual-
mente se trabaja con toda actividad 
para loprar la unión de derechas. Tic 
ne grandes esperanzas de que en las 
elecciones municipales luchen unidas con 
objeto de defender sus principios bási-
cos. No tiene razón ninguna el anuncio 
de la ofensiva emprendida por las de-
rechas y con ello sólo se busca un pie 
texto para producir situaciones de vio-
lencia, que permitan al Gobierno rea-
lizar una airada represalia contra «I 
verdadero avance que las derechas con-
siguen en la opinión. L a situación de» 
Gobierno la veo francamente mal y 
la unidad que en él se observa provie-
ne de factores negativos, del odio acu-
mulado y del espíritu de destrucción 
causas todas ellas que redundan en 
perjuicio del país. 
Dice que el Gobierno del seflor Aza-
fta está rceogiendo los frutos de su 
insensata política y cree que el actual 
Gabine^.i nr> debe hacer las elecciones. 
Los socialistas abandonan el Poder por 
propio interés, pues ven que las ma 
sas se marchan de su lado. Cree que 
las elecciones las hará un Gobierno de 
concentración, de matiz marcadamente 
izquierdista, pero no puede preveer 
cuál será el resultado que en ellas 
obtengan las derechas, aunque el 
avance que estas fuerzas han de 
Iqgrar será considerable, más bien se 
traducirá en votos que en puestos. Por 
esto dijo el señor Prieto que las elec-
ciones del mes de abril revestirán gran 
significnción política. 
Programa de realidades 
En el caso de un triunfo de las fuer-
zas de derechas, la opinión del señor 
Gil Roble* es que ganaría terreno la 
fracción que no hace cuestión fundamen-
tal de la forma de Gobierno, porque es 
la de organización más perfecta entre 
las derechas y porque cuenta cada día 
con mayor adhesión de la masa neutra. 
Opina que las derechas necesitan tener 
preparado un programa de Gobierno nu-
trido de realidades y no de añrmacíones 
utópicas. 
Las izquierdas carecieron de progra-
ma, pues no puede considerarse como 
tal conceptos tan vulgares como el an-
ticlericalismo y la democracia. Son me-
ros Instrumentos de los socialistas, los 
cuales—hay que reconocerlo—hicieron 
un programa a base de fórmulas con-
cretas, y por eso supieron sacar el ma-
yor fruto posible. Añadió que esto pen-
saba decirlo en un discurso que había 
Buspendido el ministro de la Goberna-
ción, pero no dejará de hacerlo en 
cuantos discursos pronuncie. 
Respecto al sistema electoral, se 
.muestra ferviente defensor de la repre-
lentación proporcional, que en las elec-
ciones municipales se aplicará en pe-
queña escala. 
Preguntado sobre su opinión respecto 
a las fuerzas conservadoras que se se-
(V-.-n f̂ ?1 primer Gobierno de la Re-
públiea, el senur Gil Robles contestó que 
en toda revolución son desplazadas las 
fuerzas conservadoras, y éstas sólo po 
drían llegar al Poder a base de una 
concentración amplísima, pero está de-
mostrado que estas concentraciones son 
estériles y de vida precaria. 
La Confederación de De 
Gil Robles, acompañado del conde de 
VilIacaRtillo. En el hotel donde se hos-
peda, fué saludado por numerosos ele-
mentos de Acción Popular. E l seflor Gil 
Robles, a! comunicarle la suspensión 
del mitin de Coin, manifestó que era 
necesario acatar lo que dispusiera la 
autoridad. 
Después de almorzar, marchó al pue-
blo de Alcaucín. y en el local de Ac-
ción Popular, que estaba abarrotado 
de público y de numerosas representa-
ciones de pueblos inmediatos y de Coín, 
el señor Gil Robles pronunció un discur-
so congratulándose del entusiasmo que 
reinaba en todos los pueblos. Finalmente 
excitó a todos a presentarse unidos en 
las luchas electorales próximas. E l se-
ñor Gil Robles fué muy aplaudido. Una 
vez terminado el acto, regresó a Má-
laga y asistió a la Asamblea de Acción 
Popular, y celebró un cambio de impre-
siones sobre las normas que hay que 
seguir. Esta noche en Miramar ha sido 
obsequiado con un banquete íntimo. El 
señor Gil Robles saldrá mañana a las 
ocho. 
Conferencia en Ronda 
MALAGA, 5.—En el expreso llegó el 
diputado agrario señor Gil Robles, que 
mañana dará una conferencia en Ronda 
E l gobernador manifestó que el al 
calde de Coín había suspendido el acto 
politice, en el que iba a tomar parte, 
el señor Gil Robles, ante el temor de 
una alteración de orden público. Aña 
dió que había recibido telegramas de 
diferentes organismos políticos protes-
tando contra dicho acto. 
La Derecha Valenciana 
V A L E N C I A , 5.—La Derecha Regio-
nal Valenciana durante los días 6, 7 y 8 
del presente mes celebrará mítines en va-
rios pueblos de la provincia. Además de 
dos actos que se celebrarán en los dis-
tritos de la Misericordia y el Museo de 
la capital, se celebrarán actos en los 
pueblos de Villarreal, Muro de Alcoy, Al-
bocarcer, Villamarchante, Alboraya, Pe-
ro Pedralva y Tuls. 
La Derecha Agraria 
rechas autónomas 
BILBAO, 5.—Esta noche publicará el 
diario " E l Nervlón" una contestación 
del señor Gil Robles a la pregunta que 
el mismo diario le hizo sobre determi 
nados extremos de la Confederación de 
Derechas españolas autónomas. E l se-
ñor Gil Robles sintetiza su pensamien-
to en la siguiente forma: L a Confede-
ración estará Integrada por aquellas or-
ganizaciones que sustantivamente acep-
ten la táctica y programa de Acción 
Popular. Táctica y programa que impli-
ca, conforme a la doctrina de la Igle-
sia, el acatamiento a los Poderes cons-
tituidos y la lucha legal, pero tenaz y 
sin paliativos, contra las disposiciones 
sectarias que han venido a herir los 
sentimientos de la inmensa mayoría de 
los españoles, eliminándose el proble-
ma de la forma de gobierno, pero sin 
que esto signifique falta de libertad de 
sus asociados para defender sus ideas 
^personales fuera de la organización. 
' fjn la Confederación entrarán los or-
ganismos conformes con esta tesife. Con 
aquellas que no lo estén la Confedera-
ción sostendrá relaciones no sólo amis-
tosas, sino francamente cordiales. To-
do esto cristalizará en los acuerdos del 
anunciado Congreso, que se celebrará 
del 7 al 12 de febrero próximo. 
E l señor Gil Robles termina diciendo 
que celebraría muy de veras que estas 
aclaraciones contribuyeran a acabar 
con la desorientación general en mu-
chos espíritus. 
Gil Robles en Málaga 
MALAGA, 5.—En las primeras horas 
de la tarde llegó a Málaga el señor 
de ser considerado en la Edad Media 
como un padre de la Iglesia, el "Parte-
nides", el "Teetetos", el "Sofista", rin-
den sus secretos conforme los va ver-
tiendo a dos columnas para la colección 
Budé. Nadie en Francia mejora sus ver-
siones en punto a exactitud y rigor. Ni 
siquiera Meunier—que hoy hace el elo-
gio del ;ibate en "Le Petit Parisien"-
llega a igualarle en escrúpulos, aunque 
tal vez le supere en bellezas. Pero para 
el profesor de la Facultad Católica de 
Angers la filología no se limita a la 
sinTple lecíura. Análisis, interpretación 
comentario, exegesis. De sus largas vl-
eilias entre los textos clásicos extrae el 
abate Diés una doctrina metafísica per-
sonal que resume en dos libros. Libros 
que han obtenido gran resonancia, in-
cluso en los más exigentes círculos ger-
mánicos. Una difusa claridad siempre 
alejandrina y plotiniana brota de los li-
tros de este abate, a quien hoy pone 
la tardía-pero de todos modos ejem-
Dlar reverencia del Estado en el pri-
mer plano periodístico. - E u g e n i o 
MONTES, 
A L I C A N T E , 5.—En Pego el próximo 
sábado el propagandista don Manuel 
Atard dará una conferencia sobre la 
exposición del programa y organización 
de la Derecha Regional Agraria. 
Para fines de este mes se anuncia la 
aparición de un periódico, que será el 
órgano de las fuerzas derechistas ali-
cantinas. En la capital y en los pueblo? 
se espera con ansia su publicación. 
Acción Femenina Calleg? 
ORENSE, 5.—Hoy se celebró la se-
gunda conferencia de Acción Femenina 
Gallega, a cargo del abogado don Car-
los Tabeada Tupidor. El local estaba 
abarrotado de público, que aplaudió al 
orador. Este habló de la igualdad de IOF 
derechos del hombre y de la mujer y 
estimuló a ésta a que intervenga en la 
vida política con ios sentimientos pro 
píos de la mujer, que están asegurados 
con su corazón y con su fe. Analizó los 
preceptos de la Constitución en relación 
con los derechos de la mujer y de la re-
forma del Código penal. 
Terminó mostrando su optimismo por 
la próxima reacción de los principios 
cristianos. 
Propaganda subversiva 
V A L E N C I A , 5.—Por debajo de la 
puerta trasera del cuartel del Ligero 
de Artillería fueron arrojadas hojas sub-
versivas que defienden el comunismo 
E l oficial de la guardia, en unión de va 
rios soldados, salió en persecución de 
los dos sujetos que habían echado las 
hojas y consiguió la detención de iftio 
de ellos que, al parecer, ha declarado 
ser uno de los autores del atraco a la 
Yutera. Del hecho se dió cuenta a la 
autoridad militar y al gobernador, que 
dispuso que la Policía realice pesquisas 
para detener al otro sujeto. 
L A S E L E C C I O N E S YANQUIS 
DENTRO D E POCO, L I B R E 
Eckener quiere anticipar 
los viajes del "Zeppelin" 
» 
Pide a Sevilla qut empiece cuanto 
antes los trabajos de la es-
tación de amarre 
DOS MUERTOS EN E L VUELCO DE 
UNA CAMIONETA 
Se rompen los frenos de un tranvía 
y resultan seis heridos 
S E V I L L A , 5.—Esta tarde se ha re-
unido en el Ayuntamiento la Comisión 
municipal pro aeropuerto. En la reunión 
se trató de un escrito del comandante 
Eckener, en el que anuncia su propósi-
to de anticipar los viajes a este año. y 
expone la conveniencia de que se em-
piecen cuanto antes los trabajos de la 
estación de amarre este mismo año. Se 
acordó acceder a los propósito? del co 
mandante Eckener y pedirle el envío 
de proyectos y sus presupuestos. 
Dos muertos en un chocjJt 
H L T I M A H O R A 
Cesan los concejales del 
artículo 29 
L a "Gaceta" de hoy publica la ley 
por la cual se dispone que en el pla-
zo de veinte días cesarán en el des-
empeño de sus cargos aquellos conce-
jales elegidos en virtud de la aplica-
ción del artículo 29. 
LOS CONPUCÍOS SOCIALES EN PROVINCIAS 
Estallan varías bombas en 
La Felguera 
UNA PAREJA DE GUARDIAS, 
AGREDIDA A TIROS 
Detenciones por el complot terro^ 
rista descubierto 
S E C I E R R A N L A S M I N A S D E 
L A M O R E D A 
OVIEDO, 5.—El gobernador dió cuen-
ta a los periodistas de que a las dnco 
de la mañana de hoy, cuando se halla-
ba de servicio una pareja de guardias 
de Asalto que vigilaban una linea eléc-
trica de cinco mil voltios de La Felgue-
ra, fueron objeto de una agresión. Unos 
individuos que hasta ahora no han sido 
encontrados, hicieron unos disparos de 
pistola contra los guardias, y resultó 
uno de éstos, llamado Leocadio Gutié-
rrez, con una herida en la pierna iz-
quierda, de pronóstico reservado. 
Durante la noche fueron también arro-
jados varios cartuchos; pero, afortuna-
damente, no hubo desgracias. 
Añadió el gobernador que. en vista 
de la repetición de estos hechos, se 
veía obligado a adoptar medidas enérgi-
cas y extremará los servicios de vigi-
lancia. Por lo cual recomienda a las 
personas que son ajenas a los atenta-
dos, que se abstengan de acercarse por 
los lugares donde están las líneas, por-
que pudieran ser confundidas con las 
que realizan actos de sabotaje. 
Otras bombas 
La Inspección General de 
Segunda Enseñanza 
También publica el periódico oñeial 
un decreto por el que se crea la Ins 
pección general de Segunda enseñanza, 
que dependerá de la Subsecretaría de 
Instrucción pública. 
S E V I L L A , 5.- Esta tarde, cerca de 
Alcalá de Guadaira, una camloneia car 
gada de maíz, proplelad ĉ e Antonio 
Parras, de Paradas, a conseruenc a de 
'a rotura de la cunduec ón, crhocó vio 
lentamente, resultando h tidos ios cua 
tro ocupantes de la misma. E mélico 
Ion Miguel Royo condujo H 'OP h >r dos 
a la Casa de Socorro de Mca'a ionde 
ingresó ya cadáver uno de los aupan-
tes llamado Ramírez: Antonio Rlanro 
ie cuarenta y nuev? años, "alienó tam 
bién a poco de ingr sar. El chofer Imr 
Ramírez y su ayudante luán Buzón 3° 
íncuentrnn "•-aves. 
Vuele? Jti tranvía 
IOS LABORISTIiSJON OE VflLEIN 
DUBLIN, 5.—El partido laborista ir-
landés ha declarado que apoyará a De 
Valera en las próximas elecciones ge-
nerales. 
Por otra parte, la posibilidad de cons-
tituir un partido nacional irlandés pa-
rece descartada por ahora. 
!• B P Bl B R R'̂ ViliiW '̂WIIIWIÜ'lillliWlüiV 
HOY CENA D E R E Y E S 
C O T I L L O N — R E G A L O S 
R I F A D E M U Ñ E C A S 
Lo más elejrante de Madrid. Reserve su 
mesa hasta las doce. 
Se ruega traje de etiqueta. 
S E V I L L A . 5.—Esta noche, a las diez, 
volcó un tranvía de la linea del Ce 
rro del Agrilla, que conducía 25 viaje 
ros. por no funcionarle los frenos al 
bajar una oequeña ;u0Pta La circuns 
tancia de que el tranvía en su calda 
arrastró un poste y un corpulento ár-
bol evitó una verdadera catástrofe. Los 
vecinos de una barriada oróxima acu-
iieron rápidamente al lugar del suce-
so, procediendo al traslado de seis he-
'ídos, en^re ello«, tres n'ños y un guar 
lia de Asalto, que con otro comp-iftf' 
ro, iba de servicio. Todos los demás vía 
leros sufren lesiones de poca impo't^n 
cia, en su mayoría produ^íriap por lo" 
cristales. Al liiírar IPI aucico ^rudi^or 
las autoridades, fuerzas ie Asa.lto y 
los directores de la f'omoañia ác Tran 
vías. 
'Jn atraer 
S E V I L L A , 5.—Esta noche, en la ca-
lle de San Clemente, cuatro jóvenes 
atracaron a Rafael Trujíllo, de c'ncuen 
ta y dos años. Los atracadores le ame-
nazaron con pistolas y una navaja. Co-
mo ofreciera Trujíllo alguna resisten-
cia le propinaron un golpe detrás de la 
oreja izquierda con un revólver y, ade-
más, le hirieron con la navaja. Los atra-
cadores se apoderaron del reloj que lle-
vaba y de algunos-céntimos que lleva-
ba encima. E l atracado fué conducido 
por unos vecinos a la Casa de Socorro, 
donde se le apreciaron lesiones de pro 
nóstico reservado. 
Pistoleros detenidor 
S E V I L L A , 5.—El gobernador dijo que 
la Policía había detenido a los pistole-
ros Sebastián Arriero y Antonio Pedra-
za, el prime-'» fugado de la cárcel de 
Palma del Condado. Agregó que los dos 
son pistoleros a sueldo de la F . A. I . 
Bolsa de Berlín 
urizacinnes del cierre del día o) 
Pesetas (34,32), 34,35; dólares (4,21), 
4,21; libras (14,02), 14,04; francos fran 
ceses (16,41), 16.43; ídem suizos (80,92), 
Sl,02; coronas checas (12,40), 12.40; 
coronas suecas (76.35), 76,40; ídem no-
ruegas (72.25), 72,35; ídem danesas 
(72.45), •...55; liras (21,53), 21,53; pe-
so? argentinos (0,85), 0,85; Deutsche 
und Pisconto (75), 73; Dresdner (61,75), 
"vIJS: Commerzbank (52,25), 53.50; 
Reisrhsbank (145), 146.87; Nordlloyd 
í l6.62i . 17; Hapag (16.50), 16,50: 
A. E . G. (28,25), 28,50; Siemenshalske 
il20i 119; Schukert (8650), 86; Cha-
de (141.50), 140,75; Bemberg (56), 57; 
Aku (46,75), 46.50; Igfarben (95.62), 
f)8,25; Polyphon (47,50), 47. 
Incendio en la Diputación 
A L M E R I A , - 5.—U^i matrimonio que 
pasaba ante la Diputación provincial 
se dió cuenta de que salían llamas de 
la puerta de la oficina de Vías y Obras, 
situada en la planta baja de dicho edi 
flcio. Avisado el Servicio de Incendios, 
logró sofocar inmediatamente el fuego 
Se pudo apreciar que habia sido rocia-
da con gasolina una mecha que prendió 
en el cielo raso. Fué detenido al huii 
un individuo, que dijo llamarse José 
Saldaña. de diez y ocho años, emplea 
do en un hotel, y añadió que estaba 
î .sp r̂ando a su madre. Declaró que hfi 
bia visto correr a tres desconocidos, v 
•;n ese momento fué detenido él. Un 
BCUárdia de Seguridad resultó con le-
iionws en el pie, al caerse por una es-
cal'^iMa cuando perseguía a dichos in 
iMduoa 
Margarita Nelken, herida 
CORDOBA. 5—En el kilómetro 56 
de la carretera de Extremadura y pró-
ximo al pueblo de Alraracejos. de esta 
provincia, volcó el automóvil en que 
viajaba Margarita Nelken. que resultó 
contu.oionada. así como otros ocupan-
tes de! mismo "auto". 
m mm EL SEÑOR SENIPRÍ 
V A L L A D O L I D , 5.—En breve se verá 
la causa contra el abogado don Ma-
nuel Semprún Alzurena, acusado de ha-
ber participado en la manifestación con-
tra el Estatuto de Cataluña, efectuada 
er mayo del año pasado. E l fiscal pide 
dos años, once meses y once días de 
prisión por el delito complejo de ma-
nifestación ilegal y desacato a la auto 
ridad. E l señor Semprún se defenderá 
a sí mismo. El señor Semprún, a cau-
sa de dicha manifestación estuvo confi-
nado en Ruco, de donde fué trasladado 
a la cárcel de Castuera. La sanción gu-
bernativa duró siete meses. 
U VIEDO, 5.—Hoy en L a Felguera. 
en el barrio de Formiguera arrojaron 
una bomba contra dos guardias de Asal-
to, que se encontraban sentados en unas 
sillas Los guardias, al darse cuenta 
de que les arrojaban un objeto, se le-
vantaron rápidamente de los asientos 
y el artefacto al hacer explosión des-
truyó las sillas. Los guardias citados 
se llaman Emilio Carretero y Angel 
Torregueira. 
El complot terrorista 
OVIEDO, 5.—En L a Felguera conti-
núan las diligencias de la Policía para 
esclarecer todo lo relacionado con el 
complot terrorista. Se guarda gran re-
serva sobre los resultados de las mis-
mas. Se tienen noticias de que en Va-
lladolid ha sido detenido un sujeto, a 
quien se le cree uno de los principales 
directivos de los actos de sabotaje que 
venían ocurriendo en aquella cuenca 
Desde Valladolid será trasladado a 
Oviedo el citado detenido. 
Hoy ha sido puesto en libertad uno 
de los detenidos con motivo de los ac-
tos de terrorismo, por encontrarse su 
mujer gravemente enferma, y porque se 
ha comprobado que no está complicado 
en los atentados. 
Una bomba en O jón 
Desmanes de los parados 
en San Sebastián 
ROMPEN ¡.AS LUNAS DE VARIOS 
ESCAPARATES 
Cincuenta y cuatro detenciones por 
robos de aceituna 
' L O C K - O U T " E N L A S B O D E G A S 
D E S A N L U C A R 
SAN S E B A S T I A N , 5.—A la salida 
de un mitin de parados que se celebró 
en la Academia de Declamación Vasca 
se formó una manifestación de un cen-
tenar de personas que, al llegar a un 
establecimiento de Arrieta Garagorrl, 
rompieron dos lunas valoradas en pese-
tas 3.000. Poco después, rompieron otras 
das lunas de la casa Calzados Muro de 
la calle Idiaquez, esquina a la Avenida 
de la Libertad. Fué detenido el anar-
quista Manuel Zulaica, que iba al fren-
te de los grupos. 
Robo de aceituna 
[OS GANADEROS PIDON ON 
AL 
CORDOBA, 5.—La Guardia civil de 
Puente Genil ha detenido a 56 indivi-
duos vecinos de Herrera y Sevilla que 
portadores de varias caballerías, se In-
ternaron en la finca denominada "Pin-
zón» y se llevaron de ella grandes car-
gas de aceituna. Los detenidos han si-
do trasladados a la cárcel de Córdoba 
"Lock out" en las bodegas 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 5.-
Fracasadaa las gestiones que se ha-
bían entablado, hoy se ha iniciado el 
"lock-out" acordado por la Patronal del 
gremio vitivinícola con motivo del cas 
tigo impuesto a un obrero de la bode-
ga de González Byass por la Sociedad 
de arrumbadores. Han cerrado las bo-
degas de todas las casas asociadas. 
La solución 
GI.ION, 6.— A la." doce de la noen. 
'uzo oxploRlóp una bomba, que fué co 
locada en un tallei de mármoles de la 
calle de Cabrales. el cual esta boleo 
teado por el Sindicato del ramo ie la 
i-onstnicclón afecto a la C N. T. L» 
oomba causA un sjran boyo í»n el pavi 
mentó del taller y iestrozb una lápida, 
de sepultura cuyo valor era de trescien 
'as pesetas 
La Policía se personó en el lugar de1 
>ureao e Inmodiatamente comenzaron 
los trabajos para dar con los autore*-
de la colocación del artefacto La ex 
ptomón produjo ^ran nlarma entre e 
trecindárío. máxime >i se tiene en cuen 
la que en (Jijón no existe actiialment. 
conflicto Hlguno Durante la pasada huel 
ií« general hizo explosión otra bomb¡t 
on el mismo taller 
Cierre de minas 
OVIEDO. 5.—Se han confirmado los 
rumores pesimistas respecto a la situa-
ción de las minas de la Sociedad Indus-
trial Asturiana, de Moreda. Hoy han si-
do fijados unos avisos en las lampiste-
rías, anunciando que el once del actual 
cerrarán las explotaciones de la em-
presa. Con este motivo quedarán sin tra-
bajo cerca de un millar de obreros. 
Respecto al cierre del grupo Maria-
na, de Mieres, hay la impresión de que 
el lunes se volverá a reanudar el traba-
jo, aunque no sea más que por dos o 
tres días, gracias a la carga de tres mil 
toneladas de carbón de un pedido que 
han hecho a la fábrica. Sin embargo, se 
aguarda con interés las gestiones que 
se realizan en Mad-id por el presidente 
1ei Sindicato Minero, Amador Fernán 
dez. , 
En cuanto al conflicto del Fondón, pa-
rece que los obreros están propicios a 
una solución de concordia y el goberna-
dor, en vista de ello, está decidido a in-
tervenir. Con este objeto en Sama se 
celebrará una Asamblea. 
Amenazas de huelga 
SALAMANCA, 5.—En una reunión 
celebrada en el Gobierno civil, han que-
dado aprobadas, después de siete horas 
de deliberación, las bases para el tra-
bajo en el corte de las encinas desti-
nadas a la fabricación de carbón. Es 
objeto de muchos elogios la labor reali-
zada por el gobernador interino señor 
Calvo, que ha llevado personalmente 
las gestiones de arreglo. E l proceso del 
asunto empezó en otra época en la que 
el señor Calvo desempeñó interinamen-
te el Gobierno civil. E l señor Calvo fué 
visitado por los industriales y fabrican-
tes de carbón, quienes le manifestaron 
que si se lef daba garantías para la po-
da y desmoche de las encinas se com-
prometían a colocar a cuatro mil obre-
ros. 
Las conversaciones quedaron inte-
rrumpidas hasta hace pocos días, en 
que apareció la circular del ministro de 
Agricultura. El gobernador y el alcal-
de se pusieron al habla con los fabri-
cantes e Indus^ialcs. a quienes pregun-
taron si sostenían las promesas hechas 
respecto a la colocación de obreros, y 
posteriormente se reanudaron las re-
uniones bajo la presidencia del goberna 
ior y con asistencia de representado 
Los daños causado0 en la última 
huelga son enormes 
Manifestación contra el alcalde so-
cialista en Almoradí (Alicante) 
m 
DIMITE E L ALCALDE DE PALMA 
DE MALLORCA 
SALAMANCA, 5.—Se ha celebrado 
una importante Asamblea de ganaderos 
de la provincia que estuvo muy concu-
rrida. Se puso de relieve los enormes 
perjuicios causadas con motivo de la pa-
sada huelga y por unanimidad, se acor-
dó que el presidente de la Asociación, 
don León Muftiz se dlriga al Gobierno 
para que éste adopte las medidas opor-
tunas para evitar la realización de he-
chos semejantes como los ocurridos úl-
timamente. También se acordó que loa 
diputados salmantinos apoyen las con-
clusiones acordadas, y en igual sentido 
dirigirse a las entidades filiales de toda 
España. 
Contra el alcalde 
A L I C A N T E . 5.—En Almoradí se repi-
tió anoche la manifestación integrada 
por unos 2 500 obreros en demanda de 
la dimisión del alcalde interino, socia-
lista. Carmelo Fernández, por su des-
acertada actuación en la Bolsa de Tra-
bajo. 
Entre los carteles que llevaban los 
manifestantes figuraba uno en que se 
lela: "Viva el alcalde pronietano v la 
Guardia civil". Frente al Ayuntamiento 
silbaron estrepitosamente. La Benemé-
rita dió algunas cargas. A media noche 
continuaban la manifestación, entretan-
to, el gobernador se reunió con los de-
legadas patronales y obreros. Los ma-
nifestantes llevaron en hombros al al-
calde propietario don Jesús Rodríguez, 
para que presenciara la reunión. 
Incicisntes y dimisión 
PALMA D E MALLORCA. 5.—Con 
motivo del nombramiento de un cela-
dor para la plaza de Abastos se pro-
dujo un Incidente entre socialistas y 
socialistas independientes en la sesión 
municipal, en el que tomó parte el pú-
blico, que fué desalojado del salón. Al 
votarse dicho nombramiento, el alcalde 
levantó la sesión en medio de grandes 
nrotestas El alcalde, que hoy no acu-
dió a su despacho, presentó la dimisión 
con carácter irrevocable. 
Supresión de un Consulado 
L A S PALMAS, 5.—Fundándose en 
razones económicas ha sido suprimido 
el Consulado de Cuba en esta capital. 
El actual cónsul, don Francisco Cane-
Mas. ha sido nombrado para ocupar el 
Consulado de Cuba en Barcelona. En 
lo sucesivo, los súbdit<-T cubanos ten-
drán qu* trasladarse a Tenerife cuan-
do tensran que ventilar asuntos con el 
Consulado. 
El albergue de mendigos 
ZARAGOZA. 5.—Según la estadísti-
ca facilitada por el Ayuntamiento du-
rante el pasado año de 1932, en el Al-
nes de 7abrlJantes"y d¿ larFed7racTónlb«ríue Municipal de Mendigos han per-
Obrera, los cuales llegaron a un acuer 
i r v aorobiron las bases. 
En virtud de éstas podrán ser colo-
cado? cua'ro mil obreros. Lo*, fabrican-
tes manifestaron, además, que si se li-
mitaba la importación de carbón pro-
oedente de Marruecos francés. Francia 
Italia y otros puntos, podrían llegar a 
-olo -̂ar a cinco mil trabaiadores. Esta 
-Wictón de los fabricantes de carbón 
ha sido transmitida al ministro de Agri 
-ultura por el gobernador. 
Las huelo-as de Valencia 
V A L E N C I A , 5.—El gobernador ma-
nifestó que tenia buena impresión sobre 
las huelgas planteadas. 
De los tipógrafos aue estaban en 
huelga, hoy se han reintegrado bastan-
tes y se espera que mañana lo hagan 
todos. 
Los obreros metalúrgicos tuvieron unidicos ,ocales fiue sufren déficit. L a re 
cambio de impresiones sobre la marcha presentación de ,os ohreros socialistas, 
fie la huelga y mañana a las diez cele-|nue en un PrinciPio 56 mostró intranai-
bran una Asamblea para decidir su ac-l^"16, P1"0?1180 finalmente un estudio 
noctado 18.600 transeúntes. E l Ayun-
tamiento, durante el citado año ha dis-
tribuido bonos para comer en la cari-
did 21.387 y en la tienda económi-
ca 27.008. 
Las Empresas periodísticas 
C A R T A G E N A , 5.—El Jurado mixto 
de Artes Gráficas celebró ayer una re-
unión para tratar del reciente decreto 
implantando la plantilla de salarios mí-
nimos. Asistieron a la reunión loa re-
presentantes de las empresas periodís-
ticas, que fueron invitados. En la re-
unión se puso de manifiesto la inopor-
tunidad del citado decreto, puea el cum-
plimiento de sus disposiciones en los 
actuales tiempos de crisis por que atra-
viesa la industria, traería consigo la 
total ruina de las empresas, y como 
consecuencia la suspensión de los períó-
titud. 
En cuanto al conflicto de los obre-
ros y empleados de la Electra. las ges-
tiones van más atrasadas, pero se abri-
ga la esperanza de llegar a una pronta 
solución. 
La huelga, agravad? 
L E O N . 5.—En Víllager de Laceama 
los mineros amenazan con la huelga, 
ante la situación en que se encuentran 
SANTANDER. 5.—E1 gobernador sa-
lió esta madrugada para Madrid con 
objeto de conferenciar con el ministro 
de Obras públicas y el de Gobernación 
sobre el estado de la huelga general 
del ramo de la construcción, que se ha 
agravado con motivo de la negativa 
de la empresa a aceptar la propuesta 
de los obreros del puerto. 
sus compañeros parados. Loa labrado-
res e industriales acordaron contribuir 
para remediar tal situación y evitar de 
esta manera la huelga. 
—No doy nada por esa música, que es malísima. 
—No pido por la música, sino por el trabajo de darle 
al manubrio. 
("Lustlge Blaetter", Berlin.) 
2 ^ 
ENTRE BOXEADORES 
—Enhorabuena, chico; ya veo que tienes trabajo. 
("LuBtlge Sachae", Leipzig.) 
—Pase el señor; llega en un buen momento. Pre-
cisamente me estaba diciendo la señora: ¿No apare-
cera por aquí algún imbécil que nos evite el estar 
trece a la mesa? 
de la plantilla para amoldar éata a la 
capacidad industrial de Cartagena. 
Abono de jornales 
CADIZ, 5.—Ha producido enorme jú-
bilo la noticia del acuerdo del Gobier-
no de abonar indemnizaciones al perso-
nal despedido por la Compañía Trans-
atlántica. Se han cursado numerosos te-
legramas de gratitud al ministro de Ma-
rina. 
Piden pan y trabajo 
VIGO, 5.—En las primeras horas de 
la noche grupos de parados, en actitud 
pacifica, recorrieron las calles con car-
telones al frente en los que pedían pan 
y trabajo. Los grupos llevaban exten-
dido un paño, en el que recogían ias li-
mosnas que Ies daban los transeúntes. 
El señor Díaz del Moral 
CORDOBA, 5.—El diputado don Juan 
Díaz del Moral dará una conferencia 
en el Gran Teatro el próximo día 22. 
Explicará su actuación en la presiden-
cia de la Comisión de Reforma Agra-
ria y puntualizará la situación en que 
se halla la minoría "Al Servicio de la 
República", asi como el camino que ha 
de seguir. 
EL OESPLÍZII|EIITO_ DE TIERRUS 
PALMA D E MALLORCA, ñ.^ E l go-
bernador manifestó que por noticias que 
recogió de testigos presenciales del co-
rrimiento de tierras de Estallenchs, se 
puede deducir que el suceso tuvo me-
nos importancia del que se atribuyó en 
los primeros momentos, y las pérdiáM 
en total se pueden calcular de dlMN) I 
siete mil pesetas. La casa que ha su-
frido en este caso algunos daños ya ca-
taba apuntalada por otro fenómeno se-
mejante que había ocurrido con ante-
rioridad. 
Príncipe en T e n e r i f e 
T E N E R I F E , 5 . - E n el vapor "Leo-
polvlllc" llegó el heredero de la corona 
de Bélgica, que ha realizado el via-
je de Incógnito. Esta noche continuará 
("Mouatique", Charlerol.) su viaje al Congo Belga. 
f 
A i t 
VleriuM tj Ut i.\ 
r 
Muerte repentina del ex presidente Coolidge 
AI buscarle para almorzar se le encontró caído en su habi-
tación, ya sin vida. Tenía una afección gástrica, pero no 
había abandonado sus ocupaciones 
FUE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DESDE 1923 A 1928 
N U E V A YORK, 5.—Hoy ha fallecido 
el ex Presidente de los Estados Unidos 
señor Calvin Coolidge. — Associated 
Press. 
* * * 
N U E V A YORK, 5.—El ex Presidente 
Coolidge se levantó esta mañana a la 
hora acostumbrada y, después de tomar 
el desayuno, fué a la oficina de un ami-
go suyo, con el que estuvo un breve 
rato de charla. Desde allí regresó a su 
domicilio. 
Su secretario, que esperaba que ha 
jase de sus habitaciones, le avisó que 
podia pasar a comer, y pocos momen-
tos después llegó la señora de Coolid-
ge de hacer unas compras, y al subir 
a la alcoba que ocupaba el matrimonio 
se encontró a su marido en el suelo 
muerto, al parecer, a consecuencia de 
un ataque al corazón. 
E l señor Coolidge contaba al morir 
sesenta años de edad, y había sido dos 
veces Presidente de los Estados Uni-
dos. Su nombre pasará a la posteridad 
por el extraordinario período de pros-




NORTHAMPTON, 5.—Se sabe que el 
ex presidente Coolidge, a pesar de que-
jarse desde hace algún tiempo de desór-
denes gástricos, no había querido con-
sultar con un médico. 
Su secretario ha declarado que nada 
parecía indicar que al señor Coolidge 
se hallara enfermo de cuidado. Añadió 
que estuvieron hablando algunos mo-
mentos antes de que el ex presidente se 
retirara a sus habitaciones, sin que el 
secretario pudiera apreciar nada anor-
mal en el aspecto del señor Coolidge. 
Agregó que permaneció en el despa-
cho, esperando su vuelta y que experi-
mentó enorme sorpresa cuando se en-
teró de que había sido hallado muerto 
en su habitación por su esposa. 
* * * 
NUEVA YORK, 5.—La noticia de la 
muerte de Coolidge ha causado profun-
da emoción en los Estados Unidos. 
Hoover fué informado inmediatamen-
te y las Cámaras suspendieron sus se-
siones de esta tarde en señal de duelo. 
Baja en la Bolsa 
NUEVA YORK, 5.—La noticia de la 
muerte del señor Coolidge ha tenido re-
percusiones en la Bolsa. Los valores fe-
rroviarios han sufrido una ligera baja. 
L a Bolsa, en efecto, tenía grandes espe-
ranzas en la encuesta llevada bajo la 
dirección del difunto encaminada a me-
jorar la situación de las redes ameri-
canas. 
* * * 
Ningún presidente de Norteamérica 
ha sido más popular que Coolidge. Ni 
siquiera Roosevelt, que era la encarna-
ción del político preparado para gus-
tar y hacerse aplaudir de la multitud. 
Los dos subieron a la presidencia por 
primera vez de modo fortuito: eran vi-
cepresidentes cuando falleció el jefe del 
Estado; los dos también fueron elegi-
dos al terminar ese mandato accidental. 
Otros cuatro vicepresidentes que debie-
ron suplir también al cargo vacante no 
lograron imponer su candidatura. 
Mas la coincidencia entre Roosevelt 
y Coolidge termina aquí. Cada uno de 
ellos es una definición negativa del 
otro. Y asi Coolidge ha sido popular 
por ser lo contrario que Roosevelt. To-
das sus anécdotas están hechas a base 
de silencio o de laconismos. Para anun-
ciar que no se presentará a la reelec-
ción en 1928, emplea diez palabras; para 
despedirse de la Casa Blanca, siete. Ob-
tiene así el apodo de "Calvíno el Taci-
turno", Y cuando deja su cargo en ple-
na prosperidad, en medio del bienestar 
y la abundancia, los biógrafos y los co 
mentaristas repiten a porfía, citando el 
ejemplo del presidente: " E l silencio es 
oro". 
No sabemos la parte que las circuns 
tancias desde 1923 a 1925 han jugado 
en la popularidad de Coolidge. Es indu-
dable que su presidencia coincide con 
una de las etapas de florecimiento y de 
riqueza en los Estados Unidos. Ningún 
hombre de Estado desearía mejor ho-
menaje que el lema de la campaña elec-
toral republicana en 1928: "¿Por qué 
cambiar?" Pocos triunfos electorales se 
han obtenido después de seis años de 
gobierno como recompensa a la obra 
realizada: el de los republicanos yan-
quis en 1928 fué uno de ellos. Mas no 
nos atreveríamos a decir que ese bien-
estar y esa prosperidad tuviesen su ori-
gen en la política del presidente. En 
todo caso, dejemos el litigio en la frase 
de don Antonio Maura: "La responsa-
bilidad y los éxitos son del Gobierno." 
* * * 
Coolidge era popular por sus dotes 
personales que respondían perfectamen-
te al ideal de un conservador de tipo 
medio, prudente y ordenado, como es 
el yanqui tradicional. Sencillo hasta la 
exageración, modesto tenaz, de inteli-
gencia un poco lenta, pero clara, es-
crupuloso cumplidor de^sus deberes y 
profundamente religioso, dió al pueblo 
la impresión de confianza y de segu-
ridad. 
Abundan en su vida los rasgos y las 
anécdotas que confirmaban esta impre-
sión. Un magazine le pidió el breviario 
de un buen gobernador—entonces Coo-
lidge no había llegado todavía a la pre-
sidencia—. L a respuesta fué: «Haz el 
trabajo cotidiano. —Cuando se trate de 
proteger al débil hazlo sin mirar a las 
objeciones—. SI se trata de ayudar a 
una sociedad poderosa a servir mejor 
los intereses del pueblo, hazlo, pese a 
cualquier opos ic ión- . Está seguro de 
que te llamarán reaccionario: contén-
tate con no serlo- . Está seguro de que 
te llamarán demagogo; conténtate con 
no serlo nunca- . No vaciles en mos-
trarte tan revolucionario como la cien-
cia—. No vaciles en mostrarte tan reac-
rionarlo como la tabla de multiplicar-. 
No creas que fortificas al débil aba-
tiendo a los fuertes-. No os apresuréis 
a hacer leyes— Dad a la administra-
ción el tiempo de aplicarlas». 
Poco brillante todo esto, pero muy 
a propósito para conseguir un buen al-
calde y un buen gobernador en tiem-
pos normales. Coolidge hablaba con la 
c periencia del que ha subido grada a 
grada todos los escalones de la admi-
I J L - _.-.UIÍ«o TTofa pvneriencia le 
mismo tiempo que su honradez y la 
firmeza de sus convicciones le impedia 
claudicar. No vaciló en poner su veto 
a medidas que juzgaba dañosas, aun 
cuando fuesen populares. 
* * # 
Frente a España, frente a las Repú-
blicas americanas deja Coolidge poco 
gratos recuerdos. Lo peor no fué la In-
vasión de Nicaragua, ni la actitud res-
pecto a Haití y Santo Domingo, sino 
el Intento de legitimar esa política y 
darle aires de doctrina Internacional, 
basada en el derecho de gentes. Re-
cuérdese su discurso de Gettysburg en 
el Memorid Day de 1928 y sus aflrma-
nistración pública. Esta experiencia 
evitaba las torpezas que podían ena-
C O O L I D G E 
íes sobre Norteamérica «policial 
del Mar Caribe. Ni puede ser agrada-
ble para nosotros la «italianización» 
del Día de la Raza (que Coolidge pre-
tendió en más de un discurso. Por últi-
mo, ningún adversario más decidido de 
la independencia filipina. 
* * * 
Coolidge—ya lo hemos dicho—era un 
espíritu profundamente religioso. "Si 
nuestro país—decía en carta al Carde-
nal Mundelein con ocasión del Congre-
so Eucarístico de Chicago—ha obteni-
do éxitos políticos, si su pueblo acata 
la Constitución es porque nuestras ins-
tituciones están en armonía con núes 
tros sentimientos religiosos... Si Améri 
ca progresa económicamente, si es asi 
lo de protección a la justicia y a la li 
bertad, es por las profundas conviccio 
nes religiosas de su pueblo." 
En otra ocasión decía: "Las bases de 
una civilización ilustrada en lo que se 
refiere ai Gobierno, a la sociedad y 
los negocios, descansan en la religión.' 
Finalmente, en otra ceremonia en 
South Dakota, no vaciló en hacer su 
discurso con la conocida frase del Evan 
gelio: "¿Qué importa al hombre ganar-
lo todo si pierde su alma?" 
Mas nada describe mejor esta face 
ta de su espíritu que el hecho de jurar 
ante su padre sobre la Biblia familiar 
el cargo de Presidente cuando durante 
las vacaciones de estío le llegó la no-
ticia de Harding. Su primer movimien 
to fué ponerse de rodillas y rezar. Dés 
pués juró anté Dios. 
^ * » 
Su laconismo se hizo proverbial. 
En derta ocasión, una muchacha 
apostó con su padre unos dólares a que 
conseguía de Coolidge una respuesta 
de más de tres palabras. Creyó lo má> 
seguro contar al Presidente su apuesta 
E l Jefe de Estado oyó la historia sin 
rech star y se despidió de la muchacha 
con estas palabras: "Papá, gana." 
* * * 
A los quince años volvía un día de la 
iglesia donde había escuchado un ser 
món. Su padre le preguntó de qué ha 
bia tratado el predicador. 
—Del pecado—dijo. 
— Y ¿qué ha dicho a propósito de 
eso? 
—Que es contrario a él. 
* * * 
En cierta ocasión hubo de visitarle 
un senador que gustaba conversar con 
los periodistas. La visita fué larga. 
Tan pronto como salió del gabinete 
de trabajo de Coolidge le interrogaron: 
—¿De qué ha hablado usted con el 
Presidente? 
— E n mi entrevista le he hablado del 
Tribunal de La Haya. 
—¿Y qué dijo ©1 Presidente?—pre 
guntaron los informadores, convencidos 
de tener ya un texto largo de Coolidge 
—Me ha escuchado. 
Se logra r e m o l c a r a 
T A t l a n t i q u e " 
El barco está medio hundido, pero 
se confía en llevarlo ?. El Havre 
Es el sexto barco incendiado en 
cuatro años 
C a m p a ñ a socia l la 
J . A . P . 
Actos de oropaqanda en la barriada 
de Cuatro Camino^ 
L a Juventud de Acción Popular ini-
cia en el presente mes una intensa cam-
paña de propaganda, para difundir y 
dar a conocer el contenido del progra-
ma social de Acción Popular entre las 
clases populares y de las barriadas ex-
tremas de Madrid. 
Con este objeto van a tener lugar 
una serle de conferencias que han de 
celebrarse en el «Cine» Luminoso, Pa-
seo de Ronda (Cuatro Caminos). 
E l primero de dichos actos se cele-
brará el próximo domingo día 8. a las 
once de la mañana, con el siguiente 
programa: "Sindicación obrera", por 
Javier Martin Arta jo (abogado). "Nues-
tra posición ante el problema soclab, 
por Tomás Cerro Corrochano (perio-
dista). 
L a entrada será pública. 
L a Juventud de A. P. y el Centro 
do barriada de A. P. de Cuatro Cami-
nos despliegan gran 1 intensidad en la 
propaganda de estos actos entre las 
clases obreras de aquella zona. 
Causa por defraudación 
BADAJOZ, 5.—En la Audiencia ha 
terminado la vista de la causa por la 
defraudación de la Panifícadora de Don 
Benito, que afecta a 400 personas y as-
ciende a doscientas mil pesetas. E l fis-
cal pide para los autores una indemni 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Todavía más que ayer si-
gue el reflejo de las llamas del "Atlan-
tique" llenando de pavor todas las ac-
tualidades francesas. Ayer siquiera por 
la vaguedad de las primeras noticias que 
se recibían podía creerse que no había 
víctimas en la catástrofe. E l radio del 
"Sierra Salvada" al comunicar que se 
dirigía al Havre con heridos y enfer 
mos autorizaba tal sospecha porque la 
mención de los desaparecidos o muer-
tos parecía indispensable. Sin embargo, 
a última hora comenzó ya a hablarse de 
víctimas. Hoy se sabe que éstas son, 
por lo menos, diez y nueve. Diez y nueve 
desaparecidos. Diez y nueve cipreses 
más en ese "cementerio marino" que ea 
la costa de Francia. 
Respecto a las causas del siniestro 
parece prematuro aventurar ningún jui-
cio. Algunos periódicos ante la insisten-
cia de lo que se llama la "serie negra" 
o sea la frecuencia con que se suceden 
las catástrofes en la flota francesa, su-
ponen que se haya cometido algún acto 
de sabotaje. Presta alguna probabilidad 
a este juicio el hecho de que en la Ma-
rina francesa pululan las células comu-
nistas en clara actitud de servidumbre 
con respecto a Moscú. Pero las declara-
ciones del jefe del Gabinete del ministe-
rio de la Marina Mercante, M. Strauss, 
se Inclina a creer que el incendio se ha-
ya producido por un cortocircuito. De 
todos modos, la Investigación oficial que 
se lleva a cabo parece que más que a 
averiguar las causas de la catástrofe, 
tiende a evitar que ésta pueda reprodu-
cirse en lo sucesivo. Se ha comprobado 
en efecto, que si los servicios de extin-
tores que poseía el "L'Atlantique" es-
taban dotados de todos los elementos 
modernos, en cambio, los servicios de 
alarma no funcionaban con la debida 
celeridad por corresponder a algún mo-
delo anticuado. Faltaba, además, según 
añade el jefe del Gabinete ministerial, 
suficientes tabiques en los falsos puen-
tes, espacio libre donde se acumulan to-
dos los conductores de agua y electrici-
dad. 
E l antiguo capitán del barco, que asis-
tió a su bautizo, ha expresado que ya 
era hora de preocuparse ante todo de la 
seguridad de los barcos suprimiendo di-
versas materias decorativas y el exceso 
de madera, que pone siempre al navio 
en peligro de un siniestro como el que 
acaba de ocurrir.—E. MONTES. 
Remolcado 
PORTLAND. 5.—El casco del vapor 
"Atlantique", rodeado por ocho remol-
cadores y un contratorpedero francés, 
se ha acercado a la costa y navegaba a 
la deriva, encontrándose a cuatro mi-
llas de Portland. 
E l navio se está hundiendo por la 
parte de popa. 
Después de muchas tentativas, el re-
molcador "Minotauro" ha conseguido to-
mar a remolque el casco del que iba a 
la deriva en dirección a la isla de 
Wignt. 
El "Minotauro" conduce al casco del 
"Atlantic" hacia E l Havre. 
* * * 
PARIS, 5.—El ministerio de la Ma-
rina mercante comunicó que ascienden 
a 19 las victimas de la catástrofe. 
Pocas posibilidader 
CHERBURGO. 5.—Las posibilidades 
de dominar el fuego, que ya ha destmi 
do casi por completo el paquebote "L'At-
lántique", parecen ser nulas. 
Las causas del siniestro parecen asi 
mismo extremadamente difíciles de de 
terminar, a causa de su multiplicidad 
E l segundo comandante del barco, es-
pecialmente encargado de las condicio 
nes de seguridad, ha declarado que e 
incendio, que, en un principio, parecí* 
fácilmente domlnable, tomó con inusi-
tada rapidez proporciones fantásticas 
Las llamas—ha dicho—hacían un tln 
enorme; como en una forja. 
E l siniestro ganó terreno con increi 
ble rapidez. En aquellos momentos e 
barco navegaba en un mar encrespad 
con olas de cuatro a cinco metros. 
El ministro de Marina 
CHERBURGO, ñ.—El ministro de Ma-
riña llegó a esta ciudad anoche a la^ 
diez y media, dirigiéndose inmediata 
mente al hotel donde son asistidos los 
heridos salvados del incendio del pa-
quebote "L'Atlántique". 
E l ministro conversó con los heridos, 
a los que suplicó vehementemente digan 
la verdad, toda la verdad en las decla-
raciones que deben prestar hoy ante la 
Comisión de encuesta. 
E l ministro conversó después con las 
autoridades marítimas del departamen 
to y con el comandante del "Atlánti 
que". 
« * * 
A la una de la madrugada el ministro 
de Marina ha celebrado nuevas entrevis-
tas y ha hecho declaraciones en las que 
ha rendido homenaje al heroísmo de que 
han dado prueba los marinos alemanes, 
holandeses e ingleses, para salvar a los 
tripulantes. 
El sexto incendio 
PARIS, 5.—La catástrofe acaecida al 
vapor " L Atlánlique" será objeto en la 
Cámara de una discusión, por la moción 
que someterá a la Mesa^el diputado Lu-
miere, para que se averigüen exacta-
mente las causas de la catástrofe. Esta 
sigue apasionando a la opinión, y la 
Prensa se muestra toda a la expectati-
va. "L'Intransigeant" recuerda que el 
ncendio del "Georges Philippar" empe-
zó lo mismo que en éste en las prime-
ras horas de la madrugada, y en un ca-
marote de lujo, cerca de la estación 
de radio, y los dos con una enorme ra-
pidez. E l periódico recuerda que con el 
vapor "L'Atlántique" son ya seis los 
barcos franceses de linea, que parcial 
o totalmente, han sido destruidos por el 
fuego en los últimos cuatro años. 
La A. de Padres de Familia 
PVliaDa las Lorpczaa yuc ^v^.-- - nrkión 
jenarle la voluntad, de e&Üpres. §1* v diej « f l » de prisión 
ZAMORA, 5.—El próximo domingo, a 
las siete de la tarde, dará una confe-
rencia en el salón de actos del Semina-
rio el diputado a Cortes don Ramón Mo-
^rciórdeTmOOÓ'pesetas, 30.000 de muí-1 lina Nieto. E ! acto ha sido organizado 
por la Asociación de Padrea de Familia. I 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Disminuye l a venta de juguetes en Barce lona 
El dictamen del Gobierno catalán sobre la Constitución consta 
de 80 artículos. Premios a los soldados que descubrieron el 
complot del aeródromo. Siguen las diligencias para descubrir los 
complicados en el hallazgo de bombas 
C O N L A D I N A M I T A D E Q U E D I S P O N I A N S E P O D I A H A B E R 
F A B R I C A D O C I E N M I L B O M B A S 
E l ministro de Colombia en Madrid, don José Joaquín Casas, que 
ha marchado a Alemania con una misión de su Gobierno 
Don J o s é Joaquín Casas llevaba entre nosotros desde abril de 1 930. 
Su des ignación fué recibida en España con todo el afecto que merecía, 
pues Colombia nos e n v i ó en el señor Casas a uno de sus hijos m á s ilus-
tres y a uno de sus hombres mejores. Pedagogo de gran prestigio, polí-
tico que había ocupado altos puestos, entre ellos tres ministerios y la Pre-
sidencia del Consejo de Estado, al solicitar su ingreso en la carrera di-
plomática vino a Madrid, donde ha sabido captarse general respeto y 
cariño. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 5. — Noche de Reyes. 
Las calles animadas, los comercios abier 
tos hasta media noche. E l culto a la 
tradición y a las ilusiones ponen una 
tregua en la vida ciudadana, plagada 
de odios y de rencores, y de agresiones 
y de luchas. 
Todavía el aflo pasado no se había 
hecho sentir la crisis en los comercios 
de juguetes. Era la única industria que 
no sólo no se resintió, sino que incre-
mentó sus ingresos, y así tuvimos oca-
sión de reflejarlo en nuestras crónicas 
de entonces. Tras unas Navidades tris-
tes y un Año Nuevo decepcionador, si-
gue la Fiesta de Reyes espléndida y de 
rrochadora. Ningún año hablan vendi-
do tantos juguetes las tiendas, los al 
macenes y bazares. Recordamos que so 
lamente " E l Siglo", hoy desaparecido, 
vendió por más de seis millones de pe-
setas en juguetes; los demás comercios 
superaron también con creces la venta 
de los años más prósperos. E r a un con-
traste la crisis de todo el año con el 
despilfarro dé la compra de juguetes 
durante unos días. 
Este año la animación no ha sido tan 
grande, y, a pesar del incendio de "El 
Siglo", los demás comercios, aun des-
aparecido su más importante competi-
dor, no han igualado ni con mucho sus 
ingresos habituales de otros años en se-
mejantes días. Y aunque se han hecho 
buenos ingresos en caja, el "stock" de 
juguetes no se ha agotado, ni con mu-
cho, sin duda porque, en vista del éxi-
to del año anterior, los comercios de 
Barcelona han querido ahora intensifl- dicional.—ANGULO, 
car sus ganancias al socaire de los Re-
yes Magos, y así, se han lanzado a la 
venta de jugueies no sólo los estable-
cimientos que habitualmente se dedican 
a este negocio y por él pagan contribu-
ción, sino una gran parte de las tien-
das de la ciudad, aun las que se dedi-
can a las actividades más diversas. In-
cluso alguna carbonería. L a Empresa 
de " E l Siglo" ha improvisado en tres 
locales distintos de Barcelona la venta 
de aquellos juguetes que, por no haber 
sido llevados oportunamente al edificio 
siniestrado, se salvaron casualmente del 
fuego. L a venta de tales juguetes ha 
quedado a beneficio de la dependencia, 
y aun así no ha logrado liquidar la 
existencia. 
Y es que este año los compradores 
se han retraído. L a crisis es más aguda 
y existe una indisimulada incertidumbre 
respecto al porvenir. Las clases adine-
radas no ven con demasiado optimismo 
la aventura de la autonomía; las clases 
populares han empeorado notablemente 
de un año a esta parte; el ejército de 
los sin trabajo aumenta de manera que 
constituye una pesadilla y una gran 
carga. En Barcelona el mal se presen-
ta con peores caracteres que en otras 
partes. Por ejemplo, aquí la mendicidad 
no está prohibida, y a diario en cada es-
quina presenciamos el espectáculo des-
consolador de la numerosa familia mi-
serable que vive de la sensibilidad del 
transeúnte a la vista de tantas mise-
rias como se exhiben estos días por toda 
la ciudad, con el vigor y la dureza de 
un agua fuerte en contraste violento 
y agresivo con la desgracia que pasea 
por las calles estos días de alegría tra-
La Constitución 
A L B A 
• A la festividad del día, a su tradicional consagración española a In-
fancias y juguetes, ;.qué mal entendida o mal aplicada tiesura de ma-
neras nos impediría ofrecer estos juguetes nuestros, unas hojas de álbum, 
donde puede haber también quedado—y ojalá sea así—, cierto sonreír 
a estilo de infancia? 
Vuelen, aligeras, las hojas Pero deténganse un momento ante nues-
tros ojos, a mitad del trayecto entre el minuto de la improvisación y la 
eternidad del olvido. 
« » » 
En el álbum de un compañero, hace muchos años. 
"Advierto que, a medida que pasa el tiempo, mi firma se torna 
progresivamente más clara. Espero que todavía se aclarará. Dará 
ron ello, de un golpe, dos garantios." 
* » » 
En el de Isabel Zulueta, Pereda y de Vivanco, en la calidad extra-
ordinario; como que aparecen en él desde la firma del Papa hasta la de 
Bernard Shaw, pasando por las de Einstein, Strawinaky, Briand (que 
firma entrelazando los rasgos de la suya con los de la rúbrica de Strcse-
mann). Mussolini (que contesta aquí con un "Viva España", al "Viva 
Italia" de Primo de Rivera), Thom Alba Edisson, los Díaz de Mendoza. 
Charles Chaplin... Y ningún nombre obscuro). 
"Album, asamblea: 
Un Angel de la Guarda 
Contigo sea.* 
Del Conde René Philipon: 
"Me diré en español tu amigo. E n lengua, que, para no cometer 
la grosería de llegar de improviso a tu casa de la Vallée-Chevreuse, 
ha hecho preceder su espíritu, desde hace casi tres centurias, por uñ 
eximio Embajador propiciatorio: Blas Pascal." 
» « • 
De la poetisa Josefina de la Torre, en las Islas Canarias: 
¡Lást ima! . . . Un álbum que crecer pudiera, 
al modo como crece la palmera, 
(por tropical, el símil se encamina. 
a la imaginación de Josefina) 
nos diera, a cada firma allí estampada 
por mano bonancible o agitada, 
con firme trazo o deletreó convulso, 
más eaacta expresión de un mismo impulso, 
más elegancia al inicial anhelo 
y una más clara vocación de cielo. 
« « « 
De un desconocido: 
Ofrenda a la Amistad sin imágenes . 
* % * 
De Jane Evrad, "Kapellmeinsterin" y gloria de la playa de Cap 
Ferrat: 
Voici la belle main qui bát, nageuse, l'onde 
ou Vair, pour y éveiller la musique du monde. 
* « « 
uel Segoviano, después de una cena en su posada: 
Ajos de Aragón, 
adentro Segovia son. 
» "« » 
Del poeta Miguel Ferrá, a les Mallorques: 
Hi hagi, vora ma tombo, una font i un l loré; 
que jo, de reposar, 
sense un ombra de gloria i un bell enraonar. 
No en sé , no en sé, no en sé. 
* * * 
De Mario Tozzi, pintor: 
Bella tua lingua, che a sentirla, ogni qual volto vado in Italia, 
slupisco mi sta paríala gratuitamente. 
* * * 
De Marie Thérése Tozzi: 
L a stessa térra fa lo stesso vino: 
Raffaelo Sanzio } , , r j 
m i d'Urbtno. 
B A R C E L O N A , 5.—En el Parlamento 
hubo gran animación durante la tarde 
H y se hicieron comentarios alrededor del 
| proyecto de Constitución que ha de pre-
'j sentar el Gobierno. Unos suponían que 
| serla la ponencia de la Comisión jurí-
dica asesora, y otros, que sería un es-
tudio aparte. 
A las cinco se reunieron los señores 
Companys, Lluhí y Casanella y trata-
ron del anteproyecto; se cree que In-
trodujeron en él algunas modificacio-
nes. E l dictamen del Gobierno está ba-
sado desde luego en el proyecto de la 
Comisión jurídica. Constará de 80 ar-
tículos en vez de 110. 
Homenaje a los soldados 
se concede gran Importancia, la cual 
es objeto de un detenido estudio. 
Los agentes de Vigilancia efectuaron 
registros domiciliarios y en algunos lo-
cales. También buscan un automóvil 
que parece ser se dedica a transportar 
bombas de un sitio a otro. 
Detenciones 
B A R C E L O N A , 5.—El general Batet 
estuvo en la mañana de hoy en el cuar-
tel del Buen Suceso para entregar los 
premios a los aviadores que descubrie-
ron el complot que había para apode-
rarse del aeródromo de Prat. Después 
pasó revista a las fuerzas. A cada uno 
de los cuatro soldados les entregó 50 
pesetas. Pronunció unas palabras el ge-
neral Batet, en las que hizo resaltar la 
democracia de la República y negó que 
el Ejército esté dedicado a funciones 
de policía, como alguien dice. Recomen-
dó a todos que se excedan en el cum-
plimiento del deber y eviten toda pro-
paganda subversiva dentro de los cuar-
teles. 
E l comandante Sandino, en nombre 
de la Aviación, dió las gracias al ge-
neral por la visita hecha y reiteró su 
lealtad al régimen. 
El hallazgo de bombas 
B A R C E L O N A , 5.—Han sido deteni-
dos dos individuos, a los cuales se les 
ocupó una pistola sin el'correspondí 
te permiso. Son muy conocidos por si 
ideas extremistas, aunque no tienen 
tecedentes en la Jefatura. 
Los atent; 
Mario Tozzi 
De Adelia de Acevedo, coleccionista de autógrafos: 
E l Diálogo es una de las Bellas Artes. 
L a Amistad, una de las Ciencias exactas. 
• • • 
De un Benedictino, coleccionista igualmente: 
"Tentationis specien Thebaide Antonius nescivit istam: 
Res quae imperfectoec colectioni defecit." 
* « * 
Del Miiseo de Valladolid: 
¡Esta ilusión de sangre, casi diría de rubor, en las mejillas dei 
San Sebast ián de Berruguete!... Y de una vez me acuerdo en que me 
pareció oír el ruidito de su corazón: ¿una carcoma? 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
BARCELONA, 5.—El juez especial 
encargado de instruir el sumario por 
el hallazgo de bombas, ha tomado de 
claración a los tres detenidos Manuel 
Medina, Juan Jaén y Ramón Bori, quie-
nes se ratificaron en sus anteriores de-
claraciones de que ignoraban todo lo 
que se refiere al hallazgo de explosivos 
así como que no tenían amistad con el 
llamado José Costa, que- huyó en el au 
tomóvil. También prestó declaración la 
mujer Francisca Rodríguez, que des-
pués quedó en libertad. Los otros tres 
detenidos continúan incomunicados en 
los calabozos del Juzgado. 
—Se han efectuado, sin resultados, 
numerosos registros, con motivo de los 
últimos hallazgos de bombas. 
En comunicación 
las ebanisterías 
BARCELONA. 5.—Continúa detenido 
en la Jefatura de Policía Luciano Her-
nando García, natural de Madrid, a quien 
se considera como uno de loa princi-
pales promotores de los actos de carác-
ter terrorista contra los talleres de eba-
nistería. Está fichado con el nombre de 
Francisco Palomar y hace más de dos 
años que se encuentra en Barcelona d^s-, 
pués de permanecer cinco afloa en el 
extranjero. Usa también los nombres de 
Luciano Hernández Valcárcel y Máximo 
Palomar Pozo. 
—En un taller de muebles propiedad 
de Bautista Arnau, sito en la calle del 
Riego, aprovechando que se encontraba 
solo el aprendiz, entraron varios ind^ 
viduos y destrozaron objetos por valor 
de 750 pesetas. 
—En una ebanistería que en la callCj 
de Asturias posee el señor Bravo, ha si-
do encontrada una bomba con la mechí 
apagada. 
BARCELONA, 5.—Han pasado a la 
cárcel y se les ha levantado la Inco 
municación, los tres detenidos por el 
hallazgo de bombas en la calle de Ma 
Horca, 
— E n la calle de Tapióla, cerca de 
Montjuich, han sido detenidos cuatro 
individuos como supuestos complicados 
en el complot del aeródromo de Prat. 
Durante todo el día ha actuado el Juz-
gado y ha tomado declaración a varios 
testigos. 
Las bombas construidas 
•¡¡•««•••̂ •••••••••••«•¿••••«••«•••̂ •••••••••̂ ••••«•••••••••«•tniiaMittiiaii** ÍMIIIIJ.MU.UAI 
BARCELONA, 5.—Se ha encargado 
a una sociedad que se traslade al Par-
que de Artillería y examin^ los tubos 
encontrados en la calle de Mallorca, a 
fin de que emita dictamen. 
Se ha hecho un cálculo respecto a la 
'̂ nwtidad de bombas que lian debido 
construirse. Si se tiene en cuenta que 
de Manresa se trajeron mi] kilos de di-
namita y calculando que la mayoría de 
las bombas tenían un diámetro de seTs 
centímetros y una cabida de diez, se 
llega a la conclusión que pudieron fa-
bricarse alrededor de cien mil bombas 
La Policía sigue sus trabajos para la 
biusqueda de los artefactos, pues sé 
tiene la impresión de que en algún pue-
blo inmediato tiene que haber algún 
depósito. aa6ui, 
Documentación importante 
, BfA R C E L O N A, ó . - R n el regi.mn, 
efectuado en el Sindicato del ramo de 
Fué por coaccic 
B A R C E L O N A , 5.—Han sido envij 
das varias actas con motivo de las deí 
claraciones prestadas por algunos, .p»^ 
tronos del ramo de ebanVitem y en 
las cuales se manifiesta que si es cier-
tc que accedieron a Imposiciones del 
Sindicato del ramo, firmando bases dife-
rentes a) resto de los demás patronos, 
fué debido a las coacciones y amena-
zas de que fueron objeto. 
Oomunista ;ncomunicado 
B A R C E L O N A , 5.—Por la Guardia el-
vil ha sido detenido el conocido comu-
nista Daniel Domingo Monserrat. Pa-
rece ser que esta detención ha sido 
practicada en vista de los trabajos que 
realiza la Benemérita, pero algunos 
compañeros de Monserrat que estuvie-
ron en la Jefatura han manifestado su 
creencia de que se trata de una equivo-
cación. No obstante, Monserrat se en-
cuentra incomunicado en los calabo-
zos de la Jefatura. 
Un homenaje 
BARCELONA, 5.—Esta ttia^analV 
ha verificado un homenaje a don José 
Nicolás de Salas, que hasta ahora fué 
ingeniero jefe de la segunda división, di-
suelta desde hace unos días. Todos' los 
funcionarios de la División reiteraron 
su adhesión al señor Salas, a quien hi-
cieron entrega de un artístico perea-
mino. 
El gobernador de Vizcaya 
y el A. de Bermeo 
• 5 K i A 0 , 5 ' ~ E I Sobernador civil ha 
acihtado a primera hora una nota ex-
tcn.sisima en relación con la actuación 
política del Ayuntamiento nacionalista 
de Bermeo. recientemente destituido El 
gobernador acusa en dicha nota al cita-
do Ayuntamiento de haber invertido un 
empréstito, firmado en la Caja de Ah . 
rros Vizcaína para Casa de Comuni-
caciones y cuartel de Miñones, en un 
«MJClo qUe. según e| rmnor público se 
des inó a centro ladonalteta. Rn vista 
de la gravedad del caso ha cursado 
mumeaciones a' ' inuaportM. la Policía se incautT ™ " " C i " « a c a l de la República v 
^ de buen „,-,mero de m u n " ^ . ' ' ^ ^ a " COm>ai6n s"i""« "e 
m numero8a d„cumentactón, a £ £ ~ ^ - J ^ . « 
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e enero de 198S (4) D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXin.—Nftm. 
o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e h o c k e y e n B a r c e l o n a 
Los barceloneses han triunfado sobre los equipos de Bruselas y París. Siete 
naciones se han inscrito ya en la Copa del Mundo de "footbal^^ Normas 
deportivas de clasificación. Concurso de esquíes de Peñalara 
Hockey 
E l torneo de Barcelona 
BARCELONA, 5.—Esta mañana ha 
comenzado en el campo del Jockey Club 
el torneo Internacional, organizado por 
la Federación Catalana. 
En el primer partida el Barcelona ha 
ganado por cuatro a uno al Arlequina, 
de Bruselas. E l equipo belga es muy 
flojo. Loa tantos fueron marcados, tres 
por Massana y uno por Lanchen E l bel 
ffa, por su interior derecha. 
* * * 
E l Júniora venoe por dos a uno al 
Athletlc de Madrid. Los madrileños han 
presentado un buen conjunto, pero en 
«1 segundo tiempo decayeron. Fueron 
autores de los tantos Atard y Serrahina 
y el madrileño Roma. 
* * « 
Quedaron empatados a cero el Athle-
tlc de Bilbao y Tarrasa. Dominaron los 
tarrasenses, pero no pudieron vencer. 
* * * 
E l Polo de Barcelona al A. S. Bourse, 
de París, por ocho a cero. 
Football 
Athletic-Deportivo 
Esta tarde, a las tres, se celebrará 
en el Stadium Metropolitano un parti-
do amistoso entre el Athletlc y el Club 
Deportivo (ex Nacional). 
Ferroviaria-Pavón contra Madrid 
También, a las tres, se celebrará en 
€4 campo de la Ferroviaria un partido 
benéfico entre el Madrid y la selección 
Ferrovlaria-Pavón. 
Homenaje al Racing 
L a Casa de la Montaña celebrará eO 
domingo, a las diez y media de la no-
che, en el salón del Gran Metropolita 
no, una fiesta en homenaje al Racing 
de Santander. 
L a Copa del Mundo 
MILAN, 5.—Van aumentando las Ins-
cripciones para participar en la Copa del 
Mundo que organiza la Federación In-
ternacional de Football Asociación y que 
tiene que disputarse en Italia. 









L a Comisión organizadora de la Copa 
del Mundo ha quedado constituida, for-
mándose de la siguiente manera: 
Presidente, Mauro (Italia); miembros, 
Bauwens (Alemania), Fisher (Hungría), 
secretarlo, Schnlcke (Alemania). 
Por otra parte, el señor Johansson, de-
legado sueco de la F . L F . A., ha hechoj 
sn Estocolmo Interesantes declaraciones 
^cerca de lo tratado en la reciente con-
srencla celebrada en París por dicho 
tganism^|internacional, diciendo que 
r ^ a t s i por seguro que no habrá 
"football" en los Juegos Olímpicos que 
tendrán lugar en Berlín el año 1936. 
Normas deportivas 
Diecisiete cartas, ni una más ni una 
menos, hemos recibido con motivo de la 
tabla de puntuaciones publicada en es-
tas columnas el martes. Y acaso por 
la que se publicó anteayer, porque se 
recibieron tres a última hora. 
Casi todos son protestantes, lo que 
nos hace pensar que son nuevos lecto-
res nuestros, no iniciados aún en las 
normas deportivas que seguimos. Pro-
testan de que hayamos colocado en ca-
beza al Unión Cl-ib de Irún delante del 
Oviedo y al Murcia delante del Coru-
fia. Por esta escrupulosidad, nos incli-
namos también a creer que protestan 
ovetenses y coruñeses. 
Aseguran que casi todos los periódi 
coa publican el mismo orden y que nos 
otros constituímos la excepción. Puede 
ser; no disponemos de tiempo para 
confrontar y no tenemos el menor In-
onveniente en creer a nuestros comu-
bicantes. 
Un recorte que se incluye, da, efec-
Ivamente, esta clasificación: 
F . O. P. 
Ovied* 20 12 8 
Irún 20 12 8 
Oomfia 12 12 7 
Murcia 9 7 7 
Nosotros, dejando detalles de partidos 
jugados, ganados, empatados, etc., dá-
bamos ésta: 
F . O. P. 
t, Irún 20 12 8 
t, Oviedo 20 12 8 
3, Murcia 9 7 7 
4, Corufia 12 12 7 
Cada uno es Ubre de poner la clasi-
ficación que cree oportuna; Dios nos 
libre de comentar y menos de compa 
rar. Ahora bien, sinceramente, creemos 
que nuestra clasificación—-lamentando 
diferenciarnos y dar motivo a una nu 
trida correspondencia—se amolda per 
fectamente a las normas deportivas. A 
lo que se sigue en todas partea, inclu-
so Inglaterra, por ejemplo, la Meca de 
los «í^orts». 
¿Por qué nuestro orden de clasinca-
clón? Nos explicaremos. 
E l Irún y el Oviedo tienen ciertamen-
te estas igualdades: puntuación y "goal 
average" (mismos tantos marcados a 
favor y en contra). 
E n la anterior jornada ©1 Irún se pu 
so en cabeza, tenía el "record" de ser el 
orimero, digámoslo asi, mientras e) 
Oviedo, con los partidos del domingo 
último, se han igualado las clrcuns-
tandas. Pero de ningún modo, el Ovie-
do ha pasado al Irún; lo que ha hecho, 
sencillamente, el Oviedo es "Igualar" el 
"record" establecido, ni más ni menos 
E l Irún debe conservar, por lo tanto, 
el puesto de honor, sin perjuicio de se-
ñalar el empate ("ex aequo"), que de-
portivamente se acostumbra Indicar con 
una cruz ( t ) . , - .m 
Creemos auflclentemente aclarada la 
CUepo6rnqué el Murcia delante dd Co-
rufta" L a razón es aun máa sencilla: 
Sor d "goal average". Mientras el dd 
g r u ñ a ea la unidad, doce sobre doce 
^deV Murcia e. nueve dividido por de-
^ ^ C X o \ nuestros 
Comuni-Tantes. 
Nuestra norma es la general, la que 
se sigue en otras partes, aue asegura 
una exactitud matemática y por lo que 
las tablas de puntuación publicadas 
en Londres, por ejemplo, coinciden con 
las de los periódicos de Glasgow, Bir 
mingham o Manchester. 
SI llegamoa a Invertir realmente loa 
términos, en vez de 17 hubiéramos re-
cibido 170. 
Concurso de esquíes 
Neófitos y segundas categorías 
En vista de que \a., preaente tempo-
rada de invierno ha empezado con abun-
dancia de nieve, permitiendo un buen 
entrenamiento a- loe esquiadores, la 
S. E . A. Peñalara ha decidido dar prin-
cipio a la temporada de concuraos, que 
promete ser muy Interesante. Para el 
domingo día 15 dd corriente, se ha fija-
do la edebración de la prueba de neófi 
tos y segundas categorías (fondo) am-
bas con clasificación Independiente, así 
como la de parejas mixtas. Todas las 
pruebas se hallan dotadas de valiosos y 
numerosos premios. 
En Secretaría se facilitan toda clase 
de detalles acerca de estas pruebas que 
figuran en el programa deportivo 1933 
publicado recientemente. 
Alpinismo 
Los checos en el Salón de Peñalara 
Correspondiendo a la atención de los 
checoslovacos que celebran actualmente 
en Praga una iñaportante Exposición Es-
pañola de Arte, a la que concurre con 
numerosos envíos la S. E . A. Peñalara y 
sus Secciones regionales, en d X V I I Sa-
lón de Fotografía Artística y Pintura 
de Montaña que la S. E . A. Peñalara 
organiza todos los años y que se Inau-
gura mañana sábado, día 7, a las seis 
de la tarde, en d Palacio del Círculo de 
Bellas Artes, figura una sección especial 
de fotografías de Checoslovaquia, en la 
que los visitantes podrán admirar las 
maravillas naturales de aquel país ami-
go. Entre las diveraas peraonalidades que 
aaistirán al acto inaugural figura el se-
ñor Kybal, ministro de Checoslovaquia 
en Madrid. 
Ciclismo 
Begúlez se casa 
E l próximo domingo, día 8 del co-
rriente se celebrará el enlace del di-
rector de «España Sportiva», don Cé-
sar Regúlez. 
E l Velo-Club Portillo, con este moti-
vo, Invita a todos sua aoclos y aficio-
nados, en general, a que acompañen a 
los contrayentes, acudiendo en bicicle-
ta al punto de reunión en Alcalá, 9. 
Pugilato 
Foron vence a Gyde 
L I V E R P O O L , 5.—El boxeador inglés 
Slnger Foron ha vencido por puntos al 
francéa Praxllle Gyde, campeón de E u -
ropa de pesos plumas, en un "match" a 




E l sábado, día 7 de enero, a tas seis 
de la tarde, se celebrará en la piscina 
del Club Natación Atlétlco, entre este 
Club, Lago y Madrid, las siguientes 
pruebas: 
100 metros libre Interclubs. 
100 metros braza Interclubs. 
100 metros braza "júniora" Interclubs 
100 metros Ubre Infantiles. 
66 metros braza Infantiles. 
100 metros espalda Interclubs. 
200 metros braza Interclubs. 
4 X 200 metros relevos libre. 
Saltos. 
Partido de "water-polo". 
E n varias fechas se ha de celebrar 
el Torneo de Invierno de "water-polo" 
entre los equipos de los clubs antes men-
cionados. 
Proyectos del O. N. Atlétlco 
E l Club Natación Atlétlco comunica 
a la afición madrileña que su directi-
va ha acordado en su última reunión 
traer a la mayor prontitud un pres-
tigioso entrenador de fuera de Madrid, 
a fin de que sus socioa y nadadorea es-
tén en laa mejores condiciones. 
Al mismo tiempo, comunica que, pa-
ra fomentar la natación femenina, dis-
minuye la cuota para señoritas a la 
mitad. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
He aquí los resultados de los encuen-
tros disputados ayer en el Jal Alai: 
U C I N y B E R O L E G U I (azules) ga-
naron a Ostolaza y Salaverrla, por 50-
43. A remonte. 
Los azules avanzaron de salida y con 
ventaja varia durante todo el partido 
ganaron por siete tantos de margen. 
ARUZMENDI y P E R E Z (rojos) ga-
naron a Gallarta I I y Narru, por 50-45 
A pala. 
Con varias igualadas al principio, 
resultó después poco competido. Se re-
solvió por cinco tantos a favor de los 
rojos. 
Para esta tarde 
Se jugarán esta tarde varios parti-
dos Interesantes, en uno de los cuales 
reaparecerán Zabaleta y SalsamendI I . 
C I N E A V E N I D A 
E L PROXIMO LUNES 9 
presenta a 
G I T T A A L P A R 
en 
E l l a o n i n g u n a 
( L a ó p e r a de las operetas) 
No deje de asistir al triunfo 
del arte en la pantalla 
• . B. •iilllMillüHilMilllilllilllllllilllllilll""* 
Más humano, máa actor que nunca 




H O T E L N A C I O N A L Rebaja de impuestos en 
cines y "varietés" 
ESTA NOCHE, CENA D E R E Y E S 
Mag-níflcos regalos de proveedores 
CUBIERTO, 25 P E S E T A S 
Entrada, con opción a la tómbola y con 
sumlción, 10 pesetas. Reserve su mesa. 
Esta tarde té baile. 
MARTINHO. Arenal, 6 
tiene los mejores y más exquisitos ROS-
CONES D E R E Y E S . En ellos encon-
trará usted maravillosas y prácticas 
sorpresas. 
üinmi iniiiiinii'iniinn 
Tratamiento r a c i o n a l 
contra l a tos 
La tos es consecuencia de un estado 
inflamatorio de la mucosa por efecto de 
humedades, de enfriamientos, en especial 
durante las épocas invernales o bien es 
producida por afecciones bronquiales o 
pulmonares de carácter crónico, en quie-
nes se inicia el proceso tuberculoso, agra-
vado en muchos por la costumbre de fu-
mar. 
E l balsámico THUS-SERUM es Indica-
do por infinidad de médicos eminentes 
como un remedio sin igual contra la tos 
y para todas las afecciones del órgano 
respiratorio, pues tiene la virtud de cre-
tiflear los tubérculos y modificar el te-
rreno Invadido, haciéndole refractario a 
la propagación de los bacilos; y si se acu-
de a él en los comienzos de cualquier 
resfriado, éste cede Inmediatamente. 
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiniiiiiiiiiin 
Al efectuar sus compras, 
haga ,-eferencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Se reducen en un 50 por 100 y no 
habrá recargo por los "fina-
les _defiesta" 
L a "Gaceta" del 5 publica una orden 
de Hacienda aprobando la siguiente pro-
puesta de la Junta Superior Consulti 
va de la Contribución Industrial, y re 
solviendo, de acuerdo con ella: 
Primero. Que se reduzca, con carác 
ter transitorio, en un 50 por 100, el ti-
po de imposición que tienen señalado 
los cinematógrafos en la categoría cuar-
ta del cuadro de espectáculos del epí-
grafe primero de la clase séptima de la 
tarifa segunda de la Contribución In-
dustrial. 
Segundo. Que se reduzca Igualmen-
te en un 50 por 100 el tipo de Imposi-
ción asignado a los espectáculos de "va-
rietés" de la categoría quinta del cita 
do cuadro; y 
Tercero. Que los llamados "fin de 
fiesta", consistentes en un número de 
"varletéa", final de un espectáculo tea-
traJ o cinematográfico, no originarán 
el aumento del 20 por 100 de las cuo-
tas correspondientes a este último es-
pectáculo, que fijó la real orden de 4 
de diciembre de 1926. 
Vive ©1 terrible drama del hombre 
que confundió la felicidad con la 
riqueza. 
Estreno el lunes en 
A S T O W A 
( V i l l P O N O 1 2 8 « 0 ) 
UN " F I L M " PARAMOUNT 
Ultimos días de 
" C I N E M A N I A " 
por 
H a r o l d L l o y d 
Los Reyes Magos 
de S. A. G. £ . 
HOY 
a las 4 de la tarde, 






// DOS D E M A Y O 
Regalarán por sorteo preciosos 
juguetes y un vale para umi pre-
ciosa "foto" MIGNON a toaos los 
niños. 
E l * Picaño" en Cartagena 
CARTAGENA, 5.—Procedente de San 
Fernando, ha fondeado esta tarde el 
buque de guardias marinas "Juan Se-
bastián Elcano", que por primera vez 
visita Cartagena. Permanecerá en és-
ta varios días y se organizarán varios 
actos en honor de los tripulantes. 
Palacio de la Música 
trasladado accidentalmente al 
C o 1 i s e v m 
Risa para todo el año 33 
Stan Laurel y Ollver Hardy en 
HEROES DE UCHOEEÍ 
R E G A L O 
COLLAR 
butaca 
E L I X I R 
capa e j e¿ espejo 
a íma.pepo ámBiérz í o es 
d e f e s £ ó m a q o 
Los sutrimientos del que padece del estómago se 
reflejan en su semblante. ¡Cuántas personas en 
plena juventud aparecen envejecidas, desmejora-
das y con mal color, por causa del mal funciona-
miento de su estómago! 
E l Elixir Estomacal Saiz de Carlos es la medicina 
de confianza en millones de hogares. Tomando 
una cucharada después de las comidas, las diges-
tiones son perfectas; desaparece el dolor de estó-
mago, acidez, etc., y el enfermo come más y se 
nutre, recuperando la salud en poco tiempo. 
E S T O M A C A L 
C A R L O S 
E l dinero enterrado 
E l pulcro y acaudalado ciudadano 
leyó repetidas veces la tarjeta que le 
Hablan entregado y dió orden de que 
pasase el visitante 
E r a él tal un hombre de unos cin-
cuenta años, poco pulcro y nada acau-
dalado. Hijo de padres riquísimos, ha-
bla derrochado su fortuna atropellada-
mente. Parte de ella, habia ido a manos 
de su visitado, merced a unas hiipote-
quillas. Extendió el visitante los bra 
zoa cuanto pudo y estrujó, por dos o 
tres veces, la menuda figura del dueflo 
de la casa. Después de pedir un pitillo 
y mostrar su habilidad haciendo des 
aparecer un cenicero de plata a la vie 
ta de su amigo, se retrepó en un sillón. 
ES ciudadano acaudalado pidió una 
explicación y exigió la devolución del 
cenicero. 
E l cenicero fué devuelto, al tiempo 
que desaparecía un portaplumas de oro 
L a explicación fué un poco larga. E l 
isitanite leyó una carta que le habla 
dirigido un marqués expatriado, ami 
go suyo. Decía el marqués que, pocos 
meses después del cambio de régimen, 
habla pretendido pasar a Francia par-
te de su fortuna. Que una vez en la 
frontera, se enteró de lo difícil que le 
Iba a ser conseguir lo que se proponía 
Pensó lo que le convenía hacer. Se fué 
a pasar tres días a un pueblo navarro 
en el que vivía un pariente suyo po-
bre. Una noche, sin que nadie pudiera 
verle, bajó a la cueva de la casa y en 
terró una caja de acero con ochocien-
tos billetes de mil pesetas. Meses des-
pués escribió a su pariente pidiéndole 
que le vendiese la casa; éste contestó 
que si había quien le daba veinte mil 
pesetas, que fuera por el pueblo. E l 
marqués no podía volver a España por 
líos políticos y escribía al amigo para 
que viese al pulcro ciudadano por si 
quería financiar la operación. Convenía 
que comprase la casa el poco pulcro 
Individuo, para no levantar la liebre 
A la carta acompañaba un plano, en 
el que se indicaba con una cruz el si-
tio donde estaba enterrada la caja con 
el dinero. 
pulcro y acaudalado ciudadano 
examinó detenidamente la firma del 
marqués; se extendió en consideracio-
nes y convino con ©1 visitante en la fir-
ma de un documento privado por el 
cual éste se comprometía a pagar, en 
el plazo de diez días, la cantidad de 
doscientas veinticinco mil pesetas. 
Al día siguiente dió los cuatro rail 
duros y encargó a un policía particu-
lar que vigilan a su amigo. 
Hizo cuenta que el dinero se lo habip 
orestado a un gitano para montar una 
granja avícola. A los tres días vió al 
marqués supuesto firmante de la cartf 
oor la calle de Sevilla y le enteraron 
de que el amigo poco pulcro y su es-
pía habían pasado la frontera contán-
dose chistes y fumando habanos. 
Los atracadorc del conde de Ríu 
doms > de la calle de Sania Clara 
A raíz de cometido el atraco a los 
condes de Rludoms, la Dirección Ge-
neral de Seguridad dió cuenta al Juz-
gado que Instruyó sumario por el atra 
co de la calle de Santa Clara, de que los 
detenidos Sandoval y Casado, figura 
ban también como participantes en es-
te último delito y, en vista de ello, so-
licitó el envío del correspondiente su 
mario. Una vez estudiado cuidadosa 
raente y comprobado que tanto Sando 
val como Casado aparecían declarados 
en rebeldía, el juez se personó en la 
Cárcel Modelo para tomar declaración 
a los encartados. 
Según nuestras noticias, Sandova 
terminó por confesar de una manera 
rotunda su participación en el atraco 
de la calle de Santa Clara, y, en cam-
bio, Casado en todas sus declaraciones 
insistió en que él no había tomado 
parte en ninguno de los dos atracos 
Como las declaraciones de los demás 
procesados no coincidieran con la pres 
tada por Casado, el juez ordenó que se 
celebrasen varios careos e Interogato-
rlos. 
E l juez ha ratificado contra los dos 
el auto de procesamiento y prisión. Las 
diligencias de referencia tendrán una 
ampliación y seguramente comparecerá 
la familia del conde de Rludoms para 
llevar a cabo la diligencia de reconoci-
miento de los detenidos, que son: Saave-
dra, Enrique García, Pablo González 
Anastasio Rodríguez, " E l Gafas", Ma-
nuel Yagüe, Ignacio Casado y Felipe 
Sandoval. 
Se había dicho que Saavedra había 
sido puesto en libertad. Lo ocurrido 
es que, según certificaron los forenses, 
era necesario excarcelarlo para que 
atendiese a la curación de una en-
fermedad que padecía. Se le puso en 
libertad condicionada, pero Saavedra 
en vez de atender a su curación, hizo 
vida pública y se exhibió por todas par-
tes, hasta que fué de nuevo detenido 
en la calle de Alcalá, y la Sala de la 
Audiencia, volvió a decretar su pri-
sión. 
Recuperan alhajas robadas 
E n la calle de Fuencarral, 141, en-
tresuelo derecha, domicilio de Victoria-
no Tejada, almacenista de muebles, se 
cometió el día 23 un robo de l.VOOO pe-
setas y alhajas por valor de 20.000. E l 
jefe de la primera Brigada, seflor Apa-
ricio, con los agentes seflores Alblach 
y Clemente, averiguaron que los auto-
res f'tl robo son Fernando LAzaro Or-
tega, de veintinueve afios, y Lula Oso-
rio Rodríguez c E , Chaval», de veintiún 
aftos, los cuales el día antes del robo 
entraron en dicha casa con el pretexto 
de dar un recado por teléfono, con lo 
que se enteraron de la disposición de 
laa habitaciones y demás detalles para 
cometer el delito. Asi lea fué fácil for-
zar al día siguiente la puerta de la ha-
bitación y entrar sin dificultades hasta 
las habitaciones particulares, donde se 
guardaba el dinero y las alhajas. 
La Policía averiguó también que las 
alhajas habían sido llevadas a una ca-
sa de compra venta de la calle de Fran-
cos Rodríguez, pero encontró grande? 
dificultades para hallarlas, pues en di-
cho establecimiento no habla libro-re-
gistro ni p'-
al ha j i ' ' 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Avenida 
Díaa de Artigas-Collado. Ultimos día* 
de a S u ¿ i ó n V n este teatro. "Barrio. Ba-
j w ^ d e Ardavín. Exito Insuperable de 
Pepita Díaz de Artigas. 
Avenida 
Hov a las cuatro de la tarde, "Pipo. 
Pipa y el Dragón, regalarán a cada mno 
un libro de sus aventuras. • 
Lara 
Encontrándose, afortunadamente, con 
salud todoa los artistas de la companu. 
desde hoy, tarde y noche, se presenta 
"Lo que hablan las mujeres', con el co 
losail reparto que se estrenó el ¿\ ae oc 
tubre. 
Español 
(Xlrgu-Borrás). Hoy viernes, tres ro 
presentaciones del m e j o r espectáculo 
"Nacimlemto". A las 4 y 10.30, tres pese 
tas butaca, a las 6,30 cinco pesetas. Sá 
hado, noche, acontecimiento: "Don Alva 
ro o la fuerza del sino". 
María Isabel 
No oabe duda que el éxito más grande 
de la temporada es la graciosísima co-
media "Mi distinguida familia" (carica-
tura de un hogar moderno, que mantiene 
al público en franca carcajada). Hoy, a 
laa 4, función infantil, "Pipo, en la Cor-
te de Libia", por niños artistas. ¡Admi-
rables! 
Beatriz 
Ultimas representaciones de "Teresa 
d© Jesús". Mañana, sábado tarde, fun-
ción con que el pueblo de Avila rinde 
homenaje a Eduardo Marquina, autor de 
"Teresa de Jesús", y a Lola Membrives, 
su genial protagonista. E l lunes, beneíl-
cio del primer actor, Ricardo Puga. E) 
martes, despedida de la compañía. Miér-
coles, presentación en este teatro de la 
de Josefina Díaa de Artigas y Manuel 
Collado, que dirige Eduardo Marquina. 
ld¡al 
Hoy, tarde. "Los polvos de la madre 
Celestina", deliciosa comedia de magia, 
que a diario llena el teatro, y que entu-
siasma y divierte a chicos y grandes. No-
che, éxito clamoroso de "La alsaclana", 
con su reparto grandioso, y "Los clave-
les", creación formidable de la compañía 
del maestro Guerrero. 
Pavón 
Hoy (festividad de loa Reyes Magos). 
Tarde y noche: ¡¡La triunfadora super-
revlsta!! "Las tentaciones". ¡ ¡ E x i t o ! I 
Compañía Celia Gámez. ¡¡Aclamaciones!! 
a los originaJlsimos números "Los sus-
piros", "Los Ratas", " E l Cubano", " E l 
schotis-tango" y "Las Bomberas". 
Fígaro 
Hoy. a las cuatro y media de la tarde, 
función infantil con nuevo programa y 
rifa de un sin fin de bonitos juguetes 
Butaca, una peseta. En tarde y noche, 
éxito sin igual de la superproducción en 
español "Hombres en mi vida", creación 
de Lupe Vélez, Luis Alonso y Ramón 
Pereda. 
Cartelera de espectáculo? 
T E A T R O S 
AVENIDA.—A las 4: Pipo, Pipa y el 
Dragón (con obsequio a los niños).—A 
las 6,30 y 10,30 (últimos díaa de actua-
ción): Barrios bajos. E l lunes (la mejor 
opereta alemana): Ella o ninguna (por 
Gitta Alpar (30-12-932). 
B E A T R I Z (Hermosilla - Claudio Coello. 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30 y 10.30: Teresa de Je-
sús (últimas representaciones) (26-11-932). 
CIRCO F E U C O (Calle Parceló. Cale 
facción. Semana popular. Cuarta "mati-
née" infantil). — 6.30 y 10,30: La gran 
Compañía internacional de circo. Silla, 
2,50; general para niños, 0,60 pesetas. 
CIRCO PRICE.—Gran campeonato de 
baile. Exito extraordinario. Hoy viernes, 
8 tarde, cumplen las 500 horas. Exhibi-
ciones extraordinarias a la4 12 de la no 
comprobarlo, el agente señor Alblach 
convenientemente disfrazado, se perso 
nó en la tienda para vender, según di-
jo, unas alhajas y otros varios lotes 
que tenia escondidos. E l dueño entró 
en confianza con él y después de va 
rías entrevistas, le manifestó que tenia 
en su podor alhajas de varias proce 
denclas. 
E l comisario, seflor Aparicio, se per-
sonó en la tienda y tras recuperar laa 
alhajas averiguó que hablan sido plg 
noradas por los dos Individuos dichos 
y por un Individuo que en aquella fecha 
había salido de la cárcel, después de 
permanecer en ella cuatro meses para 
responder de un robo frustrado, llama 
do Gregorio Olmedo Martínez, " E l Cha 
to", de veinte años. 
Con el producto del robo, " E l Fer 
nando" puso una modesta tienda de 
muebles en los bajos de la casa en que 
habita. Los artículos los compró su mu-
jer. Josefa Sánchez Basanta, de diecio-
cho afios. 
Los tres negaron su participación en 
el hecho, pero los primeros fueron re-
conocidos por la esposa del perjudica-
do, y por un dependiente de la tienda 
de muebles, que poseen en la casa ro-
bada, pues estuvieron en dicha tienda 
fingiendo una compra para hacer ob-
servaciones y preparar el plan. 
" E l Chato" fué reconocido por el due-
ño de la casa de préstamos, en que pig-
noraron las alhajas. 
Una vez procesados, Ingresaron en la 
cárcel. 
Un atraco 
Don Alfredo Rossert. Ingeniero In-
dustrial, que vive en la calle de An 
tonio Maura, número 14, ha denunc'a-
do que anteayer fué atracada su seflora, 
dofta Cladlna Rossert, en la calle de 
Alcalá Zamora esquina a la de MontaJ-
bán por un Individuo tocado con gorra 
y bufanda, el cual quiso arrebatarle el 
bolso de mano, cosa que no consiguió 
por llevarlo debajo del brazo. Entonces 
el atracador la golpeó violentamente. 
V por fin consiguió quitarle el bolso, en 
el que había 60 pesetas en billetes y 
metálico, un reloj de oro y otros ob 
jetos, todo valorado en 500 pesetas. El 
ratero se dió a la fuga. 
O T R O S S U C E S O S 
Arrullado por el tren.—Apolinar Ber-
mejo Venegas, de sesenta y cuatro años, 
fué arrollado por un tren procedente de 
Cuenca, que le fracturó una pierna. En 
estado gr«v« Ingresó en el hospital. 
"Caco" trabaja.—Eladio Rodriguez Co-
llado, que vive en el Camino Bajo de 
Vicálvaro, hn denunciado que en au casa 
entraron ladrones y se llevaron un reloj 
otro Indicio de que las d(. p;iI.edi ,rcs mantas, un mantón y 
n en la tienda. lJara otros objetos. 
che. Magno festival para la entrega de 
los premios. 
COMEDIA.—A las 6,30: Jabalí.—A laa 
10.80: Jabalí (27-12-932). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 8,30 y 
10,30: Un señor de horca y cuchillo (bu-
taca. 2,50 pesetas) (22-12-932). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás). — A las 4: 
Nacimiento (3 pesetas butaca).—A las 
6,30: Nacimiento (5 pesetas butaca).— 
10,30 (3 pesetas butaca): Nacimiento (24-
12-932). 
FO NT ALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: E l balcón de la felicidad 
(butaca. 5 pesetas) (31-12-932). 
F U E N C A R R A L (Compañía Bonafé).— 
4,30:-La venganza de don Mendo.—6,45: 
E l rayo.—10,30: Los chatos (las saetas 
cantadas por "Mazaco"). Tres éxitos de 
risa. 
IDEAL—6,30: Los polvos de la madre 
Celestina.—10,30: La alsaclana y Los cla-
veles. (¡Exito extraordinario!) 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
MARIA I S A B E L — A las 4 (Función 
infantil): Pipo en la corte de Libia.—A 
las 6,30 y 10,30: Mi distinguida familia 
(caricatura de un hogar moderno) (cla-
moroso éxito de risa) (10-10-932). 
MUÑOZ SECA—6,30 y 10,30: ¡Te quie-
ro. Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-10-
932). 
PROGRESO (Saínetes y Zarzuelas).— 
A las 4: E l rey que rabió.—A laa 6,30: 
La vlejecita y Bohemios.—A las 10,30: 
E l puñao de rosas y La reina mora. E l 
estreno de Rosa de Flandes se suspendió 
por causas ajenas a la voluntad de la 
Empresa. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30 y 10,30: Media 
vuelta a la derecha (5-1-P33). 
ZARZUELA.—4: Sol y sombra.—8,45 y 
10,30: María, la famosa (exltazos de Quin-
tero y Guillén) (20-12-932). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): Pri-
mero (a pala), Zárraga y Abáselo contra 
Izaguirre y Begoñés. Segundo (a remon-
te), Irigoyen y Larrañaga contra Salsa-
mendI y Zabaleta. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana conti 
nua. Reportajes de actualidad y curiosi-
dades del mundo. 7 tarde a 9 y 11 a 1 
noche (especiales): Noticiarios y Emil y 
los detectives (tercera semana) (24-12-
932) . 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5. 7 
y 1045: Rebeca (por Marian Nlxon) (3-1-
933) . 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30: Cinemanía (27-12-932). 
BARCELO.—4 tarde (Infantil de Re-
yes): Charlot. Harold, Tecnicolor, Dibu-
jos. Sorteo extraordinario de 50 regalos. 
Butaca, 1 peseta.—6,30 y 10,30: La baila-
rina de Sans Soucl (segunda semana; ex-
traordinario éxito) (30-12-932). 
CALLAO.—4,30, 6.30 y 10,30: Laa tele-
fonistas (3-1-933). 
C I N E DOS D E MAYO.—4: Sección In-
fantil.—6,30 y 10,30: Madame Satán (10-
5-932) 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso).—4.30. 6,30 y 10,30 (do-
ble programa sonoro): Papá se casa (por 
Zasu Pltts y Slim Summerville) y el 
grandioso éxito de Mujeres que matan 
(Rpr Boris Karlost y Lew Ayres). 
C I N E D E LA OPERA (Teléf. 14836).— 
4.30, 6,30 y 10,30 (programa garantizado 
número 5): ¡Aló París! (Selecciones Fi l -
mófono) (3-1-933). 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900). 
4.30, 6,30 y 10,30: Las maletas del señor 
O F . (Selecciones Filmófono) (3-1-933). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30: Nostalgia porteña (3 
tangos por Carlos Gardel) y Damas del 
presidio (por Silvia Sidney) (8-11-932). 
CINEMA ARGÜELLES. — 4: Sección 
infantil.—6,30 y 10,30: Mi último amor. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: E l expreso de 
Shanghai (25-10-932). 
CINEMA CHUECA—4: Sección infan-
til.—6,30 y 10,30: E l rey del betún (5-4-
932). 
CINEMA GOYA—4: Sección infantil.— 
6,30 y 10,30: Su gran noche (4-1-933). 
CHAMBERI.—A las 4 (niños, 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: La venganza de Tom 
(por Tom Mix) y Congorila. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—4: Sección Infantil.— 
6,30 y 10,30: Corazones valientes y Hé-
roes de tachuela (Stan Laurel y Ollver 
Hardy) (3-1-933). 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,30: Fun-
ción infantil de Reyes. Infinidad de ju-
guetes. Butaca, una peseta.—6,30 y 10,30: 
Hombres en mi vida (película en espa-
ñol) (3-1-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214), 
4, 6,30 y 10,30: E l Congreso se divierte 
(18 11-932) 
P L E Y E L (Mayor, 6).—4 tarde (Infan-
til extraordinaria organizada por el se-
manario "Plchi"): E l héroe del rio (por 
Pamplinas). Conferencia por Pichl. Rifa 
de juguetes.—6.30 y 10,30 (cómica): E l 
héroe del río (por Pamplinas)'. 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—4,15, 6,30 y 10,30: París-
Mediterráneo (comedia musical) (19-10-
932) 
RÓYALTY.-4,30: Infantil. Rifa de ju-
guetes.—6,30 y 10,30: En pos del amor 
(William Powell) (4-1-933). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Sllvela, 7).—A las 4,45 y 7 (la graciosísi-
ma superproducción): Embajador sin car-
tera. 
SAN MIGUEL—4,30, 6,30 y 10,30: Ave 
del Paraíso (20-12-932). 
TIVOLL—A las 4,15, 6,30 y 10,30 (éxi-
to culminante): Mata-Harl (con Greta 
Garbo. Ramón Novarro, Lionel Barrymo-
re y Lewis Stone). Próximamente: E l fe-
rrocarril en el cinematógrafo (primera 
sección de Cine-estudio 33) (13-10-932). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al píe de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la critica de 
la obra.) 
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F I G A R O 
E l lunes 9, estreno 
LOS CINCO D E 
JAZZ-BAND 
L a más graciosa y re-
ciente creación de 
J e n n y J u g o 
Una alegre comedia ju-
venil. 
Exclusiva: 
E . GONZALEZ 
(immmimimimmiiimmmmmmiMiiK 
Primer estreno 
| L A P A R A D A D E | 
| LOS M O N S T R U O S | 
Mimiii i immimmiiimimmimiimimmr 
^ W D ^ - A f l o X X m - N r t m . 7.211 
E L D E B A T E 
(5)] Viernes 6 de Í9SS 
l a Semana P e d a g ó g i c a termina sus trabajos 
L a educación calasancia, el "Ratlo Studiomm", la Enseñanza 
católica en las escuelas, las escuelas domésticas y la Juventud 
Obrera belga fueron los temas estudiados ayer 
L a cuarta sesión de la Semana P 
aasógica organizada por la F . A. 1 
dió comienzo con la exposición del "Si 
tema educativo de San José de Cala 
ta"21"' hecha por el padre Ataúlfo Huer 
E l conferenciante señala que San Jo 
sé de Calaaanz estimaba que para prac 
ticar la virtud es preciso conocerla an 
tes. Además, establecidas sus escuelas 
«m el período de la Contrarreforma, en 
los dias de pasión por los estudios de la 
antigüedad clásica, el Santo hizo suyo 
el dicho de que el conocimiento de las 
letras humanas aparta al hombre 
las bestias y procuró que sus alumnos 
estuviesen bien instruidos en ellas. Pe 
ro, sobre todo, había que formar a los 
estudiantes en la piedad—sus escue 
las son "Pías"—, que es la virtud que 
resume a todas. 
E l padre Huertas examina ligeramen 
te algunas de las exigencias pedagógi 
cas de San José de Calasanz. QuerÍ! 
éste que las clases no excediesen de se 
senta alumnos; que los profesores fue 
sen cuidadosamente preparados y esco 
gidos; que los libros resulten agrada 
bles a la vista. 
Hace notar que, si bien la contempla 
ción es necesaria en la vida religiosa 
no lo es menos la actividad. E l funda 
dor de las Escuelas Pías fué un mode 
lo de actividad incansable; espíritu ntre 
vido, abierto a todos los progresos. 
Refiere la amistad de San José con 
Galileo y Campanella, quienes fueron 
perseguidos por sus enseñanzas sobro 
Física y Filosofía, no aristotélica, res 
pectivamente, y que en el Santo en 
centraron siempre un defensor que les 
dió por alumnos a los mismos escola 
píos. 
Terminó diciendo que no cree acer 
tada la pedagogía que proscribe en ab 
soluto los castigos. E n el sistema esco 
lapio los castigos subsisten—casi no 
minalmente y en última instancia—co 
mo elemento que contribuye a la disci 
plina del educando. 
E l padre Huertas fué muy aplaudido 
por su disertación, i 
El "Ratio Studiomm" 
E l padre Arturo Cayuela leyó, a con 
tinuación, un estudio sobre el "Sistema 
del "Ratio Studiorum", de la Compa 
ñía de Jesús. 
Comenzó señalando que el sistema de 
estudios implantado por los jesuítas pa-
ra la realización de sus estudios, 
fines d e 1 siglo XVI, ha conservado 
su carácter esencial hasta nuestros 
días, modificado tan sólo en aque-
llos puntos que el progreso lo ha re 
clamado. Prueba esto que si bien no 
es perfecto, sí tiene condiciones que lo 
hacen fecundísimo. L a excelencia de su 
método no tanto depende de las mate 
rías de estudio cuanto de la forma en 
que éste se realiza. Cinco años de es 
tudlo Intenso de los clásicas griegas, la 
tinos y patrios; tres de filosofía, ma 
temáticas, ciencias físicas y naturales; 
y cuatro años de Teología y demás cíen 
cías eclesiásticas. E s todo un plan de 
subordinación fuerte y apretada, de la 
que acaso se origina la compacta so-
lidez del método. 
Los profesores no son células aisla-
das, sino bajo la inmediata dirección de 
los superiores. Aquéllos deben cuidado-
samente estudiar cuáles de sus alum-
nos prometen ser un día maestros emi-
nentes. 
E l verdadero maestro no se limitaba 
explicar su lección y tomarla a unos 
cuantos alumnos. Sigue la laljpr perso-
nal de cada uno minuciosamente esta-
bleciendo y alimentando la emulación 
entre ellos. 
Estiman algunos que esta emulación 
puede originar la vanidad. Mas para ven-
cer a ésta sobran remedios; para la In-
actividad y la pereza, son muy escasos. 
Y esto ofrece la ventaja de que no sólo 
proporciona al alumno múltiples conoci-
mientos, sino que le acostumbra a es-
tudiar y a pensar con seriedad sobre 
los asuntos que trabaje. 
Los alumnos más aventajados com-
pletan su formación en las llamadas aca-
demias, reuniones en las que discuten y 
estudian temas diversos y laa obje-
ciones que unos a otros se proponen. 
E l padre Cayuela termina diciendo 
que si el árbol ha de ser juzgado por 
sus frutos, preciso es confesar que el 
método del "Ratlo Studiorum" ha de 
conceptuarse como excelente, puesto que 
los frutos que ha proporcionado en los 
siglos que lleva rigiendo han sido siem-
pre grandemente apreciados. 
Una gran ovación premió la lectura 
del padre Cayuela. 
L a enseñanza católica 
en las escuelas 
Acto seguido, don Demetrio Llórente, 
director de la "Revista Catequística", 
de Valladolid, presentó un estudio acer-
ca de la "Organización e instrucción en 
las escuelas". 
Dijo que todo indica que marchamos 
hacía el monopolio estatal de la ense-
ñanza. ¿En qué escuelas, pues, se orga-
nizará la enseñanza religiosa? En las 
que todavía subsisten y en las que pue-
dan crearse conforme a l̂a Constitución. 
Indica que educación religiosa, no só-
lo quiere decir enseñanza de la Religión 
como una asignatura más, sino que to-
das las demás enseñanzas y la vida to-
da de la escuela han de estar Imbuida 
del espíritu católico, Cono retándose a la 
instrucción roligiosa hay que distinguir 
el Catecismo, la Historia Sagrada y la 
Liturgia. E l alumno debe recibir prime-
ramente las norionp.s compendiadas del 
Catecismo y gradualmente se deben Ir 
ampliando éstas en cursos sucesivos. 
Esta enseñanza debe hacerse de nn 
modo cíclico y graduado. Estos ciclas 
pueden ser cuatro. 
E l primer ciclo o de Primera Comu-
nión y el segundo o Catecismo breve se 
caracterizan porque en ellas el Catecis-
mo se incorpora a la Historia Sagrada, 
siguiendo el orden cronológico de ella. 
E l tercero o Catecismo elemental, ha 
de abarcar el estudio del Catecismo dio-
cesano, en tres cursos. Catecismo e His-
toria se dan separadamente sin perjui-
cio de que se relacionen en ocasiones. 
E l cuarto periodo o Catecismo de per-
ÉÍtverancia comprende desde los once a 
los catorce años y en él se profumllznn 
más los conocimientos adquiridos en el 
anterior. 
Terminado .este período se entra en la 
«dad más critica para los miictmchos. 
Los estudios de Apologética y Moral 
aon los que han de cultivarse entonces. 
E l señor Llórente propuso como con-
clusiones que, siendo necesario un plan 
eficiente para la formación cristiana de 
los jóvenes conviene aceptar el plan cí-
clico con las modificaciones Indicadas 
en la ponencia. Fué muy aplaudido. 
Sesión de la tarde 
A las cuatro y cuarto de la tarde se 
celebró la última sesión. En primer tér-
mino fué leído un trabajo de la señorita 
Teresa Pujol, sobre "La Escuela del Ho-
gar en España". 
L a Escuela Doméstica, se dijo, tiende 
a hacer de la joven "una mujer de su 
casa". E l tipo corriente de colegio en 
nuestra patria las convierte en "señori 
tas" y esto es, precisamente lo que hay 
que evitar. 
En la Escuela del Hogar se hace hin 
capié en el carácter científico de las en 
señanzas para desterrar el empirismo 
causa de tantos males. Ha de ser, por 
otra parte, reflejo del hogar acomodán 
dose a las características de cada re 
gión. 
Las enseñanzas dependen del grado 
de la escuela. De todas formas, siem 
pre se ha de estudiar Religión y Moral 
las nociones necesarias para la medici 
na doméstica, la Química aplicada a los 
usos del hogar y de un modo especial la 
Rconomía doméstica. 
En España, las -ellglosas dominicas 
de-la Anuncíata fundaron hace unos 
años una escuela doméstica en Lérida 
con un gran éxito. Hoy son varias las 
existentes, que dan un resultado admi 
rabie. 
L a ponencia fué cariñosamente aplau 
dlda. 
DE 
LOS COLEGIOS DE LA PAZ 
í DE LAS MERCEDES 
La Diputación se propone transfor 
marlos e.i grupos escolares 
Funcionarán bajo la dirección de un 
Consejo escolar 
Este lo integrarán, entre otros, repre 
sentantes de las educandas y 
de sus familias 
La Juventud Obrera belo:a 
Finalmente, el padre Enrique Herrera 
dió una conferencia sobre la "Educa-
ción de la juventud obrera de Bélgica" 
Mejor que la enunciación del tema co 
rao queda hecha—dijo el padre Herre-
ra—podría hacerse diciendo "Cristiani 
zación de la juventud obrera por medio 
de la Acción Católica". 
Afirma que este tema Interesa a la 
F A E porque son muchos los educado 
res que han de cristianizar a masas de 
jóvenes obreros, y que a veces más que 
la pedagogía aprendida en los libros va 
le la que se vive en la práctica. 
Recuerda el estado de abandono re 
ligioso y moral en que se hallaban en 
Bélgica los jóvenes obreros hasta hace 
muy poco. Una gran parte de ellos se 
había educado en colegios católicos, en 
los que se hablan Invertido grandes su-
mas; mas, a pesar de todo, la población 
obrera juvenil no cumplía con sus debe 
res religiosos. 
Un obrero fué quien obró el prodigio 
de la transformación. E l hoy canónigo 
Cardayln, trabajador en una fábrica en-
tonces, dándose cuenta del estado de 
abandono en que se hallaban sus com-
pañeros, emprendió la carrera sacerdotal 
organizó Ja Juventud Obrera Católica. 
Atiende esta organización á fortnar 
sólidamente en la piedad cristiana a los 
grupos de obreros más selectos para que 
su vez puedan ellos Influir sobre el 
resto de sus compañeros. 
Algo de esto comienza a realizarse 
en España. En el Congreso de Juventu 
des de Santander se dijo que hay que 
ir a la formación de grupos homogéneos 
de obreros, de universitarios, etc., con 
Independencia los unos de los otros 
L a J . O, C. está bajo la dirección In-
mediata de los sacerdotes que conviven 
íntimamente con los obreros. Ka una or 
ganización de carácter confesional, para 
la formación religiosa y no para fines 
profesionales. De esto se ocupa la Con-
federación de Sindicatos Cristianos. A 
pesar de todo, la J . O. C. no olvida las 
necesidades materiales de sus socios y 
los Instruye, les proporciona diversiones 
trabajo. 
Se instruyen sólidamente en las doc-
trinas sociales de la Iglesia y es una 
avanzadilla de la Acción Católica belga. 
E l padre Herrera termina exponien 
do el espectáculo magnífico que perso 
nalmente ha contemplado en la semana 
social, celebrada este verano por la Ju-
ventud Obrera Católica y la fiesta de 
los Sindicatos femeninos. 
Invitó a todos los semanlstas a tra-
bajar con entusiasmo por la reconquis-
ta espiritual de las juventudes obreras 
E l auditorio aplaudió calurosamente 
al padre Herrera, que con su disertación 
puso fin a los trabajos de la Semana 
Pedagógica. 
L a Comisión gestora de la Diputación 
celebró sesión ayer por la mañana, bajo 
la presidencia del señor Salazar Alonso 
Como en sesiones anteriores, volvie 
ron a quedar sobre la Mesa las mocio 
nes del gestor señor Rojo, relacionada 
una de ellas con la provisión en propie 
dad de la plaza de jefe central de Có 
dulas, y la otra proponiendo que loa 
empleados y obreros temporeros o eveu 
tuales que necesite la Diputación sean 
solicitados de las organizaciones profe 
sionales que tengan Bolsa de trabajo 
en tanto funciona la Oficina de coloca 
ción y defensa contra el paro. 
Todos loe demás asuntos que figura 
ban en el orden del día fueron aproba-
dos sin debate, excepto dos, que pasa 
ron a las respectivas Comisiones: una 
instancia de un ex acogido del Hospicio 
solicitando autorización para practicar 
en las máquinas del servicio de Mecani 
zación de códulas, y otra de don Fran 
cisco Arnau en petición de que le sea 
concedida la plaza vacante de delineante 
interino de la Sección de Vías y Obras 
provinciales. 
Se dió cuenta de un oficio de la Di 
rección del Tráfico Urbano del Ayunta 
miento, participando la celebración en 
Madrid durante los dias del 9 al 15 del 
mes actual de un Congreso municipal 
de Circulación y pidiendo a ja Comisión 
gestora que designe una representación 
que asista al mencionado Congreso. Des-
pués de hacer constar en acta el agra-
decimiento de la Corporación por la invi-
tación hecha por el Municipio, se acor-
dó, a propuesta de la presidencia^ que 
represente a la Diputación uno de los 
ngenieros provinciales. 
También se hizo constar en acta el 
agradecimiento de la Comisión gestora 
por el donativo de 160 pares de medias, 
78 de calcetines y 12 toallas, para que 
sea distribuido entre los pobres, por un 
señor que desea silenciar su nombre. 
E l señor Ovejero agradeció, sí, el do-
nativo; pero señaló su disconformidad 
con que permaneciera en el anónimo el 
donante. Sin duda—añadió—se atiene a 
lo de que "tu mano izquierda no sepa lo 
que hace la derecha", pero yo creo que 
'laicamente no se debe silenciar el nom-
bre", para que sirva de estímulo a otros 
posibles donantes. 
Consejo de ministros 
en Pa lac io 
Un concurso para adquirir cien mo-
tos para vigilantes de carreteras 
Se aumenta/án los sueldos de ios 
ministros a partir r'e 1934 
Deade las once y medía de la mañana 
hasta poco después de las dos de la 
tarde estuvo reunido si Cousejo de Mi-
nistros en el Palacio Nacional con el 
Presidente de la República. 
A la salida, el Jefe del Gobierno di-
jo que no habla nada Interesante y que 
el ministro de Obras públicas facilita-
rla la referencia de la reunión. E l se-
ñor Prieto dijo: 
— E l Presidente de la República ha 
manifestado que al repasar el presu-
puesto ha visto que no se aumentaban 
las asignaciones del presidente del Con-
sejo y de loa ministros y que exhorta-
ba al Gobierno para que tomara una 
iniciativa en el Parlamento respecto t 
este punto. El Jefe del Gobierno—agre 
gó el señor Prieto — ha recordado al 
Presidente de la República que a raíz 
de establecerse ésta, por acuerdo del 
Consejo de Ministros ae dejaron s i n 
efecto las aumentos de sueldo que ha-
bla decretado la Dictadura y que abo 
ra no habían creído discreto estable 
cer el aumento, pero que podía hacer 
se presentando un proyecto de ley en 
que se aumenten las consignaciones, 
condición de que no rijan en 1983 
ni sean beneficiarlos del aumento los 
actuales ministros; es decir, que regi-
ría en 1934 para Gobiernos lucesivos 
El Presidente de la República reno-
vó una vez más su ruego de que ae 
redacte y presente a las Cortes el pro-
yecto de ley especial previsto en el ar-
ticulo 89 de la Constitución, sobre pro 
cedimiento para exigir responsabilidad 
al Jefe del Estado, con el fin de que 
pueda votarse a la vez o antes que ei 
Tribunal de Garantías Constitucionalea 
del que es complemento. Terminó di 
clendo que habla habido también mu 
cha firma, lo más Interesante, un de-
creto de Hacienda sobre reciprocidad 
de divisas con Alemania y otro de 
Obras públicas convocando un concur-
so para adquirir 100 motocicletas para 
los vigilantes de carreteras. 
« * « 
Esta tarde se reunirá el Consejo de 
ministros en el ministerio de la Guerra. 
L a reunión empezará a las cinco. 
Los bienes comunales 
L a J u n t a G r e m i a l d e A b o g a d o s 
d i r i g e a l a s C o r t e s 
Protesta contra las imputaciones de distribución individual 
de la contribución con arreglo a criterios políticos. Y pide 
que su escrito se incorpore al acta de la sesión en que se 
hicieron las teusaciones 
s e La perfección 
familiar 
la vida 
Hoy por la maflana se reunirá ©1 Con-
ejo ejecutivo de la Reforma Agraria pa-
ra tratar de la aplicación de la Refor-
ma en lo que se refiere a los bienes co-
munales. Presidirá el ministro. 
Alto comisario 
L a Junta Gremial que ha procedido 
al reparto de la contribución que debe 
satisfacer el Gremio de Abogados en el 
ejercicio económico dél año 1933. utili-
zando el derecho de petición reconocido 
por la Constitución en su art. 35, for-
mula y eleva a las Cortes el presente 
escrito: 
En la sesión parlamentaria celebrada 
el día 27 del mes actual, presentaron 
varios señores diputados un articulo adi-
cional a la ley de Presupuestos, redac-
tado en el sentido de que, la Cámara 
acordase autorizar al Gobierno para sus-
pender el Gremio de Abogados, allí don-
de se demostrase que en la clasificación 
para pago de las cuotas de la contri-
bución industrial, se hubiera tomado co-
mo base una de carácter político. 
Al defenderle se aludió de manera 
concreta al Gremio de Abogados de Ma-
drid, aportando datos y antecedentes, 
que no se acomodan a la realidad; por 
lo que esta Junta se cree en el deber 
de facilitar los elementos de juicio pre-
cisos, para mejor conocimiento de la 
cuestión debatida. 
Conforme preceptúa la base 36 de! 
decreto de 11 de mayo de 1926. "la dis-
tribución individual" de la contribución, 
se hace por la Junta Gremial, constl 
tuida por clasificadores elegidos por el 
gremio en sufragio directo; el adminia 
trador de Rentas que hace de presi-
dente, los funcionarios que la Adminis 
tración designa y uno o varios repre-
sentantes del Colegio respectivo. 
el año actual, el primer cuidado En 
de la Junta Gremial, fué redactar las 
bases conforme a las que se habla de 
efectuar el reparto, que fueron somati 
das por primera vez en los anales del 
Gremio de Abogados, a la previa apro-
bación de la Administración y obtenida 
que fué. conforme a ellas se procedió a 
la clasificación por donde puede colegir-
se, así la limitación de facultades con 
que actúan las Juntas clasificadoras, co-
mo la intervención en ellas de personas 
ajenas al Gremio. 
Conviene asimismo tener presente pa 
ra enjuiciar con acierto, que los antece 
dentes verdaderos respecto a la cjasifi 
cación anterior a la actual, en relación 
con los agremiados citados en la sesión 
parlamentaria referida del 27 del actual, 
no son los que en ella se facilitaron, 
cual se demuestra en el siguiente cua 
dro: 
DATOS ADUCIDOS 
D. Rafael Guerra del Río, que pagaba 
cuota 6.», pagará cuota 1.*. 
ü. Luis Giménez Asúa, qué pagaba cuo-
ta 6.*, pagará cuota l.v 
D. Miguel Maura, que pagaba cuota 2.», 
pagará cuota l.V 
D. Pedro Rico, que pagaba cuota 6.^ 
pagará cuota 1.». 
D. Antonio Rodríguez Pérez, que paga-
ba cuota 2.*, pagará cuota 1A 
D. Eduardo Ortega y Gasset, que paga-
ba cuota 7/. pagará cuota 2.». 
DATOS R E A L E S 
E l señor Guerra del Río pagaba cuô  
ta 3.». 
E l señor Giménez Asúa pagaba cuo-
ta 3.*. 
E l señor Maura pagaba cuota 1.*. 
E l señor Rico pagaba cuota 2.•. 
E l señor Rodríguez Pérez pagaba cuo-
ta 1>. 
E l señor Ortega y Gasset pagaba cuo-
ta 4.V 
Los Colegios de la Paz y 
de las Mercedes 
. .os f e r r o v i a r i o s 
a C. N. T. anuncia la huelga para 
muy en breve 
E l Comité de la Federación Nacio-
nal de la Industria Ferroviaria ha pu-
blicado anoche una nota, en la cual 
anuncia que presentará muy en breve 
los oficios de huelga para toda España. 
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Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
A continuación se da cuenta de una 
moción de la presidencia, en la que, de 
acuerdo con la ponencia redactada por 
el señor Ovejero, se propone la transfor-
mación de los Colegios de la Paz y de 
las Mercedes en Grupos escolares. 
En ella se propone que la Comisión 
gestora dirija al director general de Pri-
mera enseñanza una solicitud encamina-
da a obtener del Estado el beneficio de 
la remuneración y la garantía del Pro-
fesorado que haya de nombrarse. 
A este fin, pide que se autorice por la 
Dirección general ¡a provisión del pro-
fyorado, con maestros nacionales del 
primer escalafón del Magisterio, que ha-
yan obtenido su plaza por oposición. Da-
do el número de Secciones en que habrá 
de graduarse la población escolar, nece-
sitan los Colegios de la Diputación 24 
plazas. L a Corporación ha incluido ya en 
sug presupuestos la consignación nece-
saria para ofrecer a los profesores, so-
bre sus sueldos del Estado, la remune-
ración de cuatro mil pesetas. 
Se pide, asimismo, en la solicitud que, 
para la selección del profesorado y pa-
ra la organización de los servicios do 
centes de ambos establecimientos, se 
les dote de un «Consejo escolar de los 
Colegios provinciales». Este organismo 
se compondría de una representación 
de la Diputación y de elementos elegí 
dos entre el Consejo Nacional de Cul 
tura. Universidad, Inspección de Prime 
ra enseñanza y Normal, director de 
Grupo o Establecimiento análogo a los 
de la Diputación. A este Consejo se adi-
cionaría, tan pronto como los Grupos 
escolares se estableciesen, una doble 
representación:Ja de las familias de las 
educandas y la de las alumnas mismas 
de dichos Centros. 
A continuación se señalan en la so 
licitud otros asuntos de la competencia 
de dicho Consejo escolar, clasificados, 
al parecer, por orden de Importancia 
pedagógica, a juicio de la Diputación 
Y así, figure en primer lugar, como 
de más urgencia, sin duda para que el 
funcionamiento de los Grupos escolares 
no sufra entorpecimientos «la posible 
modificación del nombre de los Cole-
gios de Nuestra Señora de la Paz y fte 
Nuestra Señora de las Mercedes, cam 
blando su significación religiosa y mo 
nárquica>. 
En quinto lugar figura lo referente a 
«material de enseñanza;», en octavo y 
noveno la «organización de las Colonias 
escolarea> y la ^implantación del serví 
cío médico-escolar», respectivamente; en 
hiodécimo, el establecimiento de «pen 
«dones al profesorado para ampliación 
de estudios por la Diputación provin-
cial», y casi en último lugar la «orga-
nización de biblioteca y museo escolar». 
Aprobada la moción sin ningún de-
bate, se designó a los señores Salazar 
Alonso y Ovejero, para que realicen las 
gestiones propias para su consecución. 
Igualmente ae aprobó la adaptación 
realizada por los arquitectos de las mo-
difioacionos indicadas por la Dirección 
general de Sanidad al proyecto de Ins-
tituto Psiquiátrico provincial, lo que 
hace que el nuevo presupuesto sufra un 
aumento de 523.499 pesetas. Este au-
mento, según aclaró el presidente, no es, 
realidad, sino un anticipo de las 
obras que más adelante habría que rea-
lizar y que, por virtud de esa adapta-
ción, han de ejecutarse ahora. 
Los días de sesión 
Por referencias fidedignas podemos 
asegurar que, aunque suenan varios nom 
bres para la Alta Comisaria de Marrue-
cos, la designación recaerá sobre el se-
ñor Moles, actual gobernador de Bar 
celona. 
Las reuniones de Ginebra 
Las próximas reuniones de Ginebra 
empezarán el día 16 sobre el asunto de 
China-Japón. Ocho dias más tarde se-
rá la reunión del Consejo y otros ocho 
después la Conferencia del Desarme, a 
la que dará máxima importancia la ex-
posición del plan francés. 
En representación de España irá pro-
bablemente el ministro de Estado. 
La venta del "Dato" 
Respecto a la venta del cañonero "Da-
to", según nos informan, se concertó 
la venta con Colombia, en inmejorables 
condiciones, ya que después de los años 
que el buque lleva de servicio y habien-
do costado su construcción cinco mi-
llonea de pesetas, se le enajenaba a aque-
lla República en siete millones al con-
tado o en siete y medio a plazos, avala-
da la operación por la Banca Morgan. 
Pero dado el conflicto entre Colombia 
y Perú, el Gobierno no creyó procedente 
efectuar la venta en tales circunstan-
cias. Y sólo por esto se suspendió la 
entrega del barco, porque el trato con 
tlnúa en pie en las mismas condiciones 
estipuladas hasta el momento presente. 
Distinción diplomática 
Ayer tarde obsequió a los periodistas 
con un té en uno de los salones del mi 
nlsterio el ministro de Estado, señor 
Zulueta, quien al terminar anunció a los 
periodistas que el Gobierno había acor-
dado proponer al Presidente de la Repú-
blica conceda al embajador de España 
en Méjico señor Alvarez del Bayo, la 
banda de la Orden de la República. 
Conferencias tradicionalistas 
Recibimos una nota del Secretariado 
central de la Comunión Tradícionalista, 
en la que se hace eco del creciente en-
tusiasmo ante la próxima conferencia 
del señor Hernando de Larramendi so-
bre el tema "Régimen natural y orgá-
nico de España y de la Civilización cris-
tianas". 
Las conferencias tradicionalistas, ini-
ciadas en Madrid, se extenderán por to-
da España. E l mismo día 8 comenzará 
el ciclo en Valencia, con la que pronun-
ciará en el teatro de los obreros don Jo-
sé María Arauz de Robles. 
E l Secretariado advierte a sus favo-
recedores que el deber no queda cum-
plido con la asistencia a los actos, sino 
que es necesario formar en las organi-
zaciones llamadas a realizar las doctri-
nas, y ayudar a la misma propaganda 
con el auxilio económico proporclonaüo 
a las fuerzas de cada uno, y con la di-
fusión de los folletos en que se contie-
nen las conferencias entre los que no 
asisten a las mismas. 
TJuevo Círculo Carlista 
A. pro]niesta de la presidencia se 
acordó que en el presente» año se cele-
bren las sesiones los martes, en lugar 
de los jueves, como venían celebrándo-
se hasta ahora, a las dlrz de la maña-
na. Como para el próximo martes no su actuación 
E l Círculo carlista de Madrid cele-
brará el día 6 su solemne inauguración 
oficial, con una misa rezada en la igle-
sia de Padres Trinitarios (calle del Prin-
cipe), a las once de la mañana, y con 
una velada en su domicilio social (San 
Bernardo, 2), que comenzará a las seis 
y media de la tarde, y en la que habrán 
de hacer uso de la palabra, la señora 
Cortázar de Serantes y los señores To 
rresano, Pérez Nájera, doctor Redon 
do y Cora y Lira. 
Y si bien es cierto que a varios de 
estos señores les han sido elevadas las 
cuotas en la clasificación verificada por 
esta Junta, obedece, asi al acrecenta-
miento de sus bufetes, como al haber 
cesado ec el ejercicio profesional la ma 
yoria de los agremiados que venían sa-
tisficiendo la 1.' cuota; siendo de notar 
que. por idénticas causas han pasado; 
don Agustín Retortillo de la S.* cuota 
a la 1.*; don José Rosado Gil, de la 3 
la 1.*; don José Gascón y Marín, de 
la 5.* a la 1.*; don Manuel Serna Mu-
ñoz, de la 5.» a la 1.'; don Vicente Pi-
niés, de la 4.* a la 1.*; don Alvaro de 
Pigueroa Alonso Martínez, de la 4.» a 
la 2.', y don Antonio Gabriel Rodríguez 
García, de la 8.» a la 2.*. 
No fueron más felices las demás ci-
tas que se hicieron, puesto que los se-
ñores agremiados que mencionaron han 
sido clasificados, o en la misma cuota 
en que lo estaban, que son los menos, o 
fueron en ella elevados: Asi don Miguel 
Colom Cardany que pagaba la 4.* que-
da en ella, c igual acaece con don Hono-
rio Valentín Gamazo, que estaba en la 
5. ' y queda en ella; don Mariano Ordó-
ñez, pasa de la 6.* a la 5.*; don José 
Antonio Primo de Rivera pasa de la 
6. » a la 5.»; don Antonio Goicoechea, que 
pagaba la cuota fija, esto es la 7.», ha oe y Tomás Glstau. 
sido elevado a la B.1, y don José María 
Gil Robles, que en el año último era 
baja en nuestro gremio, ha sido clasi-
ficado, no en la 6.', sino en la 2.» cuota. 
Más, si se pretenden datos compara-
tivos, sirvan de ejemplo entre otros mu-
chos que pudiéramos citar: Don Manuel 
Hilario Ayuso, que pagaba la cuota 7.' 
y continúa clasificado en la misma; don 
Juan Botella Asensi, pagaba la 4.' y 
queda en ella: don José Antonio Balbon-
tin, cuota 7." y en ella queda; don 
Eduardo Barriobero, cuota 7.* y está 
clasificado en la misma; don Emilio 
Niembro, cuota 7.» y asi queda; don Ra-
fael Salazar Alonso, que pagaba cuo 
ta 6." y en la misma sigue. 
Con lo que al par mostrado queda es 
inexacto "hayan sido clasificados todos 
los diputados republicanos en la cuota 
primera". 
Y a los fines indicados, solicitamos 
respetuosamente de Ia« Cortes Consti-
tuyentes, sea incorporado este escrito 
al acta de la sesión del 27 del actual, 
por ser la que motivó su contenido. 
. Madrid. 31 de diciembre de 1932.—Por 
la Junta Clasificadora del Gremio de 
Abogados de Madrid: José Bastos, Ge* 
mlniano Carrascal, Alfredo de Zavala, 
S. Martin Juárez, Manuel Núfiez de Ar-
Nada hay tan eficaz para la refor-
ma del individuo como la san-
tificación de la familia 
La misión educadora de los padres 
no puede suplirla nadie 
P A S T O R A L D E L O B I S P O D E 
M A D R I D - A L C A L A 
Nos el doctor don Leopoldo Eljo y 
Garay, por la gracia de Dios y de la 
Santa Sede Apostólica, Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
Al venerable Deán y Cabildo de Nues-
tra Santa Iglesia Catedral, al Venerable 
Abad y Cabildo de la Insigne Iglesia 
Magistral de Alcalá de Henares, a Nues-
tros Arciprestes, párrocos, ecónomos y 
demás Clero, secular y regular, y a los 
fieles todos de Nuestra diócesis: 
Salud, gracia y paz en Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Venerables Hermanos y amadísimos 
Hijos: 
Están para terminarse estas fiestas 
de Navidad, fiestas tan consoladoras que 
desde los albores de nuestra infancia lle-
nan cada año nuestros corazones de ter-
nura dulcísima; y ya que, por no hallar-
nos aquí, no Nos ha sido dado dirigir-
nos a vosotros al empezar el Adviento, 
no padece Nuestro corazón dejar pasar 
estas fiestas sin comunicarnos paternal-
mente con tan buenos hijos. 
Motivó Nuestra ausencia la ida a Ro-
ma. Uno de los deberes más graves que 
tenemos los Obispos es presentamos pe-
riódicamente ante el Obispo de loa Obis-
pos, el Pontífice Romano, y darle cuen-
ta, de palabra y por escrito, del estado 
de nuestras diócesis. E l cumplimiento de 
ese deber Nos ha llevado allí. 
Para el pecho de un Obispo oprimido 
por la pesadumbre de la ruda persecu-
ción que padece la Iglesia, ea un con-
suelo muy grande postrarse ante eJ Pa-
dre Santo, oír sus consejos, recibir sus 
alentadoras enseñanzas y templar, al 
fuego de su celo, el ánimo para la lu-
cha, a fin de que ni falte la serenidad 
de la mansedumbre cristiana ni ceda la 
energía evangélica con que se han de 
defender los sagrados derechos de la 
Iglesia. 
Recibir instrucciones del Padre Santo 
es para el corazón creyente como reci-
birlas de Dios; y acatarlas, atenerse a 
ellas y pensar y obrar como él quiere, 
es la mejor manera de defender a la 
Iglesia; porque en toda hueste la pri-
mera victoria, fundamento de todas las 
demás, es la disciplina. 
Cupo a vuestro Obispo la suerte de 
poder llevar alivio al ánimo del Papa, 
tan amargado no sólo por los sucesos 
de aqui, sino también por los de otras 
partes del mundo; brotaron de sus la-
bios palabras de paternal satisfacción al 
decirle los piadosos sentimientos de la 
gran mayoría de los católicos de esta 
diócesis; su viva indignación ante los 
ataques a la vida religiosa en casi todas 
sus manifestaciones; la llama del fervor 
que el soplo de la persecución ba n 
vantado en muchos pechos, en ¡05 que- 1] 
piedad sólo contaba con .brasas 
extinguidas; la generosidl 
aún los de los pueblos más pobres, acu-
dís a sostener el culto y el clero; la pu-
janza con que renace en las parroquias 
la Acción Católica organizando a ios 
fieles para la enseñanza y la beneficen-
cia, es decir, para divulgar la salvado-
ra doctrina cristiana y para practicarla 
P A R A E L C U T I S D E L I C A D O 
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habría tiempo de preparar los asuntos, 
quedó decidido que no haya sesión has-
ta el día 17. 
Finalmente, el señor Mouriz, desig-
nado visitador del nuevo Hospicio, pi-
dió que se delimitasen bien sus funcio-
nes, ya que, como funclonn un Patrona-
to, podria verse coartado por éste en 
\ l v e s t i r a l n i ñ o , d e s p u é s d e 
o v a d o , u n a p r e c a u c i ó n h i g i é -
i k a q u e h a c e m u c h o b i e n : 
P o l v o s d e f a l c o G a l . P r o t e g e n 
* \ c u e r p e c i t o c o n t r a e s c o c e -
J u r a s , r o c e s e i r r i t a c i o n e s . E l 
l i ñ o n o t a e l c u t i s f r e s c o , y 
: u a n d o j u e g a , e l s u d o r n o l e 
m o l e s t a y l a s p r e n d a s n o s e l e 
p e g a n a l c u e r p o . S o n p o l v o s 
d e t a l c o e s p e c i a l , f i n í s i m o s , d e 
^ o d a c o n f i a n z a . L a s m a d r e s 
t a m b i é n l o s u s a n p a r a e l l a s 
m i s m a s , s e a d e s p u é s d e l b a ñ o 
3 a l s e n t i r a r d o r e n l a p i e l . 
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Cíisto, ra vida con el sello de fi caridad l tatema. 
L a Acción Cató l ica 
"La Acción Católica—Nos decía el 
A u ^ t o Pontífice ea la que ha de saJ 
var a la humanidad en la presente cri 
sis universal." Desde la altura del Va-
bras henchidas de profunda sabiduna 
trazaba ante nuestros ojos el Padre ama-
dísimo el cuadro de todos los pueblos 
agitados por las convulsiones del trán 
sito de una vida económica a otra on 
que las relaciones del capital y el tía 
bajo de la producción y el reparto dj 
los frutos serán muy diversas de lo que 
basta aquí han sido; se dolía de que mu 
chos, y especialmente los más interesa 
dos en la reforma social, combatan a la 
Religión Católica, en cuya doctrina mo-
ral arde la llama a cuya luz y a cuyo 
calor pueden únicamente mejorar los 
destinos humanos; y con acentos de tris-
teza a la vista de tanta lucha, tantos 
odios, tantos desastres, y de esperanza 
de que triunfarán la verdad y la vida 
exclamaba: "Al fin, la sociedad huma-
na, desengañada, acudirá a la Iglesia 
pidiéndole que la salve, y la Iglesia, una 
vez más en la historia, la salvará." 
Y cifrando en tres palabras nuestros 
deberes, los de los Prelados, del Clero y 
de los fieles, Nos decia: V E L A R , ORAR, 
TRABAJAR. Si incesantemente "veía-
nlos", "oramos" y "trabajamos", esta-
remos a la altura de nuestro deber y 
bajo la diestra de Dios cooperaremos 
eficazmente a la salvación del mundo. 
Si siempre Venerables Hermanos e Hi-
jos amadísimos, os tenemos presentes en 
Nuestra mente y en Nuestro corazón, 
como que a vosotros está consagrada en 
todos sus instantes y con toda su acti-
vidad Nuestra vida, de manera muy es-
pecial os teníamos presentes ante el Pa-
dre Santo; sobre todo cuando se eleva-
ron sus manos, implorando los divinos 
íavores, y descendieron para derramar-
los sobre Nuestras cabezas por la apos-
tólica bendición. En Nos os bendijo a 
todos vosotros. Parecía que sus ojos os 
contemplaban a través del espacio mien-
tras con dejos de paternal ternura, res-
pondiendo a Nuestra petición, decía: 
Los bendigo a todos: al Clero y al pue-
blo; a las vírgenes consagradas a Dios; 
t los niños de vuestras escuelas y de 
vuestras catequesis, y a sus maestros e 
instructores; a todos los que sufren, por 
enfermedad, por luto, por las amargu-
ras de la vida, una bendición más tier-
namente paternal; a los que sienten en 
su pecho el ardor del celo y se aperci-
ben a la defensa de la Iglesia procu-
rando influir por todos los medios lega-
les y justos en la derogación de cuantas 
leyes violan la conciencia cristiana; a 
las familias, para que sean santas, y 
especialmente a los padres para que 
cumplan con sus sagrados deberes; y a 
cuantos de un modo o de otro forman 
en las filas de la Acción Católica. 
Con gozo os trasmitimos. Venerables 
Hermanos e Hijos muy amados, esta 
bendición de nuestro santísimo Padre, y 
"Las casadas estén sujetas a sus ma- cipulo San Tito, y que la Sagrada li-
ridos como al Señor; por cuanto el hom 
bre es cabeza de la mujer, asi como 
Cristo es cabeea de la Iglesia, que 
su cuerpo, del cual E l mismo es Sal-
vador. De donde, asi como la Iglesi.. 
está sujeta a Cristo, asi las mujeres lo 
han de estar a sus maridos en todo 
Vosotros, maridos, amad a vuestras 
mujeres, asi como Cristo amó a su Igl» 
sia, y se sacrificó por ella: para santi 
ficarla, limpiándola en el bautismo de 
agua con la palabra de vida, a fin d'í 
formar para sí una Iglesia llena de glo-
ria, sin mácula ni arruga ni cosa se-
mejante, sino santa e Inmaculada. A^l 
también los maridos deben amar a sus 
mujeres como a sus propios cuerpos 
Quien ama a su mujer, a sí mismo se 
ama. Ciertamente que nadie aborreció 
jamás a su propia carne; antes bien la 
sustenta y cuida, así como también 
Cristo a la Iglesia; porque nosotros so-
mos miembros de su cuerpo, de su car 
ne y de sus huesos. Por eso: Dejará el 
hombre a su padre y a su madre y .so 
juntará con su mujer y serán los dos 
una carne. Sacramento es éste gran 
de; mas yo hablo con respecto a Cristo 
y a la Iglesia. Cada uno, pues, de vos-
otros ame a su mujer como a si mis-
mo y la mujer tema y respete a su 
marido. Hijos, vosotros obedeced a vues-
tros padres, con la mira puesta en el 
Señor, porque es ésta una cosa justa 
Honra a tu padre y a tu madre, que es 
el primer madamiento que va acompa-
ñado con rescompensa: para que te 
vaya bien y tengas larga vida sobre la 
tierra Y vosotros, padres, no Irritéis a 
vuestros hijos; mas educadlos corri-
giéndolos e Instruyéndolos según la doc-
trina del Señor". 
Y asi, cabeza de la familia es el pa-
dre, y corazón la madre; y ambos dan 
la vida del cuerpo y la educación del 
espíritu a los hijos. 
Cuanto el alma sobresale en digni-
dad al cuerpo y el espíritu a la ma-
teria, así se ha de estimar más la edu-
cación del ánimo que la crianza del 
cuerpo. 
El ambiente moral 
M encarecemos que grabéis en vuestro 
corazón esas tres palabras en que E l 
cifra nuestro;? deberes de siempre, pero 
singularmente los de ahora: ¡VELAR, 
ORAR, T R A B A J A R ! 
Se acerca el Año Nuevo: ante sus 
puertas formad generoso propósito de 
vida nueva, más corregida, más buena 
más caritativa, más cristiana. 
P e r f e c c i ó n de la vida familiar 
As fiestas de Navidad, en que nos 
haoímos.- Nos inspiran que especial-
mente os exhortemos a perfeccionaros en 
vuestra vida familiar. Lo típico de es-
tas fiestas es su sabor de hogar cristia-
no. Son días de familia. 
En ellos propone la Iglesia a nuestra 
contemplación la vida de Jesús desde 
ju nacimiento hasta su vida de niño y 
de adolescente al amparo de sus padres 
en el taller de Nazaret. 
Nace Jesús, y esa vida naciente, que 
marca el principio de vida nueva y de 
era especial para toda la humanidad, es-
tá rodeada de tan plácidos albores, de 
atractivos misterios—"la ingenua 
icille?. pastoril, que de su pobreza so-
rre generosamente al Dios pobre; el 
Lgico sacrificio de los inocentes inmo-
[dos por el odio perseguidor, siempre 
.ue] y siempre burlado y vencido; la 
imposición del nombre de Jesús, y su 
amorosa prisa en derramar su sangre 
redentora, firmando con ella la realidad 
ide aquel nombre y el compromiso del 
Luturo sacrificio del Calvario; la ansie-
id de los sabios de Oriente, que guia-
os por ©1 cielo buscan a Cristo, y en-
fntrado le rinden sus simbólicos do-
-y de tan tiernos encantos y tan 
ilce seducción, que todos, pero espe-
cialmente las inteligencias que nacen, 
• ^ vidas que alborean, los niños, se 
sieÚVeti irresistiblemente atraídos por el 
Nifio de Belén. Pasan los siglos y esa 
divina poesía no se agota: en la alegría 
de Vuestros hijos veis reproducida hoy 
Jfe que en nuestra niñez disfrutáramos, 
' sois para ellos lo que nuestros padres 
fueron para nosotros, y el hogar cris-
tiano se ilumina con tradicionales res-
plandores y alegrías; ante las fiestas de 
Navidad todos nos sentimos más niños 
y más buenos. 
Estas fiestas, que por excelencia son 
las de familia, las del hogar, terminan 
el domingo 8 de enero con la fiesta de 
la Sagrada Familia. 
Deseo Nuestro vivísimo es dar grande 
realce a esta fiesta, no ya en aumento 
de esplendor y pompa de culto, sino en 
intensidad de fervor y en mayor aten-
ción y aplicación de vuestra mente, pa-
ra que mejor conozcáis y podáis imitar 
al Modelo de vuestra vida de familia. 
Como en ésta, de ley ordinaria, se 
inoJ/|ean los caracteres y se forman las 
T-Sítumbr.?», nada hay tan eficaz para 
la reforma del individuo como la san-
tificación de la familia. 
Y no sólo del individuo, sino aun del 
Estadp. "La familia es la cuna de la 
sociedad civil—ha enseñado León XIII— 
y en el recinto del hogar doméstico es 
donde se prepara la felicidad del indi-
viduo y el bienestar de los Estados" (1). 
L a familia es obra de Dios: E l la 
instituyó en el Paraíso. "No es bueno 
al hombre estar solo" (2), y para su 
perfección y su bien creó la mujer, y 
los unió, formando así la primera fa-
milia' 
Nuestro adorable Redentor la restau-
ró purificándola de los vicios del Pa-
ganismo, santificando las fuentes de 
la vida humana, y elevando a Sacra-
mento el matrimonio, que es la piedra 
angular de la familia. 
Modelo de la santa unión conyugal 
nniso ser el mismo Redentor en su unión 
con la Iglesia. Nunca la humanidad tu-
vo un concepto tan sublime de la vida 
conyugal como el que expresó San Pa-
Mo en%u Epístola a los de Efeso (3»: 
' "TíT^ñcíc l i ca "Sapientiae Christianae". 
(2) Génesis, 2-18. 
(3) Cap. 5 y 6. 
Priva mucho en nuestros días el cui-
dado de la higiene material; abundan 
los médicos—y muy justamente, pues 
esa es su misión, y cuanto en ello tra-
bajen será poco—en divulgaciones cien-
tíficas de las condiciones de salubridad 
del hogar, de que se dé a los niños ha-
bitación bien soleada y aireada y se les 
evite todo contagio; muy de alabar son 
esos esfuerzos; los bendecimos y les 
deseamos los éxitos más felices; pues 
bien, más aún que del físico hay que 
preocuparse del ambiente moral. He ahí 
el más sagrado deber de los padres, 
rodear a sus hijos de un ambiente mo-
ral vivificante y sano. L a primera tie-
rra de donde las raíces del niño toman 
la savia que nutre su espíritu, es la 
familia. Los sentimientos que moldean 
el blando e impresionable corazón in-
fantil son los que primeramente se 
adueñan de él, los que le inspira esa 
primera sociedad en que vive, el hogar. 
Nada hay de tan poderosa y duradera 
ejemplarldad, ya feliz, ya funesta, co-
mo lo que desde niño se ha visto en los 
padres y los mayores. 
Y no basta la parte negativa, es de-
cir, la profilaxis moral que libre a los 
hijos de toda influencia perturbadora 
y nociva; como no basta la profilaxis 
material, sino que es necesario nutrir 
convenientemente el cuerpo. 
No pocos padres cristianos en nues-
tros días—no así en tiempos pasados-
descuidan la educación e instrucción 
religiosa de sus pequeftuelos pensando 
que bastará confiarla más tarde a 
maestros o a sacerdotes. ¡Funeste 
error! L a misión educadora, tanto re-
ligiosa como moral, de los padres, QO 
puede suplirla nadie. En orden de tiem-
po, el primer templo es el hogar, y el 
primer sacerdocio, el de los padres. La 
eficacia de esa otra educación poste-
rior es tanto mayor o menor cuanto 
más o menos sólidos sean los cimien-
tos que en el corazón del niño se ha-
yan echado antes. Las primeras nocio-
nes de la verdad, que por la flaqueza 
del raciocinio infantil tienen que ser 
fruto de credulidad, no arraigan sino 
como la fe, cuando el ambiente amo-
roso les da calor. E l cálido regazo áo 
la madre y la tierna y digna autoridad 
del padre son como el agua y el «ol 
para esas tiernas plantas, que son los 
hijos; bajo su influencia bienhechora 
deben arraigar en el alma los primeros 
conceptos y sentimientos del bien y del 
mal, de Dios, de los deberes religiosos, 
de Jsucristo, de María Santísima; con-
ceptos y sentimientos que más tarde 
habrán de nutrir y desarrollar, escla-
recer y consolidar el maestro y el 
sacerdote. 
¡Ah, qué bien se entienden las ver-
dades eternas y cómo crecen en nues-
tra mente, no cual cosa postiza y ex-
traña, sino como brotadas del corazón, 
cuando sus primeras lecciones se han 
recibido de los seres más amados, cuan-
do se ha aprendido a rezar a la vera 
del padre arrodillado, juntas dentro de 
las manos de la madre las manecltas 
del niño, pasando sus miradas de los 
ojos de sus padres a la sagrada ima-
gen que ellos contemplaban con religio-
sa piedad, y terminando la oración con 
ardorosos besos depositados, como ben-
dición de Dios, sobre la frente del pe-
queñuelo! 
Dichosas las familias que, conservan-
do las piadosas tradiciones de nuestros 
mayores, rezan en común sus oracio-
nes cotidianas, santificando su hogar y 
atrayendo las bendiciones de Dios so-
bre sí y, especialmente, sobre los hi-
jos! ¡Cuántas veces en el recogimien-
to de esa orc.Món Dios ha tocado el co-
razón del conforte distraído de sus de-
beres y le ha movido a aborrecimiento 
de sus malas andanzas, haciéndole ver 
y sentir que no hay felicidad como la 
del hogar cristiano! ¡Y cuántas otras, 
el noble y santo afán de educar bien a 
los hijos, de no darles ocasión de mal 
ejemplo, de no aparecer a sus ojos co-
mo disminuidos de autoridad moral, 
ha sido la barrera que ha contenido 
dentro de los límites del deber a pa-
dres, que de otra suerte habrían des-
truido la felicidad de su hogar, y con 
ello, a la corta o a la larga, su propio 
corazón! 
Manantial de felicidad 
turgia nos lee en ls fiesta de Navidad: 
La gracia de Dios Salvador nuestro 
ha aparecido para todos los hombres, 
enseñándonos que, renunciando a la im-
piedad y a las pasiones mundanas, vi-
vamos sobria, justa y religiosamente 
en este siglo, aguardando la bienaven-
turanza esperada, y la venida gloriosa 
del gran Dios y salvador nuestro Je-
.sucristo; el cual se dió a SI mismo por 
nosotros para redimirnos de todo pe 
oado, purificarnos y hacer de nosotros 
un pueblo digno de su aceptación y fer 
voroso en el bien obrar» (4). 
¡Qué contraste, amadísimos Hijos, en 
tre esa vida y la vida pagana, tanto la 
antigua, de los que no habían conocido 
a Jesucristo, como la moderna, de los 
que han renegado de E l ! 
La Impiedad es su doctrina religiosa; 
respiran odio a cuanto es de Dios. LAS 
pasiones mundanas, aun las más des-
tructoras de toda humana convivencia, 
son su código moral. Desatan en los 
Estados sañudas persecucionw contra 
la salvadora doctrina de Cristo y quisie-
ran ver a su Iglesia proscrita de la vi-
da pública y aniquilarla a ser posible. 
No os arredren esas tempestades que 
lian mecido la nave de la Iglesia en to-
dos los siglos. Los enemigos de Cristo 
pasarán sin honor y su triste memoria 
sólo Irá unida a la de los estragos pú-
blicos a que conducen. 
Vosotros mantenéos fieles; "velad" 
para que ni las malas doctrinas, ni 1* 
corrupción manchen vuestras almas ni 
vuestros hogares. "Orad", especialmen-
te oe rogamos que pidáis por ellos; y 
no sólo os lo rogamos, sino que pater-
nalmente os lo mandamos, tomando en 
nuestros labios el mandato de San Pa-
blo: "Bendecid a los que os persiguen; 
bendecidlos y no los maldigáis" (5), y 
el de Nuestro Sañor Jesucristo; "Amad 
a vuestros enemigos; haced bien a los 
.Ue os aborrecen, y orad por los que os 
persiguen y calumnian; para que seáis 
hijos de vuestro Padre celestial, el cual 
hace nacer su sol sobre buenos y ma-
los y llover sobre justos y pecado-
res" (6). 
Mirad que no han de ser éstas vanas 
palabras, si no queremos que sea vano 
en nuestras almas el fruto de la gracia 
de Dios. 
¡Quién aabe si la conversión de los 
•nemigos de la Iglesia depende de nues-
Lia caridad en orar por ellos! 
Y además "trabajemos" con ahínca-
lo esfuerzo en que nuestra vida sea tan 
intachable, que jamás les demos pie, 
con nuestras malas obras, a atacar 
nuestras creencias. También es manda-
to del Apóstol San Pablo, que decía: 
'Nosotros no demos a nadie motivo de 
escándalo, para que no sea vituperado 
auestro ministerio" (7). Y lo repetía, 
refiriéndose justamente a la vida de fa-
milia, al escribir a su discípulo Tito: 
'Enseña a las jóvenes a que sean pudo-
rosas, a las casadas a que amen a sus 
maridos, y a que cuiden de sus hijos, a 
que sean honestas, castas, sobrias, cui-
dadosas de la casa, apacibles, sujetas a 
sus maridos, a fin de que no se hable 
mal de la doctrina de Dios" (8). 
L a fiesta de la S a g r a d a Famil ia 
Para copiar todas estas celestiales 
virtudes, fijemos los ojos del alma en 
ese dechado de familias cristianas que 
la liturgia nos ofrece en la fiesta de la 
Sagrada Familia. No hemos de alargar 
más este escrito con intentar esbozar 
siquiera el sublime cuadro de la vida 
familiar de Jesús, Níaría y José en su 
hogar de .Nazaret. Pedidles vosotros 
que ellos mismos lo graben en vuestro 
corazón y os inspiren las virtudes que 
deben convertir vuestros hogares en 
trasuntos del suyo. 
Lo que Nos proponemos es inculca-
ros muy hondamente su devoción, y que 
la tengan por modelo de todas las fa-
milias cristianas; no falte su imagen de 
ninguna de ellas. 
Quisiéramos que desde el domingo 8 
Je enero, en todas las casas de nues-
tra diócesis se rezase todos los días a 
la Sagrada Familia, por lo menos esta 
.uulatoria, por la que concedemos cin-
uenta días de indulgencia: "¡Sagrada 
Familia de Nazaret. Jesús. María y Jo-
sé, santificad nuestro hogar, protaged-
ló. libradlo de toda clase de males, y 
haced que vivamos a imitación vues-
tra!" 
Deseamos que ise día. segundo do-
mingo de enero. °n todas las iglesias 
se celebren misas de comunión general, 
a las que acudan a honrar a la Sagra-
da Familia los padres, las madres y los 
hijos. Para tomar Nos parte en esos 
piadoso? actos, celebraremos en Nues-
tra Santa Iglesia Catedral, a las ocho 
y media, misa de Comunión general, a 
la cual invitamos especialmente a la 
benemérita y amadísima Asociación 
Católica de Padres de Familia, cuyos 
socios tan denodadamente trabajan, qu^ 
merecen toda Nuestra gratitud, y en cu 
yas filas bien quisiéramos que formasen 
todos mantos s? precian de ser padres 
cristianos. 
Así, unirlos nuestros corazones en una 
misma fervorosa plegarla, honraremos 
mejor a la Sagrada Familia, y atraere-
mos sobre núes*ros hogares y sobre ca-
da uno de nosotros la bendición del Al-
tísimo; en prenda de la cual paternal-
mente os bendecimos en el nombre del 
t Padre y del f Hijo y del f Espíritu 
Santo. Amén. 
Dado en Nuestro Palacio Episcopal de 
Madrid a 29 de diciembre de 1932. 
t Leopoldo, Obispo de Madrid-Alcalá. 
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SlLat bases fueron propuestas por 
iitin socialista, presidente del Jurado 
Una ponencia de los patronos que 
fija bases para la retribución 
L a Cámara de Comercio expone »u 
opinión por medio de un informe 
E L C O D I G O 
S de los propietarios de bótales, res-
E taurant, cafés, bares y oerveoe-
C Has, as el nuevo libro de 
| P E D R O C H I C O T E 
con prólogo del Insigne 
E DON JACINTO BENAVENT.E 
titulado 
| " M i s 5 0 0 c o c k t a i l s " 
E Contiene esta reciente publicación 
E las 500 mejores fórmulas de coico-
E talls, creación de este famoso "bar^ 
E man" español, y las más precleae 
¡E norma* consejos y orientaciones 
E sobre el negocio, de muy eficaz 
E utilidad para los dueños de esta 
dase de establecimientos. 
E Esta obra puede adquirirse al pre-
E cío de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
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¡ M A D E R A ! 
E Herramientas para las mlsmaa — 
I Guilliet Hijos y Cía I 
Í FERNANDO VI, 23.—MADREO 5 
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LINOLEUM. ARTICULOS D E LIMPIE-
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a Y e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL". 
HORTALEZA, 51. — T E L E F O N O 13324. 
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Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda A T O C H A , 
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A S A H I l i n C f f i 
D[ USO! 
No pueden aceptar las bases del 
Jurado mixto y o p o n d r á n los 
recursos oportunos 
E n la Cámara de Comercio se ha ce-
Eilebrado una Importante Asamblea, con 
Avocada por la representación patro-
nal del Jurado mixto d e l comercio 
de uso y vestido de Madrid, para tra-
tar de las bases presentadas por el pre-
sidente del mismo, con el voto en con-
tra de la clase patronal y a la vez es-
tudiar las medidas que hay que adop-
tar en defensa de los intereses de los 
elementos Industriales. 
Entre los concurrentes figuraban los 
directivos de la Cámara de Comercio. 
Unión Mercantil, Defensa Mercantil Pa-
tronal, Confederación Gremial Españo-
la, Asociación Comercial de Espafta. 
Cámara Oficial del Libro, Sociedad Es-
pañola de drogueros y demás represen 
baciones de los gremios de uso y ves-
tido. 
E l seftor Quirós, que presidia, dió 
cuenta de la reunión celebrada por el 
pleno del Jurado mixto y de las bases 
[presentadas por su presidente, que no 
ñlllllllllllllillllllllllllilllilllllllllllllllllllU?llegar0D a satisfacer ni a patronos ni 
obreros. Estimó que eran antilegales y 
dijo que a la Asamblea correspondía 
proceder en consecuencia. 
E l seftor Requejo, presidente de la 
Patronal, explicó la situación por que 
atraviesa el comercio, y refiriéndose a 
las bases dictadas por el presidente del 
Jurado mixto, que es un abogado socia-
lista, señaló la necesidad de pedir a los 
Poderes públicos que el ministerio de 
Trabajo tenga sólo carácter técnico y 
que las presidencias de los distintos Ju-
rados mixtos no sean desempeñadas por 
personas pertenecientes a determina-
da política, con objeto de evitar toda 
clase de favoritismo al fallar los con-
flictos. 
Se refiere a las bases presentadas po? 
los dependientes de comercio y obre-
ros, que son inaceptables, y afirma que 
la clase patronal dió una prueba de 
transigencia al aceptar el año pasado 
otras bases, aún a sabiendas de que no 
podia cumplirlas. 
E l señor Fernández Merlo, de la Pa-
tronal de Aranjuez, manifestó que las 
bases de trabajo en aquella población 
establecidas eran tan excesivas, que loa 




C O R R E O S 
150 plazas en el Cuerpo técnico. No se 
exige título. Edad, hasta 30 años, y 35 
quienes posean el previo. Instancias has-
ta 31 de marzo. PREPARACION. "CON-
TESTACIONES REUS". Folleto con de-
talles, gratis. 
"EDITORIAL REUS" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, B. 
Apartado 12,250.—MADRID 
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Automóviles SPORT 
S O L I D O S - B U E N U S O • 
Ofertas sin intermediarios p' r 
carta al n ú m e r o 1 
A P A R T A D O 466. M A D R I D 
Se p r e s e n t a r á n recursos 
vacante, la ocupará otro asalariado de | í ^ „ 4 . ! , . ! J ~ J A a I / i C 
igual categoría, y si se ascendiera a ^ i C S l l V l u A Q Ü C 1 0 5 
otro de categoría Inferior, automática-
mente ascenderían todos los superiores 
al nuevo Ingresado. SI durante cuatro 
años seguidos un empleado no tuviese 
ascenso alguno, se le abonará el sueldo 
mínimo de la categoría superior. 
Todo asalariado que obtuviese un tí 
tulo oficial que represente una mejora 
en su función, tendrá derecho a un 15 
por ciento de aumento de salarlo. 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o 
E l Informe de la Cámara de Comer-
cio contiene una serie Importante de su-
gestiones en torno a los problemas de 
aplicación de las bases. 
L a s actuales bases 
Trata," en primer lugar, de laa venta-
jas e Inconvenientes que para patronos 
y obreros tienen las actuales bases de 
trabajo y presenta como el mayor Incon-
veniente para ambos, el espíritu de dis-
tanciación que se ha acentuado entre 
ambas clases y las ventajas para el pa-
trono no han sido otras que la elimina-
ción del personal menos apto, asi como 
el Inconveniente principal ha sido el au-
mento considerable que han experimen-
tado sus gastos generales. 
Las ventajas para la clase obrera las 
creen Ilusorias, pues se reducen a un 
aumento de salarios que ha afectado ex-
clusivamente a los salarios nominale9. 
pero que en cambio, ha dejado Inmuta-
bles los salarios reales. En cambio, los 
inconvenientes que las actuales bases 
han traído a los obreros son l&a siguien-
tes: Incremento del número de parados; 
imposibilidad casi absoluta de colocación 
para los mayores de veintidós años y 
muy difícil para los mayores de diez y 
seis; imposibilidad para los dependien-
tes de cstablecense por cuenta propia, 
y fácil propensión al despido de los mis-
mos. 
Reformas necesarias 
M u m m u m w m 
O P O S I C I O N E ! 
A H A C I E N D A 
Inmediatas convocatorias para Contado-
res y Auxiliares Administrativos. Se 
admiten señoritas. Edad desde los 16 
años. Para programas oficiales, "contes-
taciones" y preparación con Profesorado 
del Cuerpo, diríjanse ai "INSTITUTO 
REUS", PRECIADOS, 23, y PU ER TA 
D E L SOL, 13, MADRID. Exitos: En las 
últimas oposiciones a Hacienda, cinco 
veces obtuvimos el número 1 y centena-
res de plazas, cuyos retratos y nombres 
se publican en los prospectos que rega-
lamos. Tenemos "Residencia-Internado". 
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S E L L O S C H U C H O 
O R T E G A 
He ahí, amadísimos Hijos, lo que ar-
dientemente os encarecemos: que me-
ditéis sobre vuestros deberes familia-
res, seguros de que su fiel cumplimien-
to será el más puro y abundoso manan-
tial de vuestra felicidad. 
Por amor a la Iglesia y por amor a 
la Patria, «velad» sobre la santidad de 
vuestro hogar; «orad" pidléntiosela a 
Dios, y «trabajad» por lograrla y con-
servarla. 
Sea tal vuestra vida familiar que en 
vuestra caaa se cumpla el sublime pro-
grama que para sus enseñanzas y ex-
hortaciones daba San Pablo a su dis-
(4) Ad Tlt., 2-11. 
(5) Rom., 12-14. 
(6) Mat.. 3-44. 
(7) Cor.. 8-8, 
(S) Tit., 2-4. 
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P A R K - H O T E L 
a 80 metros CIUDAD UNIVERSITARIA. 
Hotel selecto, jardines, terrazas. Teléfo-
no todas habitaciones. Pensión, desde 20 
pf?pta« GKAN.1A. 5. PAIJQI F. METRO-
POLITANO. 
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C O L O N I A L 
E X T R A -
C O R T A 
Audiciones d e 
codo el mundo 
S I N P A 
R A S I T O 9 
Vaticano, R o-
m a. L o n d r e s . 
P a r l a . New 
íork, dt día o 
le noche, invier" 
no o verano, in-
cluso con tor-
menta. 
Catálofo gratis Faltan representantes 
en aj¿unaí poblaciones. 
RADIO SATURNO Apartado SOL B A R 
CICI-ONA. 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
LF FONO 747 5 2-MADRID 
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| R E G A L O P A R A R E Y E S | 
| Un aparato de Radio | 
de casa de los i 
I S u c e s o r e s d e S A L V I | 
Sevilla, 6 E 
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O b e s i d a d 
A d e l g a z a r 
B A R B E 
..Quieren ustedes adel-
gazar? ¿Desean tener 
talle esbelto, tipo bo-
nito, ser ágiles? ¿Tie-
nen ustedes sofocos, 
sudores, congestiones 
cerebrales, cansancio 
o sufren del corazón, 
hígado o no duermen? 
Estas dolencias 1 a s 
proporciona la obesi-
dad (falsas grasas). ¿Quieren eliminar-
las, vivir felices y sanos? Probad el pre-
parado vegetal inofensivo "ORKSIDAD-
ADEL.GAZAR BARBE". Precio: 1,65 pe-
setas caja. 
Pedid en Farmacias o a su Depósito 
H E R B O R I S T E R I A FRANCO - RFXC.A 
Villanas, número 10, BILBAO 
adjutando pesetas 1 para envío por co-
rreo certificado. 
i í 
A continuación, el seftor Matesanz. 
en representación del Circulo de la Unión 
Mercantil, afirmó en nombre del Círcu-
lo que el fallo dictado era inadmisi-
ble, y que lo que debia hacerse ahora 
es presentar los oportunos recursos, y 
una vez conocido el resultado, obrar con 
arreglo al mismo. 
E l presidente de la Cámara de Co-
mercio, señor Salgado, se refirió a la 
razón que asiste a loa comerciantes y 
se mostró conforme con las decisiones 
que se adopten. Señaló que el fallo del 
presidente del Jurado mixto era ilegal. 
Siguió diciendo que el deber de la Cá-
mara de Comercio es Informar al Go-
bierno de lo que ocurre, exponiendo 
también al ministro del Trabajo cuál e( 
la situación del comercio y sus deseos 
También acudiremos—dice—al ministro 
de Agricultura, ya que nuestro asunto 
afecta a la economía nacional. Terminó 
abogando por una estrecha unión, sin 
desplantes ni amenazas, y dirigiéndose 
a los dependientes y obreros manifestó 
que solicitar mejoras en los salarlos en 
los actuales momentos era, no sólo antl-
español, sino antipatriótico. 
E l señor Quirós volvió a hacer uso 
de la palabra, y después de agradecer 
la asistencia de los presentes y su cola 
boraclón, dijo que en una conversación 
sostenida con el presidente del Jurado 
mixto, éste reconoció que la razón Ies 
asistía. Añadió que tenía esperanza de 
que el ministro de Trabajo dejara sin 
efecto algunos extremos del laudo por 
aquél dictado. Prosiguió diciendo que 
el próximo día 15 deben estar presen 
tados todos los recursos, rogando a los 
presentes que asi lo hicieran, pues en 
estas circunstancias de crisis es Impo-
sible atender las excesivas peticiones 
que se nos hacen. Terminó diciendo que 
una vez terminados los plazos, se some-
terán a la Asamblea los resultados pa-
ra que ella acuerde el procedimiento que 
conviene seguir. (Aplausos.) 
L a p o n e n c i a p a t r o n a l 
E l escrito presentado por los patro-
nos al Jurado mixto hace notar prime-
ramente que en él se expone la opinión 
unánime del comercio de Madrid, el cuál 
se opone en absoluto a las retribuciones 
siguiendo un criterio rígido de edades. 
, Las razones que se aducen en el es-
crito son dos: la falta de estímulo en 
el dependiente, al deiber sus mejoras de 
sueldo a la edad y no a sus méritos, y 
el formidable aumento de gastos que 
esto traerla consigo, un correlativo au-
mento del rendimiento profesional. 
Las bases que ahora rigen se pacta-
ron a base de un año de duración, plazo 
improrrogable, y el continuarlas duran 
te cuatro más sería absorber casi la mi 
tad del capital circulante. 
En lugar de la edad, proponen los 
patronos que se atienda al mérito del 
empleado y a los años de servicio pres-
tados por éste. Y para armonizar am-
bos criterios, que podrían resultar con-
trapuestos, presentan las siguientes ca-
tegorías de empleados en las nuevas ba-
ses de trabajo: 
Nuevas bases de trabajo 
Las categorías serían: Aprendiz, ayu-
dante, dep'endinte, dependiente de pri-
mera y jefe de sección. Aprendices los 
que a fines de año percibían cualquiera 
de ios tres sueldos de aprendices, ayu-
dantes y dependientes, loa que, de igual 
modo, cobraban en aquella fecha sueldo 
de ayudantes o dependientes; dependien-
tes de primera, loa que sin ser jefea co-
braban sueldos elevados, y jefes de sec-
ción los qu» por razón del tanto por 
ciento cobrado lo sean efectivamente. 
Los ascensos se reglamentarán del mo-
do siguiente: cuando se produzca una 
Entiende la Cámara de Comercio en 
su Informe que la retribución debe aco-
modarse a la eficiencia del trabajo, que 
debe ampliarse el plazo de quince días 
que las actuales bases conceden como 
período de prueba y aumentarlo hasta 
el mes y creen que la clasificación de 
empleados por el número de dependien-
tes es un tanto arbitraria. 
Entienden además que la dependencia 
mercantil deberla abonar el impuesto de 
utilidades, que la indemnización por des-
pidos debe ser la estrictamente fijada en 
el Código de Comercio, que todos los 
empleados del establecimiento deben ev 
tar sometidos a una misma ley y que 
las vacantes no pueden ser siempre cu-
biertas con personal de la propia casa. 
Opinan que la jornada de trabajo debe 
sufrir un pequeño aumento y que el 
problema de los despidos debe ser con-
siderado de muy distinto modo que ac-
tualmente, pues en loa momentos de cri-
sis como en la actualidad los despidos 
son absolutamente indispensables y en 
contra del deseo del patrono. En todo 
caso, las indemnizaciones deberían ser 
abonadas por meses, pues que los suel-
dos también se pagan por meses. 
Tales son los principales puntos tra-
tados por el Informe de la Cámara, que 
con el escrito anterior, muestran clara-
mente el punto de vista patronal en es-
te asunto. 
Oposiciones y concursos 
AuxiltarM de Deleisclones provinciales 
de Trabsjo—Anteayer publicamos unas 
manifestaciones hechas por una Comi-
sión de opositores suspendido» en estoe 
exámenes y hoy acogemos en nuestras 
columnas, con el mlamo espíritu de im-
parcialidad, la nota respuesta que nos 
envía el Tribunal de las oposiciones ci-
tadas. Dice asi: 
" E l Tribunal encargado de calificar 
los ejercicios de los aspirantes a Auxi-
líales de Delegaciones de Trabajo ha 
vlato la protesta publicada en E L D E -
B A T E del dia 4 de este mes, por quie-
nes, escudándose en el anónimo, preten-
den emitir juicios sobre su conducta, y 
deplora únicamente no conocer los nom-
bres de quienes se sienten agraviados 
por las supuestas "arbitrariedades" y 
"parcialidad", para, si lo deseaban, po-
der publicar aus ejercicios, que consli-
tuirian la mejor prueba de la falta de 
razón que asiste a los reclamantes." 
I'remlo del doctorado de I>erecho.—Los 
señores que hayan obtenido en su tesis 
doctoral la calificación de sobresalien-
te durante el año 1932 pueden optar al 
premio extraordinario de esta Facultad. 
E l plazo de presentación de instancias 
termina el dia 15. 
níiBilüE • • • • • • • • • • • • 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
•iiiiiniiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiininn- • • • • • 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
L a Junta de la Ciudad Universitaria 
admite proposiciones para la reproduc-
ción litográflea de los Carteles anuncian-
do el sorteo de la Lotería de 11 de mayo, 
a beneficio de la misma, premiados en 
reciente coneprso. 
Los originales se hallan expuestos en 
el Salón de Exposiciones del Museo de 
Arte Moderno. 
Las proposiciones se referirán a los si-
guientes tamaños: 110 X 77, 55 x 38 Ü 
y 30 x 21, tomando como unidad el mi-
llar de ejemplares, con las bonificaciones 
en millares sucesivos, según la tirada. 
Debe hacerse constar asimismo el pla-
zo de entrega. 
Las ofertas se dirigirán en pliego cerra-
do al señor Secretario de la Ciudad Uni-
versitaria, PLAZA D E LA MONCLOA, 
MADRID, en los ocho días siguientes a 
la publicación del presente anuncio. 
.•iiiiiniiiiiiiiBiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniimi 
R e y e s Magos 
M á s de diez mil juguetes distribuirá 
la Asoc iac ión Cató l i ca de 
Padres de Famil ia 
Donados por n i ñ o s pudientes para 
los de las escuelas gratuitas 
Fiestas celebradas ayer y actos anun-
ciados para hoy 
Ayer tarde, en el Colegio de las Ma-
dres Ursulinas, se celebró una fleata de 
Reyes, organizada por las Imeldas, a 
fin de repartir juguetes entre sus pro-
tegidos. 
Primeramente se representaron unas 
divertidas escenas muslcadas por Val-
verde, en que se distinguieron las se-
ñoritas Laguardla, Martín, López d« 
Letona, González, Aurie, Martínez Sie-
rra y otras muchas; se repartió a los 
niños la merienda, y el P. Antonio D. 
de Flgar, director de las Imeldas, pro-
nunció breves y sentidas palabras sobre 
el significado de la fiesta. Fueron re-
partidos después más de 160 regalos, 
en lote* de tres juguetes y tres prendas 
de vestir por cada niño. 
La fiesta resultó agradabilísima y en 
ella se puso de manifiesto el entusias-
mo de las Imeldas, por obras benéficas 
de está índole, y el acierto de su presi-
denta, señorita Pilar de Avllés. 
También se repartieron juguetes en 
el Centro Segovlano, en el Cine Barceló 
entre los niños pobres del distrito del 
Hospicio y en el Colegio de Nuestra 
Señora de las Angustias. 
Actos de hoy 
En el día de hoy se celebrarán los 
éigulentes actos, organizados por las 
entidades que se expresan: 
El Defensor del Extrarradio.—Por U 
mañana, sesión de "cine" y reparto d« 
obsequios a los niños pobres de Tetuán 
de las Victorias. 
Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
15).—4,30 t : Fiesta para los niños de 
sus escuelas, en la que Intervendrán 
los clowns del Circo Feijoo, y reparto 
de juguetes. 
Hogar-Escuela dê  Correos.'—11 m.: 
Festival para el reparto de juguete» a 
los huérfanos en el teatro Español (pla-
za de Santa Ana). 
Institución de Amigos de la Ense-
ñanza.—11 m.: Reparto de juguetes a 
los niños de sus escuelas, en el Salón 
Moderno (López de Hoyos, Prosperi-
dad). 
Juventud Antnniana (Duque de Sex-
to).—10,30 m.: Festival en el "cbie" Ti-
voll para el reparto de juguetes del Ro-
pero de la Caridad. 
Casa de Toledo.—10,30 n.: Festival 
en el teatro Metropolitano, con su tra-
dicional fiesta del Roscón y reparto de 
juguetes. 
AsocÍH«'í*'m OatftUfea de Padres de 
Familia.—En el Salón María Cristina 
(Manuel Silvela, 7).—Fiesta infantil, en 
la que los donantes de los juguetes se-
rán niños pudientes que no olvidan a 
sus hermanos de las escuelas gratuitas. 
Serán repartidos más de diez mil jugue-
tes y se proyectarán para regocijo de 
los pequeños, algunas películas. 
Casa de Maternidad.—Aqui acudirá la 
tradicional cabalgata de "Heraldo de 
Madrid", a las nueve y media de la 
mañana, y obsequiará a los allí asila-
dos con una función de circo y juguetes. 
E n p r o v i n c i a s 
ALCOY, 5.—Entre lo» niños pobres y 
asiiedos han sido repartidos más de 
cinco mil juguetes, adquiridos por sus-
cripción popular. Salió una cabalgata 
de Reyes "Magos. 
MALAGA, 5. — Una Comisión del 
Ayuntamiento y el gobernador civil re-
corrieron esta mañana los diferentes ba-
rrios de la capital para repartir jugue-
te» entre los niño» pobres. 
H U E L V A , 5.—La Agrupación Cultu-
ral cAlvarez Quintero organizó una 
Cabalgata de Reyes Magos, que distri-
buyeron juguetes y prendas en los es-
tablecimientos benéficos y en los cole-
gios. 
S E V I L L A , 5—Esta tarde, a las seis, 
salió de la plaza de Toros la tradicio-
nal cabalgata de los Reyes Magos, or-
ganizada por el Ateneo de Sevilla. Vi-
sitó el Asilo de Mendicidad de San Fer-
nando, el Hospicio y la Casa Cuna y 
repartió juguetes entre los niño». 
En la calle de Relator, a causa de 
un cortocircuito en la instalación de 
una carroza se incendió ésta, sin que, 
poi fortuna, ocurrieran desgracias. 
V A L E N C I A , 5.—El Circulo de Be-
llas Artes ha organizado una cabalgata 
¡de los Reyes Magos, que visitó los di-
versos establecimientos benéficos y en-
tregó juguetes a los nifios. 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se fxipe titu-
lo. No hay limite minlmo de edad. Exá-
menes en julio. Para programa. "Con-
testaciones" y preparación, diríjanse al 
' INSTITUTO REUS", PRECIADOS, i3, 
y PUERTA D E L SOL, Uj MADRID. Te-
nemos "Residencia • Internado". Regala-
mos prospecto detallado. 
iiiiiiiíiiiiainiiiiiiiiiiinii'Biaiiiiiiiüia! • • e • • • • g 
| M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u 
- Dos Brnwn Boveri, "Tipo G. C 144 
= a 115-220 v., 90-116 amp.. 8 4-22 k w 
r .".50-1.100 r. p. m . - U n Oerlikon, a 
- 220 v.. 76 amp., 20 P. S., 800 r. p m 
= Un Sleiiiens, "Tipo G. M IS.V « 
S 220 v.. 76.5-83.5 amp.. 14-14,5 k 'w 
| 660-1.500 r. p. m.-Un Richard GMIM 
r sin placa de características, 10 H. P 
S aproximadamente.—Un Brnwn Bovvrí, 
| "Tipo G. 72", a 220 v., 19,4 amp., 5 
= H. P 1.300 r. p. m.—Tres Llnotvp«< 
- Machlncry, a 220 v. 5 H. P.. 920 
r r. p m.— Dos Brnwn Boverl, "Tipo 
= 82 • a 220 v" 17 amp.. 3 k. w.. S 1.580 r. p. m. 
i ~.Un AUfemelne, "Tipo E . G.. 26" a 
- 220 v., 8.6 amp., 2 P. S.. 1.340 r. p. m . -
S Uno sin placa de caraoteristlcas, 2 
S H. P.. aproximadamente.—Un Brown 
S Boverl, "Tipo Q. C. 2", a 220 v. 16 
= amperios, 2,9 k, w., 1.850 r. p. m. -
E Un Brown Boverl, "Tipo G. N. R. 52" 
= a 220 v.. 8 amp., 1,9 P. S., 1.150 revo-
5 luclones por minuto. 
Un BroHii Boverl. 'Tipo ti. N R 
W . a 220 v.. 10 amp.. 1,6 k w.. 85i 
r. p. m.-Un Sienirn», 'Tipo 'í. U 
a 220 v., 6,5 amp.. 1,1 k. w., \Al\ 
i. p. m.-Un A B O. "Tipo Ll r.. .\ 
8". a 110 v., 9,8 amp., 0.8 k. w.. I.ll< 
r. p. m.-Un KUs'lminnlor. •'Tipo fc:-
pecial 8", a 115 v.. 2,2 ump., |/4 H. T 
400 r. p. m. —Dos BroMii Bov»-rl, "i i 
po G. N. R. 42" a 220 v.. 4,66 amp 
0.75 k. w., 950 t. p. m.- Cuatro Brnw «i 
Boverl, "Tipo G. 9 2/2,•, a 220 v 2 • 
amp., 1,45 k. w., 2 200 r. 'p m 
Un Brown Bovrrl. 'Tipo ti. :i¿ 
220 v.. 3,5 amp, l ,U k. w.. l.lc 
r. p. m —Dos P L "de las máquina-
Adres Opress". a 22ü v.. 1/4 11. I'. 
1.400 r. p. m.-Un -In marca, 'Tipo 
R 1", a 220 v., 1,3 amp. 0.25 P. S. 
2.300 r, p. m. Un B^rKiinin, a 110 v. 
2fi amp., 1/4 P. S., I.COO r. p. m. 
Wesllnghouse. a 2.30 v., 1.7 amp. 
1/3 H. P. 1.140 r p. m.-Un Cllnf 
Electric, a 230 v.. 1,6 amp. 1/3 H. P. 
1140 r. p. m. 
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V I D A E N M A D R D | E I Ayuntamiento repartirá' A u ^ r ^ & Aduanas 
juguetes La» clases de Filosofía 
Letras y Derecho 
de Filosofía y Letras a Ta Ciudad Un." 
versitaria. las clases de Derecho no c ' 
menzarán hasta el día 16 
En la misma fecha darán comienzo 
* : s * : L ? e F1,osofia y í r s 
ü . ? - 1 ^ 'I8 0Ch0 y medla de la r 
Jana funcionará un servicio de auto 
buses. que tendrá su punto de partida 
d e j a plaza de la Moncloa (Cárcd Mo 
délo). Los alumnos encontrarán en el 
ñí anun1cios á* la Facultad las 
ndicaciones relativas al servicio de 
transporte y las modificaciones intro 
ducidas en el horario de las clases 
Becai, de la fundaci ion 
Montalbán 
E l Claustro de la Facultad de De-
recho de la Universidad Central ha 
acordado anunciar con cargo a la 'fun-
dación del doctor Montalbán, los si-
guientes premios y becas: 
Primero. Tres premios de 1.500 pe 
setas cada uno, con destino a los alum 
nos que Justifiquen pobreza, pudiendo 
aspirar a ellos, mediante oposición, los 
alumnos que hayan sido aprobados has-
ta el 31 de diciembre de 1932 en los 
ejercicios del grado de Licenciado con 
nota de Sobresaliente en la mayor par 
te de las asignaturas de la carrera, asi 
como en la reválida. 
Los aspirantes Justificarán su pobre-
za y la de sus padres ante la Junta de 
Profesores de la Facultad. 
Segundo. Dos premios de 1.500 pe 
setas, cada uno, sin Justificación de po-
breza para los que hayan concluido su 
carrera en los dos cursos anteriores y 
verificados los de la Reválida, hasta el 
31 de diciembre de 1932, habiendo ob-
tenido la nota de Sobresaliente en la 
mayor parte de las asignaturas de la 
carrera y la misma calificación en la 
Reválida. 
Tercero. Una beca de 2.500 pesetas 
con destino a alumnos pobres que cur-
sen sus estudios en la Facultad de De 
recho de Madrid. 
Las solicitudes documentadas de Pre-
mios y Beca dirigidas al excelentísimo 
sefíor decano de esta Facultad, se pre 
sentarán en la Secretarla de la mis 
ma. dentro del plazo improrrogable de 
veinte días naturales, contados desde 
la publicación del anuncio en la «Ga-
ceta> de Madrid. 
Homenaje al doctor Soler 
L a Redacción de la revista Ibero-
Amerlcana de ciencias médicas, en se-
flal de agradecimiento al doctor don 
Luis Soler por las continuas muestras 
de adhesión de éste, le ha nombrado 
director honorario. Una Comisión de la 
revista hizo entrega al señor Soler, 
en su domicilio, de un artístico perga-
mino con el nombramiento. 
Casa de Italia 
E n el domicilio social de la Casa de 
Italia, Valverde, 30, se celebrará esta 
larde a las cinco y media, la tradicio 
nal fiesta de la Epifanía, para los ita 
nanos residentes en Madrid. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La zona de bajas 
presiones del Atlántico pierde Impor 
tanda y su influjo alcanza solamente 
hasta las Islas Británicas. E n cambio 
las altas presiones entran en el conti 
nente por la Península Ibérica y au 
menta su intensidad. Por Alemania y 
Suiza abundan las nieblas y llueve por 
el Canal de la Mancha. 
Por España el tiempo es bueno por 
las comarcas del interior y nuboso por 
las costas y cuenca del Ebro. Se han 
observado todavía lloviznas por las re 
giones del Norte, Centro y Extremadu 
ra. Los vientos son flojos y dominan 
del sector Norte. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: En Coruña, 23 mm.; San 
tiago, 17; Pontevedra, 11; Orense, 9 
Oviedo, San Sebastián y Salamanca, 5 
Vitoria, 4; Gijón y Logroño, 2; Albacete 
y Cáceres, 0,6; Falencia, 0,5; Zarago-
za, 0,4; Guadalajara y Cuenca, 0,2; Ba 
dajoz y Zamora, inapreciable. 
Para hoy 
InHtituto Español Criminológico (Pa 
aeo de Atocha, 13).—6 t. Doctor César 
Juarros: "Esquizofrenia". 
Otras notas 
Colegio Oficial de rractlcantes de Ma-
drid y su provincia.—Durante los días 9 
y 10 del mes en curso, tendrán lugar en 
el domicilio social, de seis a ocho de la 
noche, la votación para elección de la 
nueva Junta directiva en pleno. Por ser 
de gran interés, se ruega a todos los 
colegiados asistan al cumplimiento de 
este deber. 
Concurso fotográfico. — Lá Agrupación 
Elemento Joven del Círculo de la Unión 
Mercantil celebrará próximamente un 
concurso fotográfico entre todos los so-
cios de dicho Círculo y aquellos otros 
señores aficionados que sean familiares 
suyos. E l plazo de admisión de fotogra-
fías termina el próximo día 15. Se con-
cederán tres valiosos premios ofrecidos 
por la Junta de gobierno del Circulo, Di 
rectiva del Elemento Joven y Sociedad 
Fotográfica de Madrid. 
Homenaje a Fleta.—Los elementos que 
componen la Sociedad "Peña Fleta" ob-
sequian al insigne tenor, su presidente 
honorario, con un banquete. Las tarje-
tas se expenden en la Casa de Aragón 
Príncipe, 18). 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense de 
Amigos del País. — Continúa abierta la 
matrícula de las clases de Mecanografía, 
Gramática. Aritmética y Dibujo artísti-
co e industrial y en todas sus ramas, 
acuarela y colorido. Horas de matrícula: 
de diez a doce y de cuatro a seis tarde 
(Plaza de la Villa, 2). 
Los últimos 
serán los primeros 
porque los que ahora vengan se llevarán 
los últimos gabanes de la temporada a 
cualquier precio. 
CASA VAQUERO. PLAZA MATUTE, 9. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e 
El más caro no costará más de 
una peseta 
A U S E N C I A D E " J U G U E T E S 
B E L I C O S " 
En abril habrá elecciones municipa-
les. "Unas elecciones "con todo", "una 
verdadera consulta al Cuerpo electoral, 
en las que Incluso se despejará la gran 
Incógnita del voto de la mujer", dice 
"Ahora". Los republicanos debfen tener 
en cuenta que si bien está descartada 
la posibilidad de "un resultado adver-
so al régimen", "no hay que dormirse 
en la confianza", por lo que "ante el 
sufragio han de procurar dar al olvido 
sus discrepancias y pensar que, en fin 
de cuentas, luchan contra enemigos co-
munes y enarbolan una misma bande-
ra". No habla el mismo lenguaje " E l 
Imparclal". Espafia esperaba una Re-
pública "comprensiva, tolerante, gene-
rosa". Pero en cuanto los socialistas 
Irrumpieron "en mangas de camisa y 
alpargatas" en las Cortes, desataron 
sus "apetitos", acapararon "los mejo-
res cargos", protegieron "cínicamente a 
los secuaces" y desarrollaron "una la-
bor de partidismo" que es tá sufriendo 
ahora "al par que la dignidad cívica" 
la economía nacional. En estas circuns-
tancias se convocan elecciones munici-
pales sin ofrecer siquiera "como cal-
mante para nuestros nervios, que no re-
dirá entonces la ley de Defensa de la 
República". "Muy peligroso es el ca-
mino". 
"A B C" se ocupa nuevamente de la 
«upresión de subsidios a las familias nu-
merosas. Mientras en todos los países se 
sigue la política contraria—"asignacio-
nw familiares" en Francia, petición de 
medidas que tiendan a contener el des-
censo de nataUdad en Inglaterra. Alema-
nia, Suiza e Ital ia-aquí se "eva a cabo 
una política malthusiana para ^ cual se 
invoca-supresión de subsidios-cas co-
Sl única justificación, el 
nrestado por las Cortes a la eliminación 
§e la mídesta partida presupuestaria 
destinada al efecto anteriormente. 
«El Socialista" está en plan de pe-
lea Se revuelve a la derecha y a la iz-
quierda Dispara frases ^ p e c t W a s o 
Cortantes. Y sigue ^ cam no Al.nr¿_ 
combatió el proyecto de ación^ubte 
rránea. con argumentos dignos de un 
periódico fesüvo o ^ f ^ ^ . ' ^ C o n -Jresumir que el edltoríaüsta no ha Con_ 
T s m observar que el ^ r e ^ o 
'ect0 "es ^ r ! ^ . ' ^ Soclalls-
pro de la estación . , An. 
te" no da ninguna. Con 
tante. por lo ^ t r ^ o ^ ^ a ^ d e p e n -
1 
pendencia merca..... ^ ¿ decir que 
la fuerza que tipnc.n fm0Jde llevar a la 
la crisis del comercio 'mP ^ 1 ci0 
practica esa., bases, porque e co r 
lo que debe hacer es adaptarse y _ ^ 
nizarse. Por lo 
ros a las ba5eftlu':.J;;agin-Jdicato de la de dencia mercantil. El sindica 
.«mH^nHa ercantil pone J 
1„ .  ^ ^ ^ ¿ " " . ¡ cl rto que IM 
"0n4rrr p T e n l o ' ^ t ^ ouiera". Don ^ S 6 " 1 " . ..n filósofo. Ls Jámente un intelec ual ni un ni 
propaganda ^ ^ onarlos (cari-
Ses se bace en los come bvención 
Satura) y estA ^ ^ f j ^ i d a por e. 
de treinta m:l P ^ f . . ^ d a d e s obre-
Ayuntamiento • J J V p w o " . 
^ q u e hacen * * ¿j minis-
"La L^ertad" recono que en 
tro de Obras PubVCal al Ayuntflnllen' 
culpa por su negligencia. " E l Liberal" 
entiende que un obrero "con las berra 
mientas en la mano" no tiene significa 
ción política, por lo que no se debe pre 
ferír, a la hora de dar trabajo, a nin 
guno, pertenezca a la Asociación que 
pertenezca. Y " E l Sol" asegura una vez 
más con gran seriedad que las jubila 
clones de magistrados tienen por fin ba 
cer una Justicia "pura, Incorrupta y re-
publicana", a pesar de todo lo que diga 
E L D E B A T E y los que no votaron la 
Constitución y ahora la defienden 
* * * 
Supone 'Informaciones" que el edi-
torial publicado en " E l Sol", conside-
rando Injustas las bases de trabajo de 
la dependencia mercantil, .no lo habrá 
sido "sin previa consulta a quien lo 
inspira". De acuerdo en este punto con 
"La Epoca", " L a Nación" y " E l Siglo 
Futuro", que en lo fundamental vienen 
a decir lo mismo que "Informaciones" 
afirma que "esas bases producirán en 
el comercio de Madrid estragos y da 
ños incalculables y, en definitiva, per 
judicarán al conjunto de la propia de-
pendencia mercantil". Y piensa, en 
cuanto al artículo que en contestación 
E l Sol" escribió por la mañana " E l 
Socialista", que es una confesión pala 
dina de que para que no se "dísgre 
guen" las organizaciones socialistas "es 
preciso pedir constantemente mejoras", 
sean o no Justas y compatibles con el 
interés general 
Se lamenta "La Nación" de lo que 
está ocurriendo en Cataluña. No es el 
periódico de la noche, en principio, 
opuesto a la autonomía. Pero una auto-
nomía municipal, una descentralización 
administrativa, de abajo a arriba. Allí 
se ha procedido al revés. Los periódi 
eos están publicando un proyecto de 
Constitución catalana, como si se tra-
tara de un Estado libre. "Los que ale 
gremente fueron cediendo a las im 
posiciones y a , las exigencias de la E s 
querrá se convencerán de que el te-
rreno, como advertimos en su día, es 
resbaladizo y peligroso." 
Diarlo Universal" habla de las pró-
ximas elecciones y recoge el supuesto 
de que la fuga de los deportados en Vi-
lla Cisneros Y la campaña que se quiere 
basar en ella para demostrar que la 
República está en peligro, servirán de 
cohesión a los republicanos, y que ello 
ouede explicar el cambio de actitud del 
Oobiemo al convocar elecciones muni-
cipales. Pero cree que el Gobierno pue-
de encontrarse con sorpresas. 
"Heraldo" hace una información mar-
a de fábrica, asegurando que la cons-
ntración de Bab-Tazza fué obra de "tra-
mrbios. reaccionarios y otros 
esPañoles,_en -mplicuia^con 
í ^ o c a r un l e í a n t a m i S o en nuestro 
^ c t o r a d " . E s un titulo a toda 
'Mundo PlAnatoda plana también. De 
nim-ro": "Un año: Amado: sin hacer 
0 . a" rastilblanco: ocho penas de 
' ' ^ T B a S n a Oviedo, Madrid, Se-
^ ^ v o c l c í o n e s policíacas " L a Tle. SS'iSS en la campaña contra los so-
a l i s t a s señores Llopis y Sáinz, a qu.e-
e «cusa de haber traducido unos U-
nM nñ obicto de "colocarlos" en un 
Hay expuestos varios que pertene-
cieron a los infantes 
172.000 raciones durante diciem-
bre en los Comedores 
Cerca de 100.000 Juguetes que se han 
adquirido con la subvención del Ayun-
tamiento—50.000 pesetas—y con el di-
nero recaudado en la suscripción pú-
blica, serán repartidos hoy. 
De nueve a doce de la mañana de hoy 
se celebrará en las Caballerizas el re-
parto de los juguetes. Los niños que lle-
guen a primera hora, cuando la aglo-
meración no sea grande, podrán es-
coger el Juguete que más gusten de 
los diversos expuestos. Después... el que 
les toque, y contento. 
E l precio medio de cada Juguete es 
de 75 céntimos a una peseta, y los más 
corrientes de éstos son caballos, muñe-
cas, "uzcudunes", automóviles de ho-
jalata, combas y vajillas de muñeca. 
L a Comisión, fiel Intérprete del espí-
ritu de nuestra Constitución se ha abs-
tenido de comprar Juguetes "que des-
pierten sentimientos bélicos" en los ni-
ños. Por ello, un cañón austríaco, con 
el que Jugaron los Infantes de España, 
será llevado a un Museo. 
Juguetes de los Infantes 
Mas esto requiere una explicación 
previa. Sobre un mostrador que tiene, 
por su desorden, apariencias de barati-
llo, se ha amontonado una colección 
de Juguetes, baratos en su mayor par-
te, casi todos viejos y algúno descom-
puesto. Con ellos jugaron en su Infan-
cia los príncipes de la Familia Real. 
Entre los muchos en número que exis-
ten, puede verse una pequeña fortale-
za de hojalata, con sus torrecillas pun-
tiagudas y su p u e n t e levadizo; un 
acordeón modesto, pero en buen uso, 
dos cajas o tambores de buena clase, 
varias cajas de dibujo y pintura, tam-
bién de buena clase, una gran citara 
mecánica descompuesta, varios Jugue-
tes ingleses de pequeño valor, metidos 
en estuches de cartón, un cañón austría-
co, a que antes nos referimos y otros 
muchos. 
Otros muchos, sí; varios, que no enu-
meramos por no alargar la relación, 
y otros de precio considerable, que no 
se nos permitió ver ni se enseñan a los 
mismos concejales, por orden del se-
ñor Saborlt. Mas, según nos dice un 
concejal que los vió cuando se hallaron 
expuestos al público, hay dos precio-
sas reproducciones en miniatura, de 
unos tres decímetros de longitud, del 
fusil reglamentario Mauser, con sus c— 
rrojos y toda suerte de piezas desmon-
tables, y. según tenemos entendido, ap-
tos para disparar cartuchos minúsculos. 
Hay también reproducciones en made-
ra de aeroplanos militares con la ban-
dera bicolor pintada en las alas, y 
otros que no conocemos. 
•Todos estos juguetes, según tenemos 
entendido se piensan clasificar en gru-
pos. Los mejores se llevarán a algún 
museo; aquellos que puedan tener al-
gún carácter instructivo, a escuelas, y 
otros de carácter musical, como un pe-
queño violín y un requinto, al museo de 
la biblioteca musical. Los inservibles se 
repartirán. 
Los juguetes del embajador 
Convocatoria de 100 plazas. Se adml 
ten señoritas. No se exige titulo. Edad, 
ÍV5 « i 7 años- Foll«to con detalles, era-
í f c . ^ r a P A R f C I O N . 30 pesetas mes 
CONTESTACIONES REUS", 25 pesetas 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L Ubwwt Preciados, 
6.—Apartado 12.260. Madrid. 
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s e ñ o r i t a s 
de taquimecanógrafas con 3.000 pesetas 
en el ministerio de la Guerra. Inmediata 
convocatoria. Para prospecto detallad( 
que regalamos, "contestaciones" y prepa 
ración con profesorado del Cuerpo, diri 
Janae al "INSTITUTO RKUS". PRECIA 
DOS. 23, y PUERTA D E L SOL. 13 
M A D R I D 
de Francia 
Hay también otros juguetes especia 
les: son los dos "mecanos" regalados 
por el embajador de Francia. Por su 
mucho precio se piensa en entregarlos 
como galardón a algunos niños que se 
destaquen por su aplicación en las es 
cuelas municipales. 
Han llegado al Ayuntamiento un con 
junto de prendas que ha reunido Unión 
Radio en una colecta organizada en 
beneficio de los niños pobres. 
Doce mil kilos de carne 
en un mes 
La Comisión de Comedores ha autori-
zado al director, señor Criado, para 
que reorganice todos los servicios de 
Asistencia social, que comprenden, co 
mo se saba, comedores, refugios noc-
turnos y mendicidad. Para ello se uní 
ficarán los mandos, se distribuirá debi-
damente el personal y se centralizarán 
los servicios de administración, alma-
cén, intervención, etc. 
Tenemos noticias de que el juez ins 
tructor del expediente llamado de los 
Comedores, señor Layús, ha decidide 
activar las últimas diligencias del mis-
mo, para terminarlo dentro de pocos 
días. E l señor Layús, requerido por la 
Comisión, informó sobre ciertos extre 
mos del expediente. 
Según los datos suministrados por el 
señor Criado, durante el mes de diciem 
bre se han servido 172.000 raciones. CU' 
yo coste total, incluido e] pago de los 
Jornales, fué de 146.897 pesetas. El eos 
te, pues, de cada ración servida por el 
Ayuntamiento es de 85 céntimos. 
Durante el mismo mes de diciembre 
se han servido 33.250 desayunos, cuyo 
coste, incluidos también los Jornales 
fué de 10.307 pesetas. Bl precio de ca-
da desayuno es, pues, de 31 céntimos. 
La Comisión conoció, finalmente, una 
nota de la cantidad de artículos consu 
midos y de sus precios, durante el me? 
de diciembre. 
Los principales son: carne. 12.000 ki 
logramos; patatas. 14.000; pan. 51.000 
carbón, 41.000; repollo, 18.000. 
P I L D O R A S 
S A L U D A B L E S 
D C 
P U R G A N T E S 
"Cntedas las farmacias. 
DOSIS 
P E S E T A S 
i T i f . T . T . T . t . f . f . f . v . T . " 
C A S T R O Peluquero de señoras C. Prado, 4. T; 95617 
PERMANENTES, T I N T E S Y POSTIZOS 
C n n n T n Q 150 plazas, 4.000 pesetas. U 11 11 L U u Preparación completa por 
funcionarlos técnicos. Precios módicos. 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
FuencarraJ, 131. MADRID 
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L a Archicofradia de la Purísima Con-
cepción continuará la Junta general ex-
traordinaria para discusión del proyec-
to de Reglamento, el día 8 del actual, 
a las diez de la mañana, en el Montepío 
Comercial, Barco, 15. Proseguirá, caso 
necesario, el día 15, a la misma hora y 
en el propio local. 
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Viveros Manuel Sanjuán 
( N o m b r e comercial 
registrado) 
GRAN E S T A B L E C I -






Numerosas y sMectaa 
colecciones de árboles frutales, vides de 
uva de mesa, alcachofas, espárragos, fre-
sas, árboles forestales y de sombra, plan-
tas industriales rosales, ene. etc. 
Catálogos gratis a solicitud 
La antigüedad de esta Casa, uon más 
de sesenta años de existencia, y su im-
portancia comercial, expuesta en todo 
momento a una demostración, la ponen 
a cubierto de confundirla como una más 
entre el fárrago de competidores 
• • • • • B • • • • :m-um t 
E N T R E E L F U E G O 
¡ S U S D O C U M E N T O S 
P O N G A U N : 
A R C A G R U B E R T 
PIDA VD C A T A L O G O 





Unico articulo que 
sin TEÑIR hace 
desaparecer I a • 
CANAS. 6.25 pe 
setas frasco. Pre 
miado en la Expo 
slción de Higiene. 
Venta al por ma 
yor: Calle MuAoa 
Torrero, núm. 4, 
Madrid y en to 
dos los almacenes. 
1+ 1 r 1 o • V Residencia universitaria: 
C R O N I C A D E S 0 C I E W A D 
En el templo del Pilar, de Zaragoza 
se ha celebrado la boda de la encanta 
dora señorita Pilar Ximénez de Embún 
de distinguida familia de la nobleza de 
aquella capital, con don Javier Bordiú 
Nava. 
Fueron padrinos, don Joaquín Ximé 
ncz de Embún, padre de ella y la madre 
del novio, doña Mercedes Nava de Bor 
diú, bendiciendo la boda el padre Fran 
cisco González-Arnao, tío de la novia 
E l nuevo matrimonio salió en viaje de 
bodas para Palma de Mallorca. 
— E n Córdoba y en la residencia de 
la familia de la novia, se han casado 
la bella señorita Carmen Zumárraga y 
Gutiérrez Ravé, y el joven abogado don 
Antonio Vázquez de la Torre de Ariza 
Fueron sus padrinos, don Rafael Zu 
márraga y Egozcue, padre de ella y la 
madre del novio, doña Genoveva de Arí 
za, viuda de Vázquez de la Torre. Los 
novios, que recibieron una bendición es-
pecial de Su Santidad, salieron en viaje 
de bodas por el Norte. 
— E n el Monasterio de Guadalupe se 
celebró el día 2 del corriente mes la 
boda de la encantadora señorita Anita 
Ríos, con el joven deportista don Fran 
cisco Guadalupe. 
— E n Zaragoza, por el notario don 
José María Laguna Azorln y su espo 
sa doña María Zabía Bernard, ha sido 
pedida para su hijo el capitán de In 
genieros don José María, la mano de la 
bellísima señorita Rosa Caro y Cave 
ro, de la antigua aristocracia arago 
nesa, hija de doña Rosa Cavero Slchar, 
viuda de Caro Cruells. 
L a boda se ha fijado para el próximo 
mes de abril. 
= H a dado a luz en Bilbao dos her 
mosos niños la señora de don Eduardo 
Real de Asúa, nacida María Victoria 
de Arteche, hija de los señores de A r 
teche (don Julio). 
=:En Barcelona han celebrado re 
cientemente sus bodas de plata don Jo 
sé de Azcárraga y Gutiérrez de Cavie-
des, secretario de aquel Gobierno civil, 
caballero de la orden de Malta, Infan 
zón de Ulescas y del Cuerpo de la No 
bleza Catalana y su esposa doña Blan-
ca de España y Digoine du Palals. 
Viajeros 
Procedentes de Cádiz han llegado las 
señoritas de Joly y los señorea de Pi-
cardo (don Rafael). 
—Marcharon a Sevilla el marqués de 
San José de Serra; a Luchón, la mar-
quesa de VUlatorcaa., 
—Se han trasladado: del extranjero 
a Sevilla, el marqués de Casa Dalp; de 
San Sebastián a Francia, los señores de 
Saint Louvain, hijos de] marqués de Ca-
viedes; de San Sebastián a Sevilla, los 
marqueses de Casa Mendaro y sus hi-
jos. 
Noticlaa de Sevilla 
Ha sido nombrado presidente de la 
Hermandad de la Santa Caridad, don 
Juan María Maestre y Gómez de Ba-
rreda, marqués de Gómez de Barreda. 
— E n una fiesta, celebrada en lag ao-
lemnidades del Año Nuevo, ha hecho 
su presentación en sociedad la bellísi-
ma señorita Pepita Sánchez de Ibar-
gtlen y Villalón-Daolz, hija de los se-
ñores de Sánchez de Ibargüen (D.) y 
sobrina de la marquesa de San Gil. 
—Ha llegado, procedente de Bruse-
las, en uno de cuyos colegios termina 
su educación, la bella señorita Blanca 
de Ibarra y Lasso de la Vega, hija de 
la condesa viuda de Ibarra. 
—Se encuentra enferma, la distingui-
da señora del coronel de Artillería re-
tirado, don Luis Taviel de Andrade y 
Lerdo de Tejada, nacida Matilde Ca-
valeri y Fabarte. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid el respetable 
señor don Javier de Muguiro y Mugui-
ro. L a conducción del cadáver, desde la 
casa mortuoria, Flora, 3, al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro, se ve-
rificará hoy, día 6, a las once de la ma-
ñana. 
—También ha fallecido el Ingeniero 
industrial don Alejo Seaé Echezarreta,' 
de distinguida familia, cuyo cadáver se-
rá conducido hoy al panteón de familia 
en Salvatierra (Alava). 
—Por el alma de doña María de Quln-
tanilla y Caro, marquesa viuda de To-
rres de la Preasa, que falleció en Se-
villa, el 29 del pasado, se aplicarán allí 
varios sufragios. 
—Mañana hace años que falleció la 
excelentísima señora doña Amella del 
Valle y Serrano, marquesa de Villa 
Huerta, por cuya alma se aplicarán su-
fragios en distintos lugares de España. 
—Pasado mañana es el cabo de año 
de la muerte del magistrado don Jaime 
del Ojo y Baqucdano, por cuya alma 
se aplicarán sufragios en Madrid y Mi-
randa de Ebro. 
También dicho día se cumple un 
año de la muerta del inspector general 
de Minas, don José de Abad Boned, por 
cuya alma se aplicarán sufragios en dis-
tintos puntos. 
— E l sábado, 7 del corriente, tendrá lu-
gar en la parroquia de la Concepción, a 
las doce, el funeral por el alma de don 
Ricardo de la Huerta, duque de Mandas. 
A las respectivas familias expresamos 
nuestro pésame. 
E s c u e l a s y maestros 
B I L B A O 
A- S. MAMES. 3i - r t P P A z . , 8". 
de las incompatibilidades de los em-
pleados públicos, pide que se hagan 
efectivas en los jefes socialistas. "CNT" 
dice: "Seamos extremistas de la revo-
lución." "Nada de paños caliontcs: na-
da de transigencias, ¡guerra!, ¡guerra 
social!" "¡Vayamos hasta el fin! ¡Has-
ta el extremo!" "Luz" da como alimen 
to para sus lectores una información 
publicada en un papel de Barcelona, y 
en la que se mezcla a " E L D E B A T E " 
y Acción Popular. Y repite en el ar-
tículo de fondo lo mismo que dijo " E l 
Sol" sobre las bases de la dependencia 
mercantil, añadiendo unos pequeños 
ataques al señor Requejo, que organi-
zó el mitin contra el Estatuto y ahora 
—según el órgano del señor Azaña— 
quiere hacer política alrededor de las 
consabidas bases. 
L U I S V I V E S 
Ambiente familiar 
Situación céntrich 
Ayuda en los estudios 
Higiene 
Instalada en los áticos de un 
edificio de la Gran Vía 
Reglamentos y condiciones 
al Director 
PI Y M A R G A L L 7 (Alíeos) 
M A D R I D 
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C O R R E O S 
150 plazas convocadas. Preparación por 
funcionarlos del Cuerpo. Academia "HE-
LIOS". Carretas, 12. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación sin operar y por electrocoagulaclón. Dr. MORENO MARTI Honom-
nos después del alta. F U E N C A R R A L , 16, antea 20. De 5 a 7. Teléfono 96801. 
CALVOS S E G U I R E I S \ SIENDOLO.. 
Exijan esta marca 
"ANTES P R E V E N I R QUE LAMENTAR" 
El verdadero ALCOHOLATO AL ABRUI ANO MACHO de LA ALCOHOLE 
RA ESPAÑOI-A Carmen, 10, Madrid, evita la calda del pelo, dándole fuerza y 
vigor; pero no engaña aJ público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido 
Cuídese mucho a) hacer la compra de exigir ta marca registrada en al precin 
to del frasco (cabeza de mujer con sus cabelloí extendidos) para no admitir Iml 
raciones de ningún valor, ofrecidas por Incapacea de nada original, que busca 
ron la vecindad y semejanza en la presentación extema del famoso ALCOHO 
LAPO AL ABROTANO MACHO de [J^ ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para In 
tentar vivir a la sombra dftl fruto ajeno sorprendiendo a los que se equivocan 
Exito desde 1904 Venta en perfiimeriaa y droguería» Importantes. 
Utro. 10.50; 1/2. 8.50; 1/4 3.75 Las Imltacionee se ofrecen a precio Inferior 
V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
M a r q u e s R i s c a l 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
Creación definitiva de escuela*.—-Tra 
mitades y aprobados los correspondien 
tes expedientes de creación de escuelas 
en la "Gaceta" se Insertan las relac 
nes de plazas fundadas deftnitivamen 
Hacen un total de 58 plazas de maes 
tros y maestras de sección, 96 unitarias 
de niños, 99 Idem de niñas, 38 mixta 
servidas por maestros; 31 mixtas, se 
vidas por maestras, y 33 de párvulos. 
Ascensos en la Inspección.—En el mis 
mo diario oficial se publica la corrid 
de escalas producida en el escalafón 
inspectores por la aplicación de la nue 
va ley de Presupuestos. 
Ascienden al sueldo de 12.500, hasta 
señor Bernal, de Alicante; a 12.000 pe 
setas, hasta el señor Yubero, de PaJen 
cía; a 11.000 pesetas, hasta el señor Lu 
zuriaga, del Museo Pedagógico de Ma 
drid, a 10.000 pesetas, hasta la señora 
Valle jo, de Málaga; a 9.000 pesetas, has 
ta el señor Siles, de Sevilla; a 8i)00 
pesetas, hasta la señora Torre, de La 
Coruña; a 7.000 pesetas, hasta el señor 
Ortiz, de Santander; a 6.000 pesetas, has 
ta la señora Paulo, de Castellón, y 
5.000 pesetas, hasta el señor Urgell, de 
Santa Cruz de Tenerife. 
Corrida de escalas.—De Igual suerte 
son ascendidos los profesores y profeso-
ras de Normales que se relacionan. Pa 
san a la categoría de 12.000 pesetas has 
ta el número 23, señor Rublo; a 11.000 
hasta eJ número 45, señor Urabayen; 
10.000 pesetas, hasta el señor Gómiz, n 
mero 72; a 9.000 pesetas, hasta el nú 
mero 104, señor Martínez; a 8.000 pese 
tas, hasta el señor Chico, número 141 
a 7.000 pesetas, hasta el señor Lope 
número 181, y a 6.000, hasta el número 
223, señor García de Diego. 
E n el escalafón de profesoras asclen 
den; a 12.000 pesetas, hasta la señora 
Castro, número 31; a 11.000 pesetas, has 
ta la señora Broto, número 57; a 10.000 
pesetas, hasta la señora Vivó, número 
91; a 9.000 pesetas, hasta la señora Irues 
te, número 129; a 8.000 pesetas, hasta 
la señora Miranda, número 177; a 7.000 
pesetas, hasta la señora Bort, número 
227, y a 5.000 pesetas, hasta la señora 
Garcia Hernández, número 299. 
Subvenciones.—Para la construcción de 
escuelas se han concedido a los Ayun-
tamientos siguientes las cantidades solí 
citadas: de 120.000 pesetas a los de Pe 
ralta (Navarra), Almanzora (Castellón] 
Carcagente (Valencia), Elda (Alicante 
y Burriana (Castellón); de 80.000 pese 
tas, al de Albacete, al de Cáceres, al de 
Salamanca, al de S. Guget del Vallés 
(Barcelona) y al de Onteniente (Valen-
cia); de 70.000 pesetas, al de Castellón 
de la Plana y al de Alicante; de 60.000 
pesetas, a los de Chiva (Valencia), Ca 
bezuela del Valle (Cáceres), Santafé 
(Granada), S. Vicente de Castellet (Bar 
celona), Galdácano (Vizcaya), Muro di 
Alcoy (Alicante), Torroella de Montgr 
(Gerona), Palma del Rio (Córdoba) 
Ametila del Mar (Tarragona), L a Cam 
pana (Sevilla). Alba (Valencia), Cuéllar 
(Segovia) y Fuentes del Ebro (Zara 
goza). 
A los de Aimunia (Huesca), 36.000 pe 
setas; Capdevanol (Gerona), 8.500 pese 
tas; Callén (Huesca), 9.000 pesetas; Pa 
rres (Oviedo), 37.250 pesetas; Portillo 
(Valladolld), 39.322 pesetas; Garcinarro 
(Cuenca), 37.438 pesetas, y al de Villa 
nueva de la Vera (Cáceres), 38.630 pe 
setas. 
Todos habrán de justificar por los me-
dios reglamentarios a su debido tiempo 
la inversión hecha de las cantidades con-
cedidas en principio. 
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El ilEBATE - Alfonso XI, 4 
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Ayudantes de Obras Públicas 
M U E B L E S 
El mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y prechs. N A V A R R O . Valrerde , 5 
T r ¡ b u n a 1 e s 
TENENCIA ILICITA DE ARMAS 
Tiene el sefior presidente de la Sec-
ción tercera de la Audiencia Provin-
cial unas barbas simpáticas, blancas y 
venerables. En la víspera del día de los 
tres santos, que movilizaron la pesa-
dumbre de sus majestuosas personali-
dades para buscar al más pobre de to-ij 
dos los Niños, resultaba grato entraqf 
en la Sección tercera y soñar, mira 
do las barbas presidenciales, 
apuntan por el horizonte los tres buenos 
magos. 
En la vitrina de la Sección tercera, 
allí donde se depositan los Instrumen-
tos con que los reos cometen su^ de-
litos, hay unas cosas que un periodis-
ta curioso quiere ver por sus propios 
ojos. 
E l señor Merino—el presidente de la 
buena barba—, no sólo accede al de-
seo, sino que, amable, viene hasta la 
misma vitrina, para que en lo que de 
su parte quepa, la curiosidad quede 
bien satisfecha. Nosotros, encariñados 
con la idea de los Reyes Magos, cree-
mos firmemente que el señor Merino 
va a empezar a sacar de aquella vi-
trina lindos presentes de esos que son 
la alegría de los niños. Pero nos equi-
vocamos de medio a medio. Lo que hay 
en el mueble es una serie numerosa 
de antipáticos artefactos de esos con 
que los hombres se matan los unos a 
los otros. Bueno, mejor serla decir se 
mataban. Porque aquello, en su mayo-
ría, es un buen montón de madera y 
de hierro, que debe ser muy propio 
para Ambrosio, el de la célebre e in-
útil carabina... 
Un sefior, militar retirado, tenia 
una panoplia estas armas, con la 
ma intención con que en im cajón 
la mesa de su despacho pueda guardar 
un relicario, con pelo de su abuela. Re-
cuerdos históricos. Apego a las cosas 
viejas e Inútiles, que guardan ta hue-
lla de manos veneradas comidas de tie-
rra, tanto m á s queridas cuanto más 
viejas y más inútiles, porque asi a la ve-
neración de conservarlas no se mezcla 
ninguna Impureza. 
• • • 
Se le ocurrió un buen día a un di-
rector general de Seguridad mandar a 
os ciudadanos que le llevaran todas las 
armas que tuvieran. El señor de nues-
tro relato miró con cariño las viejas 
armas de su panoplia y las dijo: "Es-
tad tranquilas; estas cosas del direc-
tor genera) de Seguridad no van con 
vosotras". 
Pero, si, si. ¡Más inocentes que aque-
llas dos pistolas del heroico teniente 
Fuentes Pila, guardadas por la piedad 
de unos padres y de un hermano, con 
tros objetos del muerto, en una - r f S 
trina, en una casa de Puente Viesgo 
E l señor de la panoplia se na sen-
tado en el banquillo, acusado de un de-
lito de tenencia Ilícita de armas que 
a Juicio del fiscal, señor Ochoa' debe 
ser castigado con la pena de ocho me-
ses de arresto. En defensa de una sen-
tencia absolutoria ha Informado don 
Antonio Goicoechea. 
Para que la verdad no padezca nue-
aclarado que algunas le las armas 
no están desprovistas de eficacia Que-
de sabido también que el procesado te-
Ucencia para usar algunas de las 
rmas enconlradís en su ca^a. 
"Mitad y mitad 
La Sección cuarta üa condenado a 
don Fernando Primo de K.vera como 
autor de un delito de alentado por ha 
ber dado una patada a un poflcL ¡ 
tres aüos. cuatro meses y ocho días 
de pnsión correccional, que ¡TnSS 
de) Estatuto Penal de 1928 ^ .edaT 1 
cidos a tres meses y 8 
'itamente por razón del mdu.to 
Del otro delito de atentado de mis 
se le acusaba ha sido absuelvo 
Los detalles de este caso aoarecleron 
en ^ s t r o número del 24 del p S 
I m o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
«JoS0^64;251 E (64'85)- D (64.63) 
Á ^ L 0 (64'65)' 64-25: B (W.TO), 64.25; A 
(64.70). 64.25; G y H (61). 61. 
.7?o^TK^IOJl 4 r 0 R m- - Serle F 
¿ j ™ . 7̂,40; E (78.50), 77,40; D (78.50), 
78.50; B (78.75), 79.55; A (78,75). 79,55. 
AMO UTIZ A B L E 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serle C (73). 72.50. sin cupón; 
A (73). 72,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (88.50). 88,75; C 
(8850), 88.75; B (88.50). 88.75; A (88.30). 
88,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serle D (83,75), 84; C 
(83 75), 84; B (83,75), 84; A (83,75), 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. - Serle C (93.75). 94; B 
(93,75). 94; A (94), 94.15. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. — Serle F (94.50). 94 45; O 
(9-1.50), 94.75; C (94,50), 94,90; B (94,50) 
94,90; A (94.50), 94,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.-Serle E (81,95). 82; C (82) 
82; B (82). 82; A (82). 82. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (69,75), 69,75; E 
(69,75), 69,90; C (70), 69,90; B (70), 69,90; 
A (70), 70.25. 
AMORTIZARLE I POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle C (79,50), 79.75 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie C (83.50), 83,50; A 
(83,75). 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serle F, 93.75; E , 93.75; D 
(94.75). 93.75; C (93,55), 93,75; A (94,50) 
94,75. 
TESOROS.-Serle A (101,90), 102; B 
(101,90), 102. 
BONOS ORO.—Serle A (209,50), 209; 
B (209), 209. 
F E R R O V I A R I A 8 POR 100.—Serle A 
(90.50), 91; B (90.50). 91. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.-Serie B (81), 80,60; 1929, B (80) 
80.60. 
GARANTIA D E L ESTADO.—C. Emi-
siones (77,75). 76,75, sin cupón; Hidrog. 
Ebro 6 por 100 ( 87), 87; Trasatlántica 
1925 noviembre (68,75), 67,50; Tánger-
Fez (89), 90. 
CEDULAS. — Hipotecarlo 5 por 100 
(84,50), 84.50; 6 por 100 ( 99,10), 99,10; Cré-
dito Local 6 por 100 (78.25), 78,25; 5,50 
por 100 (69,30), 69,30; 6 por 100 interpro 
vincial (86). 84.75. sin cupón. 
E F E C T O S PURLICOS EXTRANJE-
ROS.—Marruecos (77.75). 77.75. 
ACCIONES.—Banco España (519), 505 
sin cupón; Hidroeléctrica (122), 116; Te-
lefónica, preferentes (100,15), 100.75; or 
diñarlas (104), 102.50; Rif, nominativas 
(207). 207.50; Guindos (287), 290; Petró-
leos (103), 103; Tabacos (175,50), 176; Es-
pañola petróleos (26,50), 27,75; fin co-
rriente (27,50), 28; Metro (123,50), 124 
Norte, contado (215), 217,50; Azucarera, 
ordinarias (42,25). 41,25; fin corriente, 
41,50; Explosivos, contado (667), 667; fin 
corriente (669). 670; ídem baja. 659. 
OBLIGACIONES.—Lima (81,50), 81,50; 
Alberche (83,50), 82,50; Telefónica (88,75), 
88,90; Chade 6 por 100 (102,75), 102,75; 
Sevinana, novena (92), 93; Unión Eléc-
trica. 6 por 100 19*23 (102.50), 103,75; 6 
por 100 1926 (102.50). 103; 6 por 100 1930 
(99,50). 99,50; Norte, primera (53,50), 54; 
Alicante, primera (219), 216; í d e m H 
(69.75), 70; ídem I (80.50). 81; Metro-
politano, 5,50 por 100 (93,50), 94; As-
turiana 1926 (85,45). 85,50; T. de Pe-
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BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, a fin de rnes, 673, 672. 673. 
672 y 670. En alza a 684, y en baja a 
659. Nortes, a 218, y Española de Petró-
leos, a 28. 
Los Alicantes tienen dinero a 161.50. 
y las Chades, a 385. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos se hacen a 666, 665 y 664 
y cierran a 665 por 663; en alza, a 677, 
y quedan a 677 por 674; Alicantes, 161,50; 
Azucareras ordinarias, dinero, a 41. Todo 
a la liquidación. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado libre) 
Nortes, a 217,75; Explosivos, a 665, y 
las Chades, a 379. 
• • • 
BARCELONA, 5. — "Metro" Transver-
sal, 31,50; Aguas Barcelona, ordinarias, 
Cataluña de Gas, 90,50; Chade, A, 
., ^ 370; D, 354; Hullera Española, 
^7,50; Bknco Hispano Colonial, 225; Cré-
dito y Docks, 190; Compañía Española 
Petróleos, 28; Tabacos de Filipinas, 277; 
Minas Rlf, 252; Obligaciones Norte, 3 por 
100, segunda, 50,50; Prioridad Barcelona, 
3 por 100, 54; Especiales Pamplona, 3 
por 100, 48,15; Asturias, 3 por 100, prime-
ra hipoteca, 47; Alsasua, 4,50 por 100, 66; 
Huesca-Canfranc, 3 por 100, 62,50; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, 3 por 100, pri-
mera hipoteca, 46,15; serle E , 4,50 por 
100 67,25; serie F , 5 por 100, 71; serie G, 
6 por 100, 79,50; Almansa, 4 por 100, 60,25. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 5.—Valores cotizados al con-
tado. 
(Mercado oficial) 
Acciones: A. Hornos, 75; Explosivos, 
669- Resineras, 10; Banco Bilbao, 962,50, 
Norte 216; Alicante, 160; Sota, 300; Ner-
vlón 490; H. Ibérica, 493; H. Española. 
114-'U. E . Vizcaína, 522,50; E . Viesgo, 
425; Rif. nominativas, 205; Setolazar, no-
minativas, 80; portador, 75. 
obHífftCionP8: Nor,ps' Primera> ^,¿0, 
AAsturias, primera, 46,75. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 5.—Fondos del Estado fran-
cés1 3 por 1°° perpetuo (78), 77.60; 3 
por" 100 amortizable (83). 83.50. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Fran-
c i a (11-800). 11.650; Credit Lyonnals 
(2 150 ) 2 135; Societé Genérale (1.093), 
l oq-?- París - Lyon - Mediterráneo (1.040). 
S i Midi (920'). 930; Orleans (9S5), 999; 
TTl^rtricité del Sena Pnorite (703), b9b. 
? h o m í o n Houston (407), 402; Mina. 
rmirriÍM-cs (392), 387; Peñarroya (314), 
•m Kulmann (establecimientos) (541), 
llñ- Caucho de Indochina (207), 204; 
Pathé Ciníma (capital) (133) 136. Fon-
dos extranjeros: Russe consolidado al 4 
ñor 100, primem serte y segunda sene 
f4 20) 4 20; Banco Nacional de Méjico 
(í^ioí n s r Min;; ^ ^ 
698; Fénix (v da) (600) DW. n 
S ^ l f ( 7 ^ 700 P r i tarde Huelva 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotiza^ones del cierre del cha 5) 
1 4 ^o-ivifi) 41-francos (85 7/16), Pesetas 4013,16), 41, ir g ca. 
85 9/16; ^ ? * ^ i > 8 A / 4 ; b e l g a s 
nadienses (3,7625), ¿.'o ' (17,32.'»). 
c u m ñ ) 24,125; fra-ncos suizos • R 
(¿•i,vi<Jh Voím R.T'' iras ibo í/o). 
17.355; florines " f ^ . f "Í4055; coronas 
65,25; marcos (14,003). " . ^ 
suecas (18,375), 18,375; ídem danesas 
(19,295), 19.295; ídem noruegas (19,13/32). 
19,13/32; chelines austríacos (28,50), 28,50; 
coronas checas (112,50), 112,75; marros 
finlandeses (228,50), 228; escudos portu 
gueses (109,50), 109,75; dracmas (625), 
625; leí (565), 565; mllrela (5 3/8), 5,50; 
pesos argentinos (42,50), 42,50; pesos uru-
guayos (30). 29,50; Bombay. 1 chelín 
6 3/16 peniques; Changai. 1 chelín 7 3/4 
peniques; Hongkong, 1 chelín 3 3/8 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín 2 7 8 peni-
ques. 
BOLSA DE z u m e n 
Chade, A, B, C, 371; D. 354,45; E . 340,25; 
ídem bonos, 88,60; Sevillana, 63,80; cé-
dulas argentinas, 2,33; pesetas. 42,425-
libras. 17.34; dólares 5.1875; marcos, 
129,42; francos, 20,2975; Crédit Sulsse 
671; Electrobanck, 690; M. Columbus, 
291; Brown Boveri, 180; Chemie, 550; 
Italo Argentina, 86. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión aparece con menos entona-
mlento que la anterior. Y es el caso que 
los síntomas de primera hora hacían 
prever una jomada algo más viva que 
la precedente. En el bolsín del Banco de 
España se apreció mayor animación y 
los cambios denotaban una ligera incli-
nación al alza. 
Los primeros momentos de la sesión 
vespertina ofrecían las mismas caracte-
rísticas del mercado de la mañana, en-
tre particulares; pero a medida que fué 
transcurriendo la sesión, los ánimos fue-
ron enfriándose, y lo que primero era 
calma, fué convirtiéndose en pesadez y 
a la postre, en debilidad, sobre todo en 
los valores "vedettes" de la especulación. 
Y con esta tendencia cerró el mercado, 
en el bolsín de la tarde, envuelto en las 
tinieblas que amparaban las últimas pro-
posiciones de los rezagados. 
* * * 
F o n d o s públicos presentan diversas 
orientaciones en las distintas clases de 
deudas, pero en general, es el departa-
mento que mejor escapa a la frialdad 
general. En conjunto, el tono es de re-
sistencia, y frente a las pérdidas que 
acusa el Interior, están las ganancias de 
otras clases y la demanda que se ad-
vierte en los Amortlzables 1927, con y 
sin Impuestos, y el 1929. 
Abandonadas las deudas ferroviarias, 
y con tendencias también corflradioto-
rlas, según las clases. 
E l corro de Bonos oro aparece esta 
vez en franca decadencia: ni contratan-
tes, ni apenas operaciones ni cambios; 
diez minutos antes del cierre aparece el 
corro completamente desvaído; sin gente. 
Y cierran en baja de medio entero las 
cotizaciones, a 309, con papel a medio 
entero más alto y escaso dinero, insen-
sible, al mismo cambio del cierre. 
* * » 
Papel, en general, en el corro de va-
lores municipales: si se exceptúan las 
Villa Madrid 1914 y las Expropiaciones, 
para las que sale algún dinero, las de-
más clases tienen oferta. 
Ninguna modificación en el departa-
mento de valores especiales: Cédulas Hi-
potecarlas y del Crédito Local repiten 
cambio en las clases cotizadas, salvo las 
6 por 100 Interprovlnclaleít, que, descon-
tado el Importe del cupón, recuperan un 
cuartillo. 
* * * 
Descuenta también el Banco de Es-
paña el Importe de quince duros del di-
videndo complementarlo, pero recupera 
a su vez un duro y cierran a 505. E l res-
to del departamento bancario permane-
ce sin una Inscripción, en el más abso-
luto silencio. 
Análogo panorama ofrecen los valores 
eléctricos: No hay más novedad, y pue-
de decirse que la única noticia, que la 
baja experimentada por Hidroeléctrica 
Española que de 122 desciende a 116: los 
cupones que días atrás se pagaban a 20 
pesetas, hoy tienen dinero a 12 pesetas 
y aún hubo algún momento en que no 
se cotizaban por encima de la decena. 
En el corro minero vuelven a mejorar 
Los Guindos; el resto pasa desapercibido. 
* * * 
En abandono el grupo de valores de-
tracción: apenas si se oyen pregones pa 
ra Alicantes, y estos son en casi todos 
los casos ofertas; no aparecen inscritos. 
Los Nortes mejoran, sin embargo, de po-
sición. Lo mismo sucede con Metros, vie-
jas, que avanzan medio entero, a 124, y 
quedan con dinero, a 122. Nada hay pa-
ra Tranvías, que quedan a 97 por 96 pa-
pel y dinero, respectivamente. 
Una de las notas más destacadas en 
el grupo de valores industriales es el 
alza de Petrolitos, que cierran bien 
orientados. Lo contrario sucede con las 
Azucareras, ordinarias, que tenían papel 
a 41,75 y dinero a 41,25; aún en el Bol-
sín el dinero retrocede un cuartillo. 
Explosivos mantienen en los primeros 
momentos las posiciones del Bolsín de 
la mañana, pero en el transcurso de la 
sesión aumentan su flojedad y cierran 
con marcada pesadez a los cambios ín-
fimos de la jornada. 
* * * 
Vuelve el dólar a retroceder y esta vez 
acusan sus precios una diferencia de cua-
tro céntimos con relación a los cambios 
anteriores. E l resto de divisas permane-
ce en su mayoría invariable; reflejan li-
gera alza centesimal los marcos y las 
coronas danesas. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Explosivos, 668 y 667; fin corriente. 
671 y 670. 
« * * 
Pesetas nominarles negociadas: 
Interior, 304.600; Exterior, 73.000; 4 por 
100, amortizable, 32.000; 5 por 100, 1920, 
40.000; 1917 (canjeado 1928). 225.000; 1926, 
35.500; 1927, sin impuestos, 123.500; con 
impuestos, 78.500 ; 3 por 100. 1928, 156.000; 
4 por 10O, 8.000 ; 4,50 por 100, 36.000; ó 
por 100, 1929. 162.500; Bonos oro, 31.000; 
Obligaciones del Tesoro, 222.500; Ferro-
viaria, 5 por 100, 18.500 ; 4.50 1928, 35.000; 
4,50 1929, 5.000; Caja de Emisiones, 3.000; 
Hidrográfica, 6 por 100, 5.500; Trasatlán-
tica, 1925, noviembre, 5.000; Tánger a 
Kez, 8.500; Hipotecarlo, 5 por 100, 53.500; 
6 por 100, 113.000; Crédito Lpcal, 6 por 
100, 31.000 ; 5,50 por 100, 28.000; Interpro-
vinclal, 6 por 100, 11.000; Marruecos, 
20.000. 
Acciones.—Banco de España, 27.000; 
Hidroeléctrica Española, 2.500; Cupones, 
I. 035 cupones; Telefónica, preferentes, 
42.000; ordinarias, 14.500; Rlf, nominati-
vas, 25 acciones; Guindos, 35 acciones; 
Petróleos, B, 26.000; Tabacos, f.000; Al i 
cante, fin corriente. 50 acciones; Metro, 
I I . 000; Norte, 11 acciones; Azucareras 
ordinarias, 37.500; fin corriente, 37.jOfl; 
Española de Petróleos. 50 accionas; fin 
corriente, 50 acciones; Explosivos, 6.000; 
fin corriente, 10.000. 
Obligaciones.—Electra del Lima, 5.000; 
Chade. 12.000; Mediodía de Madrid, 5.00(»; 
Alberche. 6 por 100, 10.000; Sevillana, no-
vena, 5.000; Eléctrica Madrileña. 1923, 
29.000; 1926. 24.500; 1930, 16.000; Telefó-
nica. 5.50 por 100, 21.000; Norte, prime-
ra, 4.500; M. Z. A., primera, 28 obliga-
ciones; serie H, 1.500; serie I, 16.000; Me-
tro, C, 20.500; Española de Petróleos. 
9.500; Cédulas argentinas, 4.000 pesos; 
Asturiana de Minas, 1.000; Peñarroya, 
10.000. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 5.—La sesión de hoy ha te-
nido un aspecto más desapacible aún que 
las anteriores. A la desanimación gene-
ral se ha unido la diferencia depresivn 
de loa valores eléctricos, especialment» 
ríe Españolas, acciones que sujetas a la 
^mplinrión de capital anunciado se coti-
zaron Ayer a 125 duros y hoy a 114. L a 
baja ha producido en el ambiente", los 
efectos lógicos del malestar, por lo que 
el mercado se muestra contraído. La 
única mejora del grupo de acciones co 
rresponde a Explosivos cuyos títulos 
aunque desanimados, vuelven a confirmar 
su tendencia favorable de los días prece-
dentes. 
Las Deudas del Estado no dan la im 
presión de firmeza anterior, perdlendi 
una fracción el Amortizable. En cambia 
las Tesoro, última emisión, mejoraron 
Las obligaciones. Irregulares, sublen.lo 
un cuarto las Tudelas especiales, míen 
tras registran las Prlorltés y Asturias 
primeras igual diferencia, pero en baja. 
Bancos y ferrocarriles, sin variación 
cotizándose de los últimos Nortes y de 
los primeros Banco de Bilbao. E l resto 
no interesa. . 
Eléctricas.—Flojedad, retrocediendo las 
Españolas 11 duros, uno las Ibéricas y 
medio la Unión Eléctrica Vizcaína. Las 
tres cierran ofrecidas a la cotización. Do 
las restantes solo se solicitan Reunidas 
de Zaragoza. 
Navieras. Mineras y Siderúrgicas, pí 
san Inactivas. En el sector industrial, los 
Explosivos, único valor negociado, vuel-
ven a dar la Impresión de firmeza, me-
jorando seis puntos su cotización ante 
rlor y cerrando pedidos. Los demás va 
lores del grupo confirman su posición 
precedente de dinero y papel. 
La Impresión al cierre es de pesadez 
incluso en Explosivos, no obstante su fir 
meza. 
" E l Kredítanstaldt" 
VIENA. 5 . -Va a fl rmarse en esta ca 
pital un acuerdo definitivo entre el Kre-
dítanstaldt y sus acreedores extranjeros. 
Los vencimientos alemanes 
NUEVA YORK. 5. -Alemania ha co-
municado a la Tesorería, que no podrá 
liquidar los vencimientos de 31 de mar-
zo, que se elevan a 33 millones de mar-
cos. 
Los nitratos chilenos 
SANTIAGO D E C H I L E , 5 . - E l mini. 
tro de Hacienda de Chile ha dirigido ur 
mensaje al Parlamento solicitando au 
torización para pedir al Banco Centra" 
un crédito por valor de ciento treinta y 
ocho millones de pesos para rescatar los 
valores de la Compañía de Nitratos Cos-
sach. 
Por su parte, el presidente de la Cos-
sach ha publicado en la Prensa una ex 
tensa nota protestando contra el procp 
dimlento que pretende seguir el Gobier 
no para liquidar la Compañía, pero de-
clara, sin embargo, que se someterá al 
decreto y aceptará la administración que 
éste fije. 
E l Interés propuesto para los créditos 
solicitados del Banco Central es de un 
uno por ciento por año. 
E L D E B A i £ 
" V E R S A I L E S " 
.M i l 'UlI ' -
6 pesetas guantes de piel, primera 
calidad. El mejor surtido. Medias 
Bolsos. Principe, 9. — Alcalá, 98 
r r - «• — 
1 Hi r A I del Dr. Campoy es el purgante preventl-
\ 1 L / C / \ L , V 0 y curativo de la Gripe. Farmacias 
R A D I O T E L E F O N l A S a n t o r a l y c u l t o s 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L ILMO. SEÑOR 
IE DEL OJO Y F. 
Magistrado de la Audiencia Territorial de Zarago» 
OÜE FÍLLECIO EN NIAORIO EL DIA 8 DE ENERO DE 1332 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . A . 
Su viuda, la ilustríslma señora doña Teresa Espeso y González; SH 
hija, doña María Isabel; sus padres políticos, don Francisco Espeso, 
doña Patrocinio González; sus hermanos, el reverendo padre Luis Gon-
zaga y doña María Purificación; hermanos políticos, sobrinos, primoo 
y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigo» enconiiendvn su alma 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren en Madrid el día 7 del corriente 
-n la iglesia de la Encamación; el día 8. en la parroquia de Santia-
go; el día 9. en la iglesia de Nuestra Señora de la Buena Dicha (calle 
de Silva); los días 10 y 11. en la parroquia de San Nicolás, de Miran-
da de Ebro. se aplicarán por su eterno descanso. 
E l día 14, a las diez de la mañana, se celebrará el funeral en la 
;glesia de las Religiosas Carmelitas de Nuestra Señora de las Ma-
ravlllaa (Príncipe de Vergara, 21). 
Para esquelas: HMOS "K. RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 43. Teléfono 8S019. 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
• • • • • • • I 
B A N C O D E 
• a • • • e 
E S P A Ñ A 
E l Consejo general ha acordado repai-
tlr la cantidad de setenta y cinco petefiM 
por acción, como complemento de los be-
neficios del presente año. que se p a c í a n 
desde el día 5 de enero próximo. 
Los señores accionistas que tenpan pr 
dido el abono en cuenta corriente, po-
drán disponer de su importe desde e! día 
4 de dicho mes. 
_ A los representantes de entidades due-
ñas de acciones del Banco, se les re-
cuerda la necesidad de que al abono del 
dividendo debe preceder la justificación 
del pago o la exención del impuesto so-
bre los bienes de las personas jurídicas, 
o la de hallarse pendiente de despacho e) 
expediente' de exención. 
Siendo este Impuesto anual, acreditada 
que sea su pago, no se pedirá en un añ 
nueva justificación de él. 
Se advierte también a los representar 
tes de Patronatos e Instituciones de b 
neficencla particular cuyo protectorad 
ejerce la Dirección de Administración 
qv* en cumplimiento de lo dispuesto er-
la Keal Orden de 26 de octubre de 1!>2.': 
y la aclaratoria de 12 de marzo de 192-1 
será condición precisa para el abono del 
dividendo, que previamente hayan pre-
sentado en este Banco el certificado de 
aprobación de cuentas del año último que 
expide la citada Dirección de Administra-
ción, o la justificación documental, de que 
se trata de Fundaciones o Instituciones 
exceptuadas por disposiciones especiales, 
de rendir cuentas al Protectorado. 
Esta justificación es asimismo anual 
Madrid, 31 de diciembre de 1932. K 
secretarlo general, Francisco Belda. 
0 . a A m e l i a d e l V a l l e y S e r r a n o 
M A R Q U E S A D E V I L L A - H U E R T A 
F a l l e c i ó e n e s t a c a p i t a l 
E L D I A 7 D E E N E R O D E 1 9 2 7 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SI SANTIDAD 
R i ! • P i 
Todas las misas que el día 7. se celebren en la parroquia de San 
Marcos, de esta capital (San Leonardo, 10), serán aplicadas por 
-u alma. 
Igualmente se le aplicarán, dicho dia, los siguientes sufragios: 
En Santa María de Huerta: Las misas de la parroqH¿a, una misa 
on responso en el Monasterio Cisterciense. otra en el convento de 
".eligiosas del Sagrado Corazón de Jesús (fundaciones ambas de di-
•ha señora); así como otros varios sufragios durante el año. 
En los conventos de Boadilla del Monte (Madrid), San José (Va-
lencia), de Jesús (Salamanca). Valfermoso de las Monjas. Buena-
tuente y Espinosa de Henares (Guadalajara). las misas respectivas. 
Su familia y albaceas testamentarios 
R U E G A N encomeiidarla a Dios y la asistencia 
a alguno de los expresados sufragios. 
Varios señores Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . , 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, «La Palabra». 
11, Sesión del Ayuntamiento.—4, Cam-
panadas. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. «Bajo los techos de Pa-
rís», «Tosca», «Aires andaluces», «Fa-
rruca gitana», «Marcha fúnebre para 
una marlonettai., «Marcha de los ena-
nos».—15,50, Noticias. Indice de con-
ferencias.—16, Fin.—19, Campanadas. 
Bolsa. «El buque fantasma», ópera. In-
tervención de Ramón Gómez de la Ser-
na—20,15, Noticias.—20,30, Fin.—21,30, 
Campanadas. Recital de plano: «Pre-
ludio», «Estudio número 12», «Impromp-
tu», «Arabesco», «Después del vals», 
<La copla Intrusa». Recital de canto; 
«Martierra», «Las musas latinas». «Lin-
da de Chamonix», «El ruiseñor de la 
huerta», «Voces de primavera».—23,45. 
Noticias.—24, ' mpanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, notas do 
sintonía. Canciones por Hipólito Láza-
ro. Conchita Supervia y Juan García 
(en discos). Peticiones de radioyentes 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. Música de baile. Cierre. 
» * * 
Programas para el día 7: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
424.3 metros).-De 8 a 9, Diario ha-
blado «La Palabra». Información de lo-
do el mundo. Tres ediciones de veinte 
minutos: a las 8, 8,20 y 8,40.-11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. San-
toral. Recetas culinarias.—12, Campa-
nadas. Noticias. Bolsa de trabajo. In-
formación de oposiciones y concursos. 
Programas del día.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias.—Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Orquesta Artys. — 15, 
^Panorámica del cinema». Orquesta Ar-
tys.—15,50. Noticias de última hora. 
Información directa de Unión Radio. 
Indice de conferencias.—16, Fin. 19, 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Re-
portajes sensacionales retrospectivos. 
Programa del oyente.—20.15. Noticias. 
Servicio directo de Unión Radio.—20.30. 
Fin.—21,30, Campanadas. Señales hora-
rias. Selección de «El dúo de la africa-
na». Selección de «La alegría de la 
huerta».—23,45, Noticias de última ho-
ra. Información directa de Unión Ra-
dio.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Notas 
de sintonía. Fragmentos de la obra «El 
barbero de Sevilla». Curso de Inglés. 
Peticiones de radioyentes. Noticias de 
Prensa. Música de baile. Cierre. 
SAN SEBASTIAN.—De 22 a 24, No-
ticias de última hora. Servicio Meteoro-
lógico de la Diputación de Guipúzcoa. 
Emisión de un variado programa. Mú-
sica de baile. Cierre. 
S E V I L L A . — D e 8.30 a 9, Diario ha-
blado de Unión Radio «La Palabra».— 
De 2 a 4. Orquesta de la Estación—De 
9 a 11, Noticias de Prensa. Cotizaciones 
de aceites. Boletín meteorológico. Frag-
mentos de la zarzuela «Doña Francis-
quita». Segunda parte. Flamenco y bai-
lables. 
VALENCIA.—8, Diario hablado «La 
Palabra». Información de todo el mun-
do.—13, Audición variada.—13.30, Con-
cierto por la orquesta Radio Valencia. 
15, Cierre.—18. Audición variada.—19. 
Cierre.—21, Noticias bursátiles. Merca-
dos agrícolas y fruteros. Audición va-
riada.—22. Música de baile. Noticias de 
Prensa.—23. Cierre. 
l'ara esquelas: HUt - RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. Teléfono 3301í>. 
I H • » B • Ü ; 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Desde el día 2 de enero próximo w 
pagarán los talones de facturas de intr 
reses y amortización presentadas en la 
Dirección general de la Deuda, vencí 
miento de primero del mismo mes. de lô -
valores y numeración que a continuación 
se expresan: 
DEUDA P E R P E T U A I N T E R I O R AL 1 
POR 100. 
De intereses números 1 al 1.350. 
Idem id. trimestrales de Inscripciones 
números 1 al 100, 103, 107, 113. 116 al 152 
199 al 325 y 327 al 434. 
DEUDA P E R P E T U A E X T E R I O R AI. 
4 POR 100. 
De intereses números 1 al 300. 
Iclí»m id. de Inscripciones números 1 y 2 
DEUDA AMORTIZARLE AL 3 POR 
100, Emisión 1.° Abril 192«. 
De Intereses números 1 al 300. 
De títulos amortizados números 1 al 6. 
DEUDA AMORTIZARLE A L 4 POR 100, 
Emisión de 1908. 
De Intereses números 1 al 150. 
De títulos amortizados números 1 al 7. 
DEUDA AMORTIZARLE AL 4 POR 
100, Emisión 1.° abril 1928. 
De intereses números 1 al 325. 
De títulos amortizados números 1 al 6 
DEUDA AMORTIZARLE AL 4,50 POR 
100, Emisión 1.° enero 1928. 
De Intereses números 1 al 225. 
DEUDA AMORTIZARLE AL 5 POR 
100, Emisión 1.° octubre 1926. 
De Intereses números 1 al- 300. 
DEUDA AMORTIZARLE AL 5 POR 
100, Emisión L* enero 1927, sin impuesto 
Re IntcTosos números 1 al 975. 
DEUDA AMORTIZARLE AL 5 POR 
100, Emisión 7 mayo 1929. 
De Intereses números 1 al 300. 
DEUDA F E R R O V I A R I A AMORTIZA 
B L E A L 4,50 POR 100, Emisión 1." abril 
1928. 
De Intereses números 1 al 104. 
De títulos amortizados números 1 al 5 
DEUDA F E R R O V I A R I A AMORTIZA-
B L E AL 4,50 POR 100, Emisión 1.° ene-
ro 1929. 
.De intereses números 1 al 297. 
DEUDA F E R R O V I A R I A AMORTIZA-
R L E AL 5 POR 100. 
De intereses números 1 al 485. 
• De títulos amortizados números 1 al 15 
Los talones correspondientes a los nú 
meros sucesivos de las expresadas cla-
ses de Deuda, se pagarán a medida que 
se reciban los avisos de la citada Direc-
ción. 
Asimismo se pagarán los intereses de 
igual vencimiento de dichos valores a los 
que los tengan depositados en este Raneo 
Madrid, 31 de diciembre de 1932.—El 
secretario general, Francisco Belda. 
Ü l i l B i H H B I B B I t l H i r 
i « » 110 CM., II3 PESEIS! 
Liquidamos una partida de tapicería en 
piezas fuera de colección, restos de pie-
za y retales de la acreditada casa Rama-
SÍU. l'A sábado loU-s de Retales de tapice-
ría, a 1,60 2 y 2,40 poeetas. Saldos (irán 
Vía. C A S A R I P O L L E S . Caballero de 
Gracia, 36 (antes 30). 
Rogad a Dios en candad por el alma de la 
E X C M A . S E Ñ O R A 
DE LA VEGA í CARBALLfl 
VIUDA DE LAS TORRES DE LA PRESSA 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e e n S e v i l l a 
E L DIA 29 DE D I C I E M B R E D E 1932 
H a b i e n d o r e c i b i d o t o d o s l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , 
n i e t o s , n i e t o s p o l í t i c o s , b i s n i e t o s , h e r m a n a , 
h e r m a n a s p o l í t i c a s , s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i -
c o s , s o b r i n o s n i e t o s , s o b r i n o s n i e t o s p o l í t i c o s , 
s o b r i n o s b i s n i e t o s , s o b r i n o s b i s n i e t o s p o l í t i -
c o s , s o b r i n o s t a t a r a n i e t o s , p r i m o s , p r i m o s p o -
l í t i c o s , p a r i e n t e s y a f e c t o s 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n p o r s u 
a l m a , p o r c u y o a c t o d e c a r i d a d c r i s -
t i a n a l e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
V i v í a e n S e v i l l a , S a n V i c e n t e , 2 8 . 
t 
D. O. M. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Don José de Abbad 
B O N E D 
Inspector general de Mi-
nas, jubilado. 
F A L L E C I O E L DIA 8 D E 
E N E R O D E 1932 
Habiendo recibido los San-
to» Sacramentos y la ben-
dición de Su Santidad. 
D . E . P . 
Su desconsolada viuda, hijos, hi-
jos políticos, nietos, hermanos, her-
mana política y sobrinos 
RUEGAN a sus amibos 
se sirvan encomendarle a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
;»1 día 7 de enero, desde las nueve 
de la mañana en la parroquia de 
San Sebastián, y todas las que se 
digan, »1 día 8. en el Oratorio del 
Olivar (Cañizares), así como tam-
bién en Graus (Huesca) y en San 
Rafael (Segovla), serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma 
Varios Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostum-
brada. 
T ' mi;a%onclo divino sonde la Epl-
fa^a deVu'stro Señor, con rito doble 
de primera clase, con Octava prMlcg.a-
DA !IP segundo orden y <^OI,T* ;"ca 
Adoración Nocturna.-San ^ r 0 -
Cuarenta Horas.-Rasillca Pontlflcl*;n 
Corte de María. - De Covadonga. San 
Luis y Nuestra Señora de Cov«donga_ De 
Atocha, Padres Dominicos (P. del Paci-
IL I Catedral.-Cultos del Apostolado 
de la Oración. A las 8. misa de comunión 
general, y a las 6 de la tarde, *jercic o. 
Parroquia de las Angustias.— A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. . 
Parroquia de San Antonio do la Flori-
da.—A las 9. comunión general para el 
Apostolado de la Oración; a las 5 t, 
Exposición menor, estación, rosarlo, pla-
tica, ejercicio y bendición con el Santí-
simo. 
Parroquia d»<l Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; a las 8, la 
parroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia de los Dolore«.—A las 6 de 
la tarde, corona dolorosa y Vía Crucls. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
corona dolorosa en honor de Nuestra Se-
ñora de las Angustias. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8, comunión general y sermón 
por don Mariano Renedlcto; a las 9,30, 
misa de los catecismos, pifdlrando don 
Antonio López; a las 10, la cantada y 
sermón por don Mariano Renedlcto y a 
las 12, sermón doctrinal a cargo del mis-
mo orador sagrado. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
A las 8, misa de comunión, y por la tar-
de Hora Santa y sermón. 
RaHÍlica do Atocha.—Solemne función 
al Amor Misericordioso. A las 6 tarde. 
Exposición, santo rosario, sermón a car-
go del reverendo padre Monéndez Raiga-
da. reserva y Via Crucis. 
Rasíllca Pontificia (Cuarenta Horas).— 
A las 8, misa de comunión general para 
el Apostolado de la Oración; a las 10, 
misa solemne, y a las 5,30, termina la 
seisena al Niño Jesús; predicando el re-
verendo padre Monroy. 
Remanías del Sacramento (Sacramen-
to, 7).—A las 8, misa de comunión gene-
ral para la guardia de honor del Sa-
grado Corazón y Apostolado de la Ora-
ción; a Vas 6 de la tarde, manifiesto, ro-
sarlo, sermón por el padre director, ben-
dición y reserva. 
Buena nicha.—A las 8. misa de comu-
nión general, y a las 6.30 de la tarde, 
ejercicio en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Calatravas.—Continúa el trecenario en 
honor de San Francisco de Paula. A las 
6 de la tarde. Exposición, rosario, ser-
món por don Juan Causapié, reserva y 
bendición solemne. 
C apilla de la V. O. T. (San Buenaven-
tura, 1).—A las 4 de la tarde, manifies-
to, estación, corona franciscana, plática, 
bendición, reserva y Via Cruel». 
.losús Nazareno. Novena on honor d̂  
la Sagrada Familia. A las 7 menos cuar-
to, misa, rosario y ejercicio de la novena; 
a las 10. se hará el mismo ejercicio. Por 
la tarde, a las 6, Exposición, estación, 
rosario, sermón por el reverendo padre 
Antonio de Carrocera, novena, reserva e 
himno a la Sagrada Familia. 
San Manuel y San Benito (PP. Agus-
tinos).—Empieza un octavario en honor 
de Jesús Sacramentado. A las 8,30. misa 
de comunión general con Exposición pa-
ra la Adoración Reparadora de las Na-
ciones Católicas; a las 11, misa solemne 
con manifiesto; a las 5 de la tarde, es-
tación mayor, rosario, sermón por el re-
verendo padre Mariano de los Ruéis, ben-
dición y reserva. 
María Reparadora ^Fomento).—A las 8 
tarde, solemne ejercicio de la Hora Santa. 
San Podro (filial del Buen Conaejo).-
A las 19,30, misa rezada, precedida de 
irlsagio en el altar de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 
Sanlísimo Cristo do San Glnís.—A las 
9,30. misa cantada en el altar del San-
tísimo Cristo; al anochecer, piadosos ejer-
cicios de rosarlo, meditación, sermón y 
preces. 
Siintíslmo Cristo do la Salud.—De 11 
a 1 t. y de 6 a 8. Exposición; a las 6,30 t., 
ejercicios con sermón. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
Continúa la novena a su Santo Titular. 
A las 12, misa y ejercicio de la novena. 
A las 6 t.. Exposición, estación, rosario 
de la Santísima Virgen, rosarlo del San-
to Niño, sermón por don Gregorio He-
rrero, ejercicio de novena, reserva y ado-
ración de la imagen. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
ñ de la tarde, empieza un triduo de la 
Unión Misionera del Corazón de María, 
predicando el reverendo padre Ramonet. 
(Este periódico se publica con censara 
oolosiástlca.) 
m m m ESCRIBIR E'RCEDES 
Modelos corrientes, 
E L E C T R I C O S y 
portables. Ultimo 
adelanto y perfec-
ción en este articu-
lo. P idan demos-
traciones al repre-
sentante directo, 
único y exclusivo, 
de l a f á b r i c a 
para región Centro. 
M i l . CflRNIEII, 23. T. 11338 
Reparaciones, accesorios y abonos a do-
micilio. Máquinas para coser. Carmen, 23. 
" M E R C E D E S " 
E L S E Ñ O R 
tob r m o u é ó t s , s. A. 
D O N A L E J O S E S E E C H E Z A R R E T A 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
Subdirector primero de la Compañía Arrondalaria do Tabacos 
H a f a l l e c i d o e l d í a 5 d e e n e r o d e 1 9 3 3 
a los setenta a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su afligida esposa, doña Eulalia Echeverría Meoqul; hijos, doña 
Mana y don Luis; hijo político, don Manuel López Ramírez; nieta. 
>iaria ríe la Concepción; hermana pnliticn, doña Carmen Curmat 
\iufla de Echeverría; sobrinos, primos y d«Éni« pariontcs 
PARTICIPAN a sus amigos tan sonsiblo perdi-
da y Ies niegan encomienden su alma a Dios. 
rrTTA%n?lldtUCclón del cndáver tendrá lugar hoy, día 6 del actual, a los 
^ U A l K O de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Recoletos, nú-
mero 8, a la estación del Norte, para su traslado a Salvatierra (Ala-
va), para ser Inhumado en el panteón de fajnilia. 
E l Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelado* han edneedi-
lo indulgencias en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas, ni se ndmltaá ooronaa. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. ARENAL, 4. MADRID 
i 
M A D R I D — A l i o X X m N ú m . 7 . m E L D E B A T E 
Vieraei 6 de enero de 19M 
n m'niimiTrnirrri:! m m m i m m m m m m m m x n m w m m m m n 11 ni i m 111 m ri.i i rn i BimiBBwmiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiMiWí mnim nrn m n u i n 111 ruin 111 inri im in i i innnin n i ITIHÍI nnnn I rnn 11 nrii riirriMrrif i irrm i 
A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
n m nninn i i m i ín n iTimTw rüiun n mirriim n i n 111 n n i nnnn rw 
H a e t a d i e z p a l a b r a t . •.•T«r^ST«nmr«Tmr«Mr.T« 0 , 6 0 p t M . 
C a d a p a l a b r a m á s ém • mmmmm 0 , 1 0 ** 
M á i 0 , 1 0 p t a i . p o r i n e e r c i á n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 








S E R E C I B E N EN: 
Nuestra Admini s trac ión , 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Agencia Cortés, Vaiverde, 8. 
PnUtoldad Domínguez . Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, A g e n c i a de Publicidad. 
Avenida P i y Margal], 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
S^^?R Cardenal, abogado. Consulta, tres 
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A 
DETECFIVES privados, vlKilanclaa reser 
vadislmas Informes garantizados, dlvor 
?í.or„ Carmen- 30- principal. Teléfon 
13252. (5 
CERTIFICACIONES Penales, ú l t imas vo 
luntades, nacimiento, expedientes matn 
monlales, consulados, exhortos. presenta 
clón documentos. Agencia Andia. Farma 
cía, 6. (T) 
ALMONEDA5 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popel!. 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo , 8 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al 
cobas, armarlos, s i l ler ías , pianos, espe 
Jos. Traspaso comercio con edificio. Le 
ganltos, 17. (2ü 
L I Q U I D A C I O N u r g e n t í s i m a , comedores 
alcobas, despachos, tresillos, mesas, ar 
marios, camas sillas, b a r a t í s i m o . Ced 
local. Luna, 17. (2) 
11ECIBIMIENTO, despacho e s p a ñ o l ; aleo 
ba, comedor Jacobino, tresillo, otros, me 
dio de balde. Luna 30. (2> 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m4s ba 
ratos. San Mateo, 3. •Barquillo, 27. (4J 
j N O olvide! Las mejores camas y mita ba 
ratas. La Higiénica. ( F á b r i c a ) . Bravo 
Muri l lo , 48. (6) 
POR ausencia vendo todo piso. Ayala, 94 
moderno. (8) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente Pelayo, 35. (T) 
GRAN despacho español semlnuevo, come 
dor moderno y tresillo, ganga, perchero 
gangas, líumparas, armarlos. Puebla, 4 
(5) 
M U E B L E S todas clases, b a r a t í s i m o s ; c« 
mas doradas. Vaiverde, 26. (8 
L I Q U I D A C I O N por balance, toda clase 
muebles, ba ra t í s imos , alcobas, comedo 
res, desde 400. Luchana. 33. (8) 
A N T I G Ü E D A D E S . Grandes rebajas. Mué 
bles, telas, porcelanas, relojes, cuadros 
objetos de arte, cueros de Córdoba re-
pujados. Calle del Prado, 15. Tienda. (3) 
A L M O N E D A , l iquidación ráp ida , todos lo 
muebles. Castel ló , 9. Pocos días . (16) 
V E N D E S E piso amueblado. Alberto Bosch 
10. (A) 
PROCEDENTE palacio a r i s t ó c r a t a , despa 
cho vasco, a r a ñ a , porcelanas, muchos 
muebles finos. Infantas, 15, primero iz-
quierda. (2) 
rou marcha vendo todo el piso, salón do 
rado, l á m p a r a s , muebles antiguos, arma 
ríos, cuadros, enseres caja. Alca lá £ a 
mora, 24, primero. (3) 
MUEBLES, cuadros antiguos, a r a ñ a s , a) 
tar, l ibrer ía , cinco metros. Puebla, 19 
(lüj 
COMEDORES, alcobas, todas clases, bara-
Jsimos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D O muebles, comedor, dormitorio 
Jacobino, cama dorada, colchones, buró 
Hermosilla, 73. (5) 
A L M O N E D A comedor, plano, ba rgueño , v i -
trina, porcelanas, a r a ñ a , bronces, cua 
dros. Imagen, buró . Qoya, 34. (E) 
.SEVRES soberbios Jarrones, pareja entre-
doses época, . por testamentaria, d ías 6, 
7 y 8. Almirante, 16. (2) 
B A R A T I S I M O comedor, l ib re r ías velón lu -
cena, mesa despacho, roperos, colchones 
«atufas , varios. Olivar, 13, guardamue 
bles. (3) 
P A R T I C U L A R vende: cuadros antiguos 
muebles, objetos. Raimundo F e r n á n d e z 
Villaverde, 23, tardes. (4) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Je rón imo , 8 
(V) 
V A L L E H E R M O S O , 84 (antes 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. Cin 
eo habitables, 100 pesetas. (3) 
A L Q U I L A S E magnl í lca tienda, a lmacén 
gran industria. Concepción J e rón ima , 8. 
(3) 
LOCALES hermosos, Industrias, almace-
nes. Ronda Atocha, 18. (T) 
A L Q U I L O principal, 190 pesetas, calefac-
ción por gas, baño, ascensor. Villanue 
va, 42. (T) 
BONITO exterior, dos balcones, baño, ter 
mo, muy barato. Porvenir, 14. (T) 
CUARTOS, 55; á t ico, 85; tiendas, navea 
Ercl l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
CUARTOS desalquilados facilitamos Inme 
diatamente. Antigua Agencia. Costanilla 
Angeles, 8, primero. (4) 
CASA nueva, 90-140, calefacción central, 
ocho piezas, baño. Metro Ríos Rosas, 
t r a n v í a 17-45. Alenza, 6. (T) 
E X T E R I O R e interior todo confort, Sa 
gasta, 17 (moderno). (T) 
A L Q t i LO boni t ís imo piso, t r a n v í a . Metro 
a cien metros portal, 200 pesetas. Alcán 
tara, 43. moderno. (2) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avkla). ¡s.-
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono n ú m e r o 88. de Avi la . (T) 
CEDESE local colegio para Academia. San 
Bernardo, 46. (A) 
B A R A T I S I M O , precioso exterior, cuatro 
balcones, sitio m á s sano Madrid. Avem 
da Pablo Iglesias, 43. (T) 
E X T E R I O K K S amplios, familiares, 85 pe-
setas. Tiendas económicas . General Oraa. 
29, esquina Castel ló. (16) 
E X T E R I O R , 125; interior, 60; ascensor, te-
léfono. P a r d i ñ a s . 17. (UJ 
DKsf 'ACHO exterior, amueblado, 100 pe-
setas, frente Telefónica. Tres Cruces. 7. 
(5) 
AMPLIOS locales propios exposición, al-
macén, industria comércio. Son barat í -
simos. Principe Vergnra, 38. Vi ) 
ATICO, con mucha luz, siete habitables, 
225 pesetas. Nurváez , 25. (T) 
ESTRKNE lujosos, amplios pisos, tres ba-
ños, dos ascensores, garage, .calefacción 
central. Principa Vergara, 38. (T) 
l ' ISO iujosíimento amueblado, todo confort, 
propio matrimonio solo. Juan Bravo. 81 
principal. (T) 
A V E N I D A Pablo Iglesias. 26, magni(lc;i 
tienda con sótano, 27 duros. (T) 
EM PLICA DOS Banco teléfono cuartos con-
fort, 250-300. Pelayo, 3. (A) 
URGE tienda, si l lo cént r ico o de mucho 
t r á n s i t o . Gabaraln. Lagasca, 40. Teléfono 
67890. O) 
PISO amplio para Sociedad Cultural , ca-
lefacción individual , renta sobre 500 pe-
setas, cént r ico o facilidad comunicacio-
nes, ofertas Apartado Í59. (11) 
NECESITO piso confortable, amueblado, 9 
camas, barrio Salamanca. Ofertas: Hotel 
Francia. Quirós . (Mí 
SE alquilarla local amplio y confortable 
para internado, Academia. Proposiciones 
Hotel Europa. (4) 
HERMOSO piso, casa lulo, doce habita 
bles, calefacción central, teléfono piso, 
450. Serrano, 51. (TJ 
KSIM.ENDIDO piso, grande, todas como 
didades, 375 pesetas. Velázquez, 106. (TJ 
HERMOSO bajo, oficinas, particular. So-
ciedad, 50 duros. Barbierl , 3. (T) 
BONITO cuarto, muy soleado. Plaza Ola 
vlde, 4. <T> 
A L Q I ' I L A S E bonita azotea, 115 pesetas, 
gas, baño, próximo Ríos Rosas. Ponzano, 
47. , W 
HASTA 25 duros p a g a r á matrimonio, piso 
confort, casa moderna. Escr ib id : M. 
Agencia Saplc. Peligros, 5. (3) 
EXTERIOR, 5 piezas, 16 duros; Interior, 
13. Mar í a Molina, 50. C8J 
ATICO, siete habitables, calefacción cen-
tra l , gas. teléfono, ascensor, 40 duros 
Alcalá, 187 (esquina Ayala) . (16) 
T I E N D A cuatro huecos 200 pesetas. Argu 
mosa. 12. W 
l'ISO casa hotel. Diez habitaciones, cuatn 
balcones, gas, calefacción, gran terraza 
Mediodía. 260 pesetas. Avenida PabJU 
Iglesias, 54. I10 
OMOIMSIMOS, 90-l."5-160, calefacción, tu 
ño, gas, teléfono. Velázquez, 65, sencillo 
, i ( UETAS, urinarias, sexuales. Consult 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, W. 
Moderno. KOt 
I s i ' K C I A L I S T A venéreo, sífilis. Once-una, 
"fiintro-nueve. Obreros, económica . Fuen-
carral 59 (Entrada: Emil io Menémlez 
Pa í la rés , 2; antes Santa B á r b a r a ) . (10) 
\ l VAREZ O u t l é n e z . Consulta vías urina 
r ías venéreas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete- nue^ 
DENTISTAS 
OENTUnURAS (especialidad en) Alvarc/ , 
dentista. Magdalena. 28, primero, leí/* 
fono 11264. «S» 
<2i 
MONISIMO exterior, cinco huecos, todt 
confort calefacción, 170 pesetas. Nar 
váez, 19. (2' 
ORAN a lmacén , céntrico, 60 pesetas. Tra 
vesla Parada, 8 (Junto Eduardo D a t o 
ALQUILO hotel y piso, baño, terraza. Jar 
din. Glorieta Navacerrada, 1. V i l l a Cal-
men. (Madrid Moderno). (¡i) 
A U T O M O V I L E ' 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés . 8,90 Carrera San Je rón imo , 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo 
nos. viajes, excursiones con autocar. Aya 
la. 13. moderno. W®1 
OARAGE, dos camionetas, naves, tiendas. 
con. sin. vivienda. Embajadores, 104. (2 
¡; ; C U B I E R T A S ! M Reparac ión y recau 
chutado garantizado. Especialidad gigar, 
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (U 
VENDA su coche r áp idamen te . Compre sin 
intermediarios. Listas Autocasión. Prln 
cipe, 4. (5i 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San 
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
RECA UCII UTA DOS Akron. Los mejore-
de E s p a ñ a . Alberto Aguilera. 3. Neuma 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
CUBIERTAS que se salgan de las llant.i-
se garantiza la reparac ión . Santa Feil 
clana, n ú m e r o 10. (21) 
IJNSE.SANZA conducción automóvi les , me 
c ín ica , cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I . 56. v2) 
CHKVSLER moderno, siete plazas. Ford 
cabriolet, modelo 30. vendo, cambio co-
che pequeño. Marqués Villamejor, 5. (T) 
VENDO procedente de cambio. 14 coche.» 
americanos, bara t í s imos . M a r q u é s Villa 
mejor. Garage. (T) 
AUTOMOVILES usados: Compro, vendo > 
cambio. Villanueva, 19. ( T i 
TRECIOSO Citroen, tipo berlina, estad-
seminuevo, gran ocasión. Villanueva, 19. 
(T) 
I ' A C K A R D , conducción, siete plazas, divi-
sión, m a g n l ñ c a m e n t e equipado, seis rué 
das, barato. Villanueva, 19. (T) 
ESSEX, modelo 30. conducción cuatro 
puertas; Buick siete plazas, seminuevo 
Villanueva, 19. (T) 
T A L H O T cabiiolet. cuatro plazas. 15 caba 
líos, gran lujo. Villanueva, 19. (T) 
CITROEN B. 14 falso cabriolet. magnlttci 
estado, ba ra t í s imo . Villanueva. 19. (T) 
P A R T I C U L A R Reo. 15 caballos, conduc-
ción, ganga. Cartagena, 3. (E i 
í A R A G E céntr ico, 50 pesetas coche. Tra 
vesla Parada, 8 (Junto Eduardo Dato) 
(2) 
DENTISTA Cris tóbal . Plaza del Progreso 
16. (T) 
ENSEÑANZAS 
("ORItEOS. Unica especializada verdad 
Academia Glmeno. Arenal. 8. Internado 
confort. '3) 
W A D E M I A "Gastllla,, Imperial , 1 (Plaza 
Santa Cruz). Contabilidad, Idiomas, Ta 
quimecanografla, 6 pesetas mensuales 
Teléfono 19828 (3) 
( OUKEOS. Academia Nemesio Alvarez. Ei 
la úl t ima convocatoria de aspirantes ob 
tuvo el n ú m e o dos el alumno de est» 
Academia Ernesto Pérez Solé, y en ta de 
OM :la'.es el número uno. Barco, 25. Ma 
drld. (4> 
MATEMATICAS. Física. Química . Clases 
particulares. Electra. Principe. 14. (V) 
COUKEOS y Telógrafos. Academia Vetilla 
Especializada en estas preparaciones 
siendo el director y sus 10 profesores Je 
fes de Correos o Telégrafos . Magdalena 
I . (7) 
SEÑORITA francesa ( P a r í s ) diplomada 
Lecciones enst^anza ráp ida . Alcalá. 98 
moderno, principal Izquierda. (T) 
MAESTRA con práct ica darla clases ni 
ños. Escr ibid: E L D E B A T E , número 
28260. (T) 
i ;ESIDENCIA estudiantes. Todo confort 
Trato esmeradís imo. Independiente ense 
ñan/.as por Auxiliares Universidad, Ins-
titutos. Honorarios económicos, Garanti-
za estudios. VI*Uadlo. Carrera San Je 
rónimo. 7. moderno. Teléfono 14394. (3) 
ESCUELA Artes decorativas, clases en 
cuadernac lón para señor i t a s . Marqués 
Santa Ana, 32. Teléfono 10609. (10) 
ESCUELA Artes decorativas, repujado 
cuero y metales pirograbado, batlk lacas 
Japonesas, e tcé te ra . Profesora domicilio 
Marqués Santa Ana. 32. Teléfono LOhov 
(10) 
A C A D E M I A Domínguez. Hacienda. Gue 
rra. Policía. Bachillerato. Taqu ig ra f í a 
Mecanograf ía , alquilo m á q u i n a s examen 
contabilidad idiomas. Alvarez Castro. 16 
(20) 
ÜACIENDA, Correos, Bancos. Peritos 
Idiomas. Taquimeca. Academia Astrea 
Jovt-IIanos. 5. Teléfono 15815. (T) 
l 'AKA Ingresar Bancos, oficinas, comercio 
or tograf ía , g r amá t i ca , a r i t m é t i c a , conta 
bllldad. reforma letra, ca l igraf ía , taqui-
graf ía verdad, francés, mecanogra f í a 
Alumnas. alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez. 15. (11 > 
\ C A D E M I A San Mauricio. Lección diaria 
Taquigraf ía , 8 pesetas. Sandoval. 10. ( T i 
KEl 'A KACION Individual, m a t e m á t i c a s 
Ingreso ingenieros. 60 pesetas. Barquillo 
39. (4) 
A C A D E M I A Corte y Confección, por pro-
fesora diplomada. Enseñanza rápida, cía 
aes desde 10 pesetas. Teléfono 53616. «Ib) 
MISTER Belo. profesor módico. Inglés 
francés, particular, domicilio. Relatores. 
I I , segundo. (4) 
H \ N ' K>. . nst ña sacerdote ewpe'-ialidav 
Cbñvocación niños. Peligros, 5. Sapic. (;ii 
INCLIN'OMETICO "Heag". indica automo 
vllistas continuamente porcentaje, exac 
to declive carreteras. Pidan prospecto 
Apartado 1.005. Madrid. (T) 
VENDO Ford, Sedan, seminuevo, maneja 
do solamente propietario. San Bernardo 
4. Señor V i d a l ; tardes. (2) 
CABRIOLET, Chevrolet, vendo. PI Mar 
gall, 18, primero número 1. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , 8. 
(V) 
C A L Z A D O S 
"ALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan (ajas de goma. Relatores, 10. Teté 
fono 17468. (Tí 
MEDIAS suelas, tapas caballero, cosidas 
5 pesetas, señora 3.50. Calle Mediouiii 
Grande, n ú m e r o 22. (T) 
S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante 
22. (24) 
COMADRONA^ 
COMADRONA practicante. Francisca Ka 
mlrez. Hospedaje embarazadas. Hermo 
silla, 44. (6) 
TAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Tele 
fono 95181. Fuencarral. 28. (8» 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2j 
ARTOS. Es te fan ía Raso, aaisi sucias en. 
barazadas. económicas . Mayor. 42. (11) 
A N A Mateos, profesora partos, practican 
te, trabajo con especialista. Hospedaj.v 
embarazadas. San Bernardo, 3. principal 
Teléfono 96873. Consulta económica di 
tres a cuatro. (6) 
COMPRAh 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob 
Jetos, antiguos, modernos. Epifanio. Te 
léfono 70510. (SJ 
A I ' E L . libros viejos. Quien mejor paga 
"El Maño". Cuesta Santo Domingo. 1» 
(5M 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos, plata, oro, máquina coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993, 
Gullón. (8) 
M I A i \s , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3, en 
t résnelo primero. (2Ü) 
OMI 'KO gramófono con discos, buen uso, 
hasta 250 pesetas. Dir igirse; Seraf ín Gal-
guera Quirós (Asturias) . (T) 
OMPKÓ muebles, objetos, ropas, maqui 
na coser, bicicletas, plata, oro. porcela 
ña s y bastones. Teléfono 72056. Guillen 
(7* 
OMI 'KO muebles y cuadros. L lamar ai 
lelélono 56825. (161 
O M I ' K A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro. plata, platino, pie-
dras tinas, la casa que paga más . Uol-
dan Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. 
MVQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas . Velardc, 6. Teléfono 
90743. W 
\SA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, g i amolónos , discos, máqui -
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
I I IA.IAS, papeletas Monte, objetos oro, 
nlata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
CLASES idiomas, profesorado nativo. ACH 
demia San José . Relatores, 4 y 6. Telé-
fono 95108. (11) 
CLASEs castellano, aná l i s i s y redacción 
E n s e ñ a n z a por correspondencia. Acade-
mia San José . Relatores, 4 y 6. Télelo 
no 9510S. (11) 
UKOI-'ESOKA alemana, muy experta, t iue-
ña idiomas, t ambién grupos, traduccio-
nes, correspondencia. Hermosilla, íh. (V) 
COMPARANDO Biblioteca Nacional libros 
taquigráficos, acaso prefiráis Garc ía Bo 
te (Congreso). (24) 
ESTADISTICA, Tabacos, Policía, Telégra-
fos, Centro solvencia acreditado. Gime 
no. Arenal , 8. (3) 
OPOSICION ES, aduanas, correos, prepara-
ción comercial, idiomas, contabilidad, ta 
quimecanografia. Chinchilla. 4. (5> 
CLASES castellano para extranjeros. Aca-
demia San José . Relatores. 4 y 6. Telé-
fono 95108. (11) 
NECESITO maestra regentar escuela do. 
meses pueblo próximo. Trafalgar. 12. se-
gundo derecha. ( ' i ) 
SESORITA inglesa, especializada dibuio 
pintura para niños, da lecciones. Teléfo 
no 59170. (T) 
IN'OLESA desea colocación, mayores, mú 
sica, f rancés , acompaña r . Torrijos, H, 
tercero, (T) 
FRANCESA, lecciones niños, a c o m p a ñ a r l a 
Escr ibid: Mary. Prensa. Carmen. 16. (¿i 
FRANCESA, ofrécese educar niños fami 
lia Americana, ma rcha r í a Buenos Aires 
Buenas referencias. Escr ibid: Marie The-
resita. Prensa. Carmen, 16. (2) 
TRADUCCIONES francés. Inglés. Inclusi-
ve, t écn icas condiciones, ventajosas. Pre-
ciados, 9. (2) 
JOVEN doctor Ciencias ofrécese, clases 
particulares, acacemias. colegios. Escri-
bid : Pedro Mateo. Arenal. 2. (3) 
l 'KOFESOR titulado, práct ico . Bachil lem-
to. Magisterio, completos, domic i l l j . Her-
mosilla. 42, tercero. (4) 
VIH ANAS e\clusivamente. Convocadas 100 
pln/as auxiliares aduanas, admitense se-
ñor i t a s sin t i tulo. Textos, programas 
Academia Cela. Fernanflor, 6. (4> 
A C A D E M I A particular, darla lecciones ta-
quígrafo titulado, cambio enseñanza pre-
paratorio aparejadores, 1429. Ancha, 46 
Conlinantal. ( 4 
COMPRO muebles, objetos, paso, domici-
lio rápido. Teléfono 528lé. (5) 
COMPRO fresquería , vitrinas, mústffadoi 
enseres propios farmacia peilumerla 
Gil Alcalá, 2. Continental. 
CONSULTAS 
CASTILLO Agüera , médico odontólogo. 
Velázquez, 22. Consultas: 3 a 6. (4; 
PROFESOR plano. Solfeo. Armon ía . Ense-
ñ a n z a r áp ida . Madera, 16, esquina Pez 
(4) 
PROFESOR ingles. Clases generales par-
ticulares. P repa rac ión inglés para carre-
ras, Madera, 16. 
ESPECIFICOS 
I.OMBRICTNA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén 
timos. 
G L V C E M A L para azúcar en orina. Gayo-
so. Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre y se curan 
y evitan tomando el tónico v depurativo 
lodasa Bellot. Venta en farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Galvez. Cruz, 1, Madrid . (21) 
COMPRAMOS, vendemos, sellos, coleccio-
nes libros, discos. Telefono 13975. Pozas 
2. ho re r í a . , r : 
M I L sellos diferentes, pesetas 10. Juan Se-




PEIt.MU PARIA por rús t ica o solares oass 
que poseo céntr ica , doy diferencia met* 
hco. Apartado 9 084. Madrid m*jJ¡ 
V ^ í i ? . CUAtro Piflos. «000 pies 
(2) 
COMPRO ñncas 1.000.000 de pesetas, pa 
gando con crédi to hipotecarlo, bien sra 
rantlzado. Teléfono 13346. (24) 
EN Toledo vendo hotel con Jardín y ca-
sitas guarda y Jardinero, corral, otras 
dependencias, agua abundante. Escribid 
a Benita Pulgar. Valdecaleros, 5. Tole-
do. (T) 
FINCAS rús t icas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla" . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pu 
laclo Banco Bilbao). (3) 
GANGA, plazos casa 2 pisos, solar á rbo-
les, departamentos bichos, 13,000 pesetas 
Cava Baja, 30. Teléfono 75079. (3) 
VENDO hotel, quince habitaciones, garage, 
t r a n v í a . Metro, morcado, entre hoteles, 
dentro Madrid, nada Cooperativas. Padi-
lla. 74. (2i 
VENDESE magnifico hotel, alquilado, bue-
na renta, barrio Salamanca. Informes: 
Monteleón 42. primero B ; 2 a 4. (8) 
VENDO barato solar 55 metros lachada. 
Berruguete-Chlrel (Madrid) . 9.600 pies, 
total o parcelada. M . Navascués . Getate. 
(A) 
COMPRO .«olar pequeño directament."i pro-
pietario, en Paseo Delicias. R a z ó n : Juan 
de Mena. 23. por te r ía . (T) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo , S 
(V) 
( O M P K O créditos, hipotecarlos sobre Un 
cas urbanas, rús t i cas , solares. Br i lo . A 
calá. 94. (2i 
VENDO o permuto casa barrio Salamanca 
hipoteca Banco 240 000 por solar o caj» . 
para derribar de Igual valor. Teléfon, 
13346. (24i 
DESEO dinero hipoteca, g a r a n t í a ho'. 1. 
Sierra. Heredia. Ayala. 138, entrcauelo. 
( T I 
H U E S P E D E : 
PENSION "Cantábr ico" . Recomendable a 
sacerdotes y familias desde 7,50. Cruz 
8. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes 
Confort. Desde siete pesetas Mayor. 19 
(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San J e r ó n i m o . 8. 
(V) 
PENSION Alvaiez. Exteriores soleados 
desde 5,50, dos am gos, matrimonios. San 
Sebas t ián , 2. (Pla/a Angel). (23) 
H A B I T A C I O N E S con. sin. económicas , a 
personas serlas. Atocha. 80. (3) 
CEDO habi tación. Conde Peña lver . 15. d» 
PENSION Compostela: Confort, económi 
ca. calefacción. Eduardo Dato, 25, se-
gundo B. (T) 
PAICIH 1 L 4 R cederla habi tac ión confort 
una, dos personas, con. Francisco Rojas. 
5. segundo. (T) 
H O T E L Anglo. todo confort. Dato, 11. 
Gran Vía. preferidos ca tó l icos ; de 12 a 
25 pesetas. (23) 
KN8ION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 p«-
setas. Todo confort. Espoz y Mina 17 
(23. 
i ' A E L L A au tén t i ca , preferida inteligentes 
plato máx imo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz. 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto. 2.50. (21) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
ESTABLES, amigos, 6 pesetas, baño, ca-
lefacción, teléfono. Reina, 37, principal. 
(7) 
H A H I T A C I O N E S Independiente», pensión 
módica, casa serla. Santa Engracia. 41, 
principal izquierda. (Plaza C h a m b e r í ) . 
(T) 
i.EOA NTISIMA habi tac ión exterior oal 
cón Gran Vía. todo confort, casa par t í 
cular. matrimonio, do» amigos, pensión 
completa, nueve pesetas. Conde Peftalvei 
14, tercero izquierda Carrasco. (9) 
CASA muy formal, estables, con. sin. her-
mosas habitaciones. Barquillo, 4. segun-
do. (101 
P A U T I C U L A R . cede gabinete exterior 
confort, con. sin. Goya, 58, tercero. (T) 
( EDO habi tación soleada, estación Opeia 
Felipe V, 6, primero. (T) 
PENSION 5 pesetas, individuales, amplias 
amigos, económicas . Cruz, 21, segundo. 
IE) 
( EDO elegante dormitorio. Gran confort 
con, sin. Pr ínc ipe Vergara, 28, duplica 
do; pregunten por te r ía . ( T j 
PENSION Areneros, confort, desde 7,:>0 
Alberto Aguilera, 5. (8) 
CEDO habitaciones confort. Quesada, 6, 
principal centro izquierda, p róx imo B i l -
bao, d i ) 
SEN o KA verdad, alquila habi tac ión, uno. 
dos señores , todo confort, en el piso. Te-
léfono 45123. (16) 
PASEO Recoletos, 14. Pensión completa, 
familias, matrimonios, teléfonos, añeen-
sor, baños, calefacción, aguas corrientes 
Cocina e smerad í s ima . (V) 
E L E G A N T E gabinete matrimonio, aun 
con. Plaza Santa Ana. número 3, pr in-
cipal. 
I 'ENSION Torio. Viajeros. P róx imo So! 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PENSION Abella; todo confort, precios-
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
ESTABLES, pensión, cinco pesetas; cale-
facción, teléfono, baño. San Millán 3 
principal. (13) 
quierda. (2) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 26 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peña lve r , 16. (T) 
P i : \ s i O N Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
IIO'.M. (T ) 
SEÑOUITA extranjera, desea hab i tac ión 
cent rica para lecciones. Lope de Vega, 
35. (T) 
M A T R I M O N I O honorable, católico, cede 
gabinete y alcoba a señora o señor i ta 
con o sin pensión. Duque Sexto, 4. se-
gundo. (T) 
M A T K I M O N I O , desea gabinete exterior, 
calefacción, cerca Metro Quevedo. Santo 
Domingo. Dir igirse: Apartado 920. (T) 
II FUMOSA habi tac ión exterior, dos ami-
gos, económica, cént r ica , con, sin. Isabel 
Catól ica, 19. (2) 
SEÑORA alquila hab i t ac ión confort. Fuen-
carral. 141, segundo C. (3) 
PENSION Pérez . Peña lve r , 16, primero, 
confort moderno. Familias, precios es-
peciales. (3) 
P K N S i o x Bruselas, habitaciones conforta-
bles, tranquilas, excelente cocina, con, 
sin, precios moderados. Marqués de Cu-
bas, 23. (3) 
HAHITACIONES ampl í s imas , tres, cuatro 
amigos, aguas corrientes, calefacción, 
pensión o smo dormir. Plaza Santa Ana, 
17, principal. (4) 
ECONOMIA, con, sin, dos amigos e indi-
viduales. Pi Margall , 5. (4) 
A M P L I A alcoba con balcón. San Dimas, 6 
(4) 
H M U T A C I O N amigos, económicos. Blas-
co Garay. 8. á t ico exterior. 4) 
H A B I T A C I O N 35 pesetas, pensión 5.50. 
Pensión Guevara. Fuentes. 5, segundo. 
(S) 
I 'ENSION Millán. edificio Teatro Fontal-
ba. Confort, economía, tres amigos, pre-
cio excepcional. J i m é n e z Quesada, 2, se-
gundo. Gran Vía «J) 
DESEANSE dos huéspedes establea, como 
didades, económico. Mendizábal , 77, cuar-
to Izquierda. (D) 
DESEASE un huésped estable. Santa En-
erada, 24, tercero B . (T) 
PKNSION Ramírez . Pr ínc ipe , 23 (moder-
no), segundo. Hab i t ac ión familiar, dos, 
tres amigos, individuales. Teléfono, ba-
ño, calefacción. Precios económicos. (11) 
CENSION " H C o n ñ a n z a - , Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel, 8, se-
gundo derecha. (21) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos. Inmediato Metro Goya. Xarváez . 19 
(T) 
ESTABLES 5,50 a 8,75, conforUblllalmos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fami-
lias, gahinetes dos, tres amigos, calefac-
ción. Hotel Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (11) 
PENSION el Grao, confort, todas habita-
ciones exteriores, baño, calefacción, l im-
pieza, abundante comida. Interesa a los 
estables, completa desde 6.50. Preciados. 
11. Teléfono 18934. (4) 
LIBROS 
PUOPAGANDISTAS Cató l icos ! Ochoclen 
tos sermones callejeros. Zaragoza. Coso. 
86. Bilbao. Rayos sol. setenta céntimo» 
centonar. (T) 
N EC'O.M EN DAMOS regalo Navidad para 
estudiantes: " A l Servicio Religión". Na 
rraclones fllosóflcaa. Au to r : General 
Manti l la . (T ) 
( A R T I L L A de Automóviles" . Arlas y Ote-
ro, segunda edición. 1933. Obra dé vul-
I ear izac ión (6) 
MAQUINAS 
M\({I INAS escnoii coser •Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peña lver . 3. (211 
i i - l ' ' KACION Es, alquiler y accesorios pa 
ra toda clase de m á q u i n a s de escribir y 
calculadoras. Copias y clases de meca-
nograf ía . Abonos de limpieza. Maquinas 
de ocasión, procedentes cambios, máqui-
nas Mercedes, se venden en inmejorables 
condiciones. Ottn Herzog. Andrés Mella-
do. 32. Teléfono 35643. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja. 26. (V) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell 
Hortaleza. 23. (211 
T A L L E » E S reparac ión toda clase máqu i 
ña s escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pé rez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
BUENA modista domicilio, señora, niños. 
5 pesetas San Lorenzo. 10, primero. ( D i 
DEPORTES nieve, trajes pantalones. Im-
permeabilizados para señor i tas . Saavcclra. 
Calle Vi l la , 2, principal. Teléfono J2280. 
( V ) 
NI ÑEZ, modista elegante, económica, ves-
tidos noche. Acuerdo. 31. entresuelo de-
recha. (2) 
P E L E T E R I A , pieles desde dos pesetas; ca-
pas desde 30. abrigos, chaquetas ; bara-
t í s i m o s ! Bola, 13. ( U ) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Imparclal" Du 
que de Alba 6. Muebles bara t í s imos . In 
menso surtido en camas doradas, maoe 
ra, hierro. (24) 
( AMAS metal matrimonio, aommlei Vic-
toria. Pesetas 150. Torrijos. 2. (T ) 
MUEBLES, camas doradas, sas t re r í a , te 
Jldos. 10 meses plazo. San Bernardo. Hit 
ÍSÍ 
GRATIS, g raduac ión vista, procedimientos 
modernos técnico especializado. Calle 
Prado. 16. U D 
GRADUACION vista gratis, técnico, espe 
clallzado. San Bernardo. 2. (5) 
PRESTAMOS 
C O M E R C I A N T E activo Interesarlase capí 
ta l y trabajo efectivo negocio marcha 
do. buenos rendimientos, dándole ocasló 
conocerlo personalmente durante tres 
cuatro meses. Escribid: Comercio. Mon 
tera, 15. Anuncios. (16) 
SOCIO poco capital para óptica. Preciado 
5. por te r í a . (E) 
P E L U Q U E R I A 
P E R M A N E N T E completa, cinco peseta 
G a r a n t í a , perfección. No se admiten pro 
pinas. San Bernardo, 40. Teléfono 9558.? 
(4 
R A D I O T E L E F O N I A 
REGALAMOS magníficos aparatos Radi 
por propaganda. Pida detalles sin coni 
promiso. Cosmos Radio. Petrel (Alican 
te). (T 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o ga 
bán. 40 pesetas; se vuelven trajes y ga 
bañes . Almagro. 12. (T) 
SASTRERIA Filgueiraa. Hechura t ra j 
gabán , 55 pesetas. Hortaleza. 7, según 
do. (24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
GANARA buen sueldo trabajando por m 
cuenta en su propio domicilio. Necesito 
r ep resen tan teá . Apartado 7.085. Madrid 
(3) 
ENSEÑANZA conducción automóvi les , m 
cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Auto 
movlllstas. Alfonso X I I . 56. (2 
(.iti .VM) pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro 
viñetas (solicito representantes). A p a n -
do 544. Madrid. 
NECESITAMOS para oficinas 




Je rom k m 
A capitalista ofrezco buena Inversión, por 
oportunidad, en asunto const rucción. Por 
escrito a "Construcción". General Po 
ller, 15. (T) 
Demandas 
• OLOCACIONES de todas clases Madrid 
provincias, pueden solicitar preferent 
mente solteros. Dirección Informat iva 
Apartado 634. Madrid. (4) 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas 
e tcé te ra , facilitamos Informadas. Agen 
cía Catól ica . Fuencarral. 88. Teléfono 
95225. (g) 
PARROCO, desposeído haberes, desea ca 
pellania. Inspector Interno, cargo aná lo 
go, atender subsistencia. Escr ibid: D E 
B A T E , 237. (T) 
OFRECESE señor i t a española, muy acos 
tumbrada, para niños, cocinera y doñee 
lia. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te 
léfono 96200. (T 
OFRECESE doctor Derecho, Letras, La t í n 
Alemán, clases Facultad. Bachillerato 
oposiciones, Santa Engracia. 43. (T) 
M A T R I M O N I O Joven sin hijos desea por 
terla, conserje, ordenanza, buenos Infor 
mes. Sedaño . Bolsa, 9. (T) 
SEÑORA, servirla caballero, señora . Ba 
co, 9. triplicado, tercero. (10) 
A L E M A N A S , inglés, francés, Inmejorables 
referencias, colocación externa, lecelo 
nes. Salud. 17, duplicado. (Frente Madrid 
Parla). (16) 
M A T R I M O N I O Joven, sin hijos, catól ico 
ofrécese chofer, encargado casa, porte 
ría, cosa aná loga , modes t í s imas preten 
slones. Antonio. Abada, 19, principal iz 
quierda. (V) 
V o D R I / A Joven, de pueblo, leche 3 me 
ses, abundante, ofrécese sin pretensio 
nes. Cabestreros, 5, primero. (V) 
C A H A L L E R O , 32 años , católico, culto, muy 
activo y luchador en asuntos comercia 
les. se ofrece para cargo confianza, re 
ferenclas y g a r a n t í a s inmejorables. Es 
cribid a: D E B A T E , H . S.. n ú m e r o 2.511 
(T) 
i t l SCO colocación fija, gra t i f icaré 500 pe 
setas. Humilladero, 25. tercero Izquler 
da. (T) 
4 E A ORA sola servirla señora, sacerdote 
señor . Escr ib id: D E B A T E , 28.336. (T) 
JOVEN inst i tut r iz francesa, ofrécese Inter 
na. Inmejorables informes. Escr ibid: Ma 
demoiselle Rosine. Pensión Alberca. A 
calá . 4. (T) 
CATOLICO. Sacerdote necesitado implora 
limosna. R a z ó n : Montera, 36, buhardilla 
izquierda. (i>) 
M A K S T R o católico, enseñanza niños, ofré 
cese Colegio o particular. Escr ib id: D E 
B A T E . 232. (T) 
ASISTENTA, informada, ofrécese, sabien 
do cocina, cera, planchar. Jardines. 27 
(por t e r í a ) . (2) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo. Nuevo Centro Católico. Larra . 15 
15966. o , 
M A D R E , hija, educadas, r e g e n t a r í a n ca 
sa sacerdote, señor edad. Vlr ia to . 27. ter 
cero. (3) 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda en la calle Mayor, In 
f o r m a r á n : Luis Vélez de Guevara. 4 
Baúles y maletas. (21 
teten- v w . e n . - m . 
drid. 
l M . E traspaso fer re ter ía cént r ica , por m 
poderla atender. Informes: Monteleón, 4J 
primero B . ; 2 a 4, (3, 
I 'ENSION Narbón, todo confort, aguas co 
rrientes. ascensor, calefacción, teléfono 
viajeros estables, completa desde DOhO 
pesetas. Conde Peña lver , 8. (Gran Vía) 
(10) 
URGE traspasar pensión a c r e d i t a d í s i m a 
26 años, cént r ica , imposible atender Ra 
zón : Señor Chi l lón: Cruz. 30. (V) 
TRASPASO fábr ica chocolates. t u r r q i l M 
cafés tostados, horno grande, giratorio 
local 480 metros, pagando sólo renta 
mensual. Teléfono 13860. (9) 
TRASPASASE acreditada pensión, mejor 
sitio Madrid. R a z ó n : Vaiverde. 8, prime-
ro derecha. ( i0) 
V A R I O S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés . 8.90. Carrera San Je rón imo. 8. 
(V) 
«5 pesetas, traje o gabán , forro seda. Sien 
tan muy bien. Postas. 21. (JtJ 
SOMBREROS fieltro, ocho pesetas; refor 
mas cuatro, al momento sobre cabeza 
Fuencanal , 28. Caballero Gracia. 20. (5i 
M A N I C U R A a domicilio, 1,50. Teléfono 
70117. (V) 
CHOCOLATE de la Trapfl, fabricado en el 
Monasterio Clstercicnse en Venta d« Ba 
ños. Depósito para Madrid y su provln 
Ola. Segundo I f l lyae i . Almaccn do Coló 
Oíalas. Zorr i l la . 7. Teléfono 12465. ( V i 
• lORDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr íncipe , 9. Madrid. (23» 
BAULES, maletas cajas viajantes, arre 
micntos. Apartado 937. (5) 
E X P E D I E N T E S matrimoniales, certillca-
dos asuntos oficiales, gest ión rápida , eco-
nómica . Mendizábal , 19. (5) 
A F I N A C I O N plano, 4 petAtaa. He rvás , Ve 
reda Postas, 31. T e t u á n Victorias. (E ) 
ONDU LA DORA domicilio, muy prác t ica 
Marccl, 1,50; corle, 0,75. Telefono 7447(. 
(11 ' 
ELECTIIOMOTOREs, limpieza, conserva 
ción, reparac ión , compra, venta. Mósto 
le». Cabestrero.-, r,. Tdéfono 71742. t20' 
UN ñán en cinco minutos, véase la mues-
t r a «n el escaparate. Manuel Ortíz. Pre-
ciados. 4. (Punto d t venta). (20) 
VINOS puros de vid. Paseo del J W ^ J J 
Selecto tipo Sauternes. Tinto extra. Es 
pedales para misa. Teléfono 71.007, U ) 
PINTOR. Se pintan habltad^nes. m u e b l ^ 
(T) nortadas, precios módicos. Divino Paator, 
los 
(T) 
( OVCEDESE Ucencia explotación patente 
109.828, por "Armadura elás t ica « 
trolmanes para reguladores de vibracio-
nes e léc t r icas . K ' 
CONCEDESE licencia explotación patente 
109.829, por "Modo de enlazar el Interrup-
tor regulable con la envoltura de 
dispositivos de encendido. 
CONCEDESE licencia explotación patente 
109.830, por "Distribuidor de alta tensión 
para motores de explotación de más de 
un cil indro". 
CONCEDESE licencia explotación patente 
116.451, por "Motor de arranque eléctrico 
para m á q u i n a s motrices de combustión 
interna, con piñón desplazado axlalmen-
te. ( 1 ' 
MESSRS. Georges Claude y Jean Maris 
Edouard de Beaufort, concesionarios de 
la patente número 87.718, por "Un proce-
dimiento para dar forma a los tubos de 
vidrio y en particular a los tubos de gas 
purificado, destinados al alumbrado o a 
la publicidad luminosa", ofrece Ucencias 
para la explotación de la misma. Oficina 
Vizcarelza. Barquillo, 26. (3) 
MESSRS. Georges Claude y Jean Marle 
Edourad de Beaufort, concesionarios de 
la patente número 87.719, por "Un dlspo 
sitlvo de a l imentac ión de los tubos de 
gases rarificados y, en particular, de los 
tubos de neón destinados al alumbrado y 
a la publicidad luminosa", ofrece licen-
cias para la explotación de la misma. Ofi-
cina Vizcarelza. Barquillo. 26. (3) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Je rón imo, %. 
(V) 
CAFES Plnlllos, chocolates Plniilos. Hor-
taleza, 40 (68 antiguo). Teléfono 12002. 
(23t 
cRASADOS, an t igüedades , libros, abani-
cos, muebles. Vtndel. Plaza Cortes, es-
quina calle Prado. (21) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a m á s surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena, 12. 
(24) 
O A L E RIAS Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos, Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega, S. (24) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas, som-
miers "Universal", acero 30 pesetas. En 
fábr ica . Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
CUADROS. E l mejor surtido "Casa Roca". 
11, Colegiata, 11, (T) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
REGALOS para Reyes. Gramófonos desde 
cincuenta pesetas. Arenal. 20. (6) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Das 
mejores. L a Higiénica . Bravo Muri l lo . 
48. (5) 
KKQALOS para Reyes. Discos completa-
mente nuevos, mitad precio. Arenal, 20. 
(6) 
LESA para calefacción. 75 pesetas. Valle-
hermoso, 8. Teléfono 35624. (10) 
M A Q U I N A S coser especiales, escribir, cal-
c u l a r , reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, talleres "Mecan". Augusto F l -
gucroa. 4 (entre Kuencarral-Hortaleza). 
Teléfono 93673. (3) 
CISCO Herraj , brasero sin tufo, 40 kilos 
10 pesetas. Teléfono 35850. (T) 
PERROS cachorros fosterrlert, pelo fino, 
20 pesetas; lobos, 20; lulús. 10; Basset, 
60 pesetas, todas ra/as bara t í s imos . Ca-
narios, palomas, conejos, gatos Angora. 
Castel ló . 14. Pa j a re r í a . (5) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés , 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
A V I C U L T O R AS. Véndese ocasión incuba-
dora y criadora petróleo, l lama azul. Pos-
tigo San Mar t in , 7. F u m i s t e r í a . (6) 
( 'ARAMELOS superiores desde tres pese-
tas ki lo . Los mejores, estupendos. 4,75. 
Venta desde cien gramos. F á b r i c a La 
Oriental. Fuencarral, 29, moderno. En-
trada portal . (11) 
CANARIOS blancos de Alemania y todas 
razas, mixtos cardenalito. mixtos Jilgue-
ro, pá ja ros del Senegal, muchas clases 
de periquitos y de cotorras. Loros hablan-
do mucho, monos mans í s imos , palomas, 
perdices, tortolitas, calandrias, mirlos. 
Conde Xiquena, 12. " P a j a r e r í a Moderna". 
(24) 
< A( IIORR1TOS Scot t ísh Terriers. Bulldog 
Fox-terrlers pelo duro. Pekines, Policía, 
lulú y otros. ' ' Pa ja re r í a Moderna". Conde 
Xiquena, 12. (24) 
L I Q U I D A M O S a precios verdaderamente 
asombrosos, toda clase de pieles. Los 
Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
•ARA Reyes, vendo piano mesa caoba y 
Clavicordio dos siglos, a cien pesetas. San 
Bernardo. 1. f (7) 
A propietaria de la patente de Invención 
n ú m e r o 100.074, por "Una disposición 
transpurladura para unir las m á q u i n a s 
de fabr icación parcial de las l á m p a r a s 
e léc t r icas incandescentes o de recipien-
tca de cristal aná logos cerrados", conce-
darla licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Ullclna de Paten-
tes y Marcas Schleicher y Sancho. Ma-
dr id . Cruz, 23, (23) 
As ultimas novedades en discos y rollos 
de tudas marcas las e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. Conde Peñalver , 24. (V) 
ABRIOOS pieles para s e ñ o r a y caballero. 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
P I A N O extranjero, buen estado, bara t í s i -
mo. Esp í r i t u Santo. 24. Tienda. (20) 
N O V I A S ' Colchones y lañad. Plaza Ma-
tute, 3, y Goya, 19. Precios bara t í s imos . 
(7) 
ESTERAS, terciopelos, pasos, tapices coco, 
ba ra t í s imos . Hortaleza, 76. moderno, es-
quina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
MANO, perfecto estado, b a r a t í s i m o ; tam-
bién cama matrimonio dorada. Valielier-
moso, 71, principal derecha. Once - dos, 
cuatro-seis. (T>' 
AMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torri jos, 2. (T> 
A.MAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos, 
2. (T> 
AS m á s finas esencias y "Colonias" a gra-
nel, las vende "Pertumerla Nacional". 
Bravo Mur i i lu . 17. Teléfono 36630. Ser-
vimos domicilio. (T) 
0 .MM.UAIO.s , 40 por 100 descuento, ca-
talogo, l lamón Cruz, 58. ' (3) 
1. M A M E N T A R I A , vende urgente, mag 
nilicus muebles. Almirante, 16. (2> 
ERRA perdiguera, nueva, toda prueba, óO 
pesetas. Santo Tomé, 4. (2) 
KA MOCONOS diferentes marcas. precio.J 
rebajados, contauo. plazos. Uliver. VICLO-
na, 4. (3) 
OCASION Salamandra, estufa L i i o i , f ,0-
l lna. Sebas t i án Elcano, 9, principa.., 2. 
(3) 
AMISAS "Roma", Inmejorable, Pope.in 
Inglés , 8.90. Carrera San Je rón imo, 8. 
(V> 
VIENA 
\ 0 U I S I T O S roscones de Revés en Vlena 
Reposter ía Capellanes. Mar t ín de los He-
ros, 33; Afenal, 30; A la i cón, U ; Fuenca-
rral , 128; Génova, 2 y 26; Goya, 29; A l -
calá. 129; Marques Urquijo. 19: San Ber-
nardo, 88: Tintoreros, 4; Preciados, 19; 
Toledo, 66; Atocha, 89; Pasto Sao V i -
cente. 10. (2) 
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L A R E G I A C A B A L G A T A 
Nnche de Reyea, clara y brillante; no 
che real de la fe, oscuridad Infalible. 
En el cielo seis mil estrellas palpitan 
enviando sus telegramas misteriosos. 
Una de ellas ha bajado a la tierra para 
guiar a la regia comitiva. Melchor, Gas-
par y Baltasar galopan infatigables, y 
en el sNencio nocturno, bajo los ca/cos 
de los camellos, la tierra helada suena 
como cristal. Melchor lleva el oro res-
plandeciente, que significa la fe sin alea-
ciones de distingos ni escorias de du-
das; Gaspar guarda el perfume sepul-
cral y amargo de la mirra, arbusto ra-
ro del desierto, que es símbolo de la 
caridad; Baltasar, el de color negro co-
mo azabache y 4icntes blancos como 
perlas, esconde en un cofre de marfil el 
polvillo inmortal del Incienso, en el 
cual está representada la esperanza. Pe-
ro además de estos presentes destina-
dos para el niño de Belén, llevan otros 
muchos regalos para todos los niños 
buenos del mundo, que aguardan su ve-
nida. 
Aunque no son malos, Luisito y Tofiln 
se han echado a reír esta noche cuando 
su madre les ha dicho que debían po-
ner los zapatos a la ventana. Miradlos 
en su alcoba dispuestos a acostarse. En 
silencio se quitan sus ropitas y las co-
locan en las sillas que hay a los pies de 
la cama, y se descalzan callandito tam-
bién. Los dos piensan una misma cosa, 
pero no se atreven a decirla. Toñín, el 
más pequeño, se aventura a abrir la 
ventana y a asomar la nariz a la calle, 
pero cierra inmediatamente y se dirige 
hacia su hermano, frotándose las manos 
y diciendo: 
—¡Uf! ¡Qué frío! Mala noche para los 
Reyes Magos. 
—¡Bah! ¿Todavía crees en esas cosas? 
—le dijo Luisito—. Y habrás sido capaz 
de sacar los zapatos al hielo. 
E l pequeño Toñín no sabía qué res-
ponder. Pensaba que los años anteriores 
había puesto a la ventana sus zapatitos 
bien lustrados y que no le había resul-
tado mal; querría ponerlos también este 
año por lo que pudiera suceder, pero te-
mió hacer el ridículo delante de su her-
mano, y así le dijo con un tono de hom-
bre formal: 
—No, Luisito, no saco los zapatos a 
los Reyes porque soy republicano. 
Por primera vez en su vida fué triste 
para ellos el amanecer del día siguien-
te. Ni turrón, ni caballitos, ni pelotas, 
ni cadenillas doradas. Toñín pensó, que, 
aunque no había zapatos, los Reyes pu-
dieran haber dejado alguna cosa en la 
ventana; fué a mirar y no halló nada. 
Recordó las sorpresas, el alborozo, la 
gritería de los años anteriores, y se 
echó a llorar de pena. 
E l mayor desengaño se lo llevó el 
abuela que, echado en su bu tacón, aguar-
daba impaciente el momento en que los 
nietecitos viniesen a mostrarle los ju-
guetes y los dulces que les habían de-
jado los regios jinetes. Pero los niños 
no venían, después oyó los lloros en vez 
de los gritos de júbilo de otras veces; 
al fin le contaron todo lo que había su-
cedido. 
—Bien merecido lo tienen, pensaba él 
en silencio, con los pies cerca de la chi-
menea. E l uno por incrédulo, y el otro 
por cobarde, Y lo malo es que la histo-
ria de estos niños se parece a la de los 
hombres de hoy. Unos por incrédulos y 
otros por cobardes, ya no quieren ex-
tender sus manos hacia una Providen-
cia bienhechora, que pudiera remediar 
sus males, y asi andan las cosas. Cre-
yeron que con la ayuda de las máqui-
nas, en adelante podrían reírse del cas-
tigo del Paraíso y vivir sin trabajar, y 
ahí los tenéis ahora destruyendo las 
máquinas, clamando inútilmente por que 
les den aquel trabajo de que abomina-
ban y pidiendo pan a todo el mundo, 
menos a quien se le puede dar. Es la 
ironía cruel e implacable de las cosas. 
Aquel viejo tenía razón, por más que 
digan que los viejos siempre tienen ala-
banzas para los tiempos pasados. Se-
guramente había visto él años tan ca-
lamitosos como los nuestros y todos 
los que han leído las historias podrán 
recordar en los siglos que fueron días 
de confusión, de Inquietud, de incerti-
dumbre como éstos que atravesamos. 
Ultimamente, celebrando yo en el ais-
lamiento de mi celda el séptimo cen-
tenario de aquel noble político y es-
critor insigne qué se llamó el Canciller 
Pero López de Ayala, me deleitaba le-
yendo aquel libro suyo, que se intitula 
" E l rimado de palacio", espejo som-
brío de uno de los siglos más sombríos 
y turbulentos. Y me consolaba compa-
rando las angustias de aquella sociedad 
del Isiglo X I V con las de la hora pre-
sente, y pensando que la terrible pe-
sadilla había terminado con el desper-
tar de la época más brillante ds nues-
tra historia. Pero tal vez mi consuelo 
no era del todo razonable. Entonces ha-
bía un ideal superior, los hombres mi-
raban al cielo, y grandes y chicos 
aguardaban con ansiedad el galopar 
misterioso de los Reyes Magos en la 
noche de Epifanía. Pedro el Cruel fun-
daba conventos, su hermano el rey E n -
rique, al tiempo de morir, reclamaba 
la presencia del fraile dominico su 
confesor; Alfonso Fernández Coronel, 
que estaba oyendo misa cuando vinie-
ron a anunciarle la muerte, decía estoi-
camente, aguardando el momento del 
alzar: "Comoquler que ello sea, an-
tes veré a Dios", y añadía: "Casti-
lla es la que face los hombres e los 
gasta"; el canciller, preso en su Jau-
la de hierro, hacía votos de romerías a 
la Blanca do Toledo y a la Morcnita de 
Montserrat; y Juan Rulz, el arcipreste 
regocijado y picaresco, después de reírse 
de don Carnal y doña Cuaresma, de-
dicaba a la Virgen graciosas cántlgaa, 
llenas de sinceridad y unción religiosa. 
De la caja mitológica había vuelto a 
salir la bandada de todos los males, 
pero en el fondo quedaba todavía la 
esperanza, que permitía al clérigo reír 
su risa fresca y al magnate morir con 
valor. Hoy somos más desgraciados que 
Prometeo sobre la roca desnuda, bajo 
la furia devoradora del buitre, que le 
comía las entrañas. E l rebelde contra 
la omnipotencia de Júpiter, confiaba 
todavía en el oráculo; el Prometeo mo-
derno, enano despreciable, sin valor pa-
ra la rebellón, se ríe de los dioses y 
de sus palabras, como aquellos niños se 
reían de los Magos. Si creyeran en la 
vieja leyenda, que los hace recorrer 
todos los caminos del mundo en esa 
noche helada y purificada con el bau-
tismo de la aparición de Dios, habrían 
añadido a su vida unas horas de feli-
cidad. Y esa leyenda es el símbolo de 
una realidad invisible. Los dones que los 
Magos llevan son para todos los hom-
bres que quieren hacerse niños con ^l 
fin de entrar en el reino de los cielos. 
Aún los hay ciertamente, y Melchor y 
sus compañeros no pasarán en vano. 
Aquí y allá muchos corazones espiarán 
el paso de la cabalgata mística, abrién-
dose, cofrecítos palpitantes, para reci-
bir el oro perfecto, la mirra exquisita, 
el Incienso llameante del Orienta di-
vino, y saludarán la gran noche de la 
fe, «infalible ciudad astronómIca>, que 
diría Claudel, Iluminada por la claridad 
de la Virgen María, estrella de la mar. 
J . P E R E Z D E U R B E L 
Benedictino. 
Cartas a EL DEBATE 
L a actitud de Colombia 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Después de unos co 
mentarlos muy sensatos relacionados 
con el conflicto de Leticia, hechos en 
el número 7.205 de su importante dia-
rio a un cable de Lima, en los cuales 
la sola enunciación de los hechos hace 
resaltar la rectitud de los procederes 
de Colombia, cuyo derecho "desde el 
punto de vista legal parece imposible 
discutir", según el comentarista, y yo 
diría "de todo punto de vista", agrega 
usted que la observación de que el Tro-
tado es perjudicial para el Perú no pue-
de servir como argumento, sino como 
explicación, al deseo de los peruanos de 
revisar lo establecido. 
Aparte de que el "coup de forcé" de 
los ciudadanos peruanos que se apode-
raron de Leticia, de ninguna manera 
puede servir de pretexto a una nación 
para pretender que se revise un Tratado 
perfecto, algunas breves observaciones 
mostrarán que el Perú no hizo sino ga 
nar con ese Tratado, lejos de serle per-
judicial. 
Un estudio profundo del asunto de li-
mites con el Perú, demostró que los lin 
deros del antiguo Virreinato de Bogotá, 
que posteriormente se llamó Colombia, 
iban mucho más lejos de lo convenido 
en el Tratado de 1922, por el cual fija-
ron su común frontera Colombia y el 
Perú, "con el propósito de resolver de-
finitivamente toda controversia relativa 
a sus respectivos derechos territoriales, 
y con el fin de estrechar de ese modo 
sus relaciones de amistad y atender a 
sus conveniencias y mutuos intereses". 
Con ese propósito y esos fines renun-
ció Colombia a derechos territoriales, 
por los cuales venía luchando desde 
1S22, cuando se envió a Lima la prime-
ra misión diplomática a adelantar un 
tratado de Límites, a que no se prestó 
entonces el Gobierno peruano. Hasta 
quer agotada prácticamente la contro-
versia de cien años, se firmó el Tratado, 
sobre el cual decía el Mensaje del Pre-
sidente del Perú al Congreso de 1928: 
"El Perú no ha perdido, sino ganado, 
con este pacto. Ha ganado la amistad 
de la gran nación colombiana, hidalga 
y rica; la simpatía de todas las nació-
B A R C A R O L A , por K-HITO V I T R I N A P I N T O R E S C A 
"Allá va la n a v e — ¡ Q u i é n sabe do va!" 
Él automóvil, el avión, Iff "radio", el 
progreso material en fin, simbolizan lo 
práctico frente a los idealismos de 
otros tiempos. Todo o casi todo tiene 
ahora un valor contante y sonante, y 
los maestros de la "juricldad" son unoí 
señores que convierten los Códigos en 
catálogos de tiendas de comestibles. Un 
ejemplo: los Estados Unidos, donie el 
"dóllar" viene a ser el módulo penal 
que se aplica al 90 por 100 de las san-
ciones. E l puñetazo, un suponer, tiene 
su precio para el que lo da, precio que 
varia "según la clase", como el del ba-
calao o el salchichón. Hay puñetazos 
de cinco duros, de quince y de cincuen-
ta, si bien estos últimos se dan pocos., 
por dos razones: por lo caros y poi-
que... no suele haber narlcc« que los 
resistan. Si la nariz queda hecha una 
pena, el poseedor de dicho apéndice na-
sal "en ruinas", tiene derecho a indem-
nización, y por lo tanto, el propinante 
de la "castaña" ha de efectuar dos des-
embolsos. Imaginemos qué tragedla... 
económica para el empleado de cuatro 
mil pesetas, con esposa e hijos, que en 
un momento de acaloramiento larga un 
puñetazo de cincuenta duros y. ade-
más, se lleve por delante unas nances 
de mil pesetas. ¡La ruina! 
Sin embargo, cabe admitir la justi-
preciación de unas muelas, de un ojo 
y hasta de un estacazo, aunque es una 
"manera un poco absurda de "metali-
zar" los desperfectos en el físico, con-
virtiendo a las personas en "cosas" co-
mo una mesa de noche o un armario 
de luna. Pero, en fin, admitámoslo 
Ahora bien; lo que resulta todavía 
más grande es esa novllísíma "finall 
I 
sufra 
usted! A p l i q ú e s e u n 
E M P L A S T O 
poroso omencono de fieltro rojo del 
D r . W I N T E R 
d o n d e s i e n t a e l d o l o r 
y n o t a r á u n b i e n e s t a r 
i n e f a b l e . 
E s i n s u p e r a b l e c o n t r a 
ca tarros» d o l o r e s 
de costado, de pe* 
c h o , d e e s p a l d a 
y d e r í ñ o n e s » 
E x i j a esta m a r c o en la 
cubierta de c a d a Emplas to 
MARCA R E G I S T R A D A 
dad" aplicada al... amor. |A1 amor 
lectoras! Y se ha dado el caso, slendc 
el protagonista un tenor Italiano que 
además de cantar como una alondra 
según dicen es una especie de Ado 
nls, que supera al famoso Rodolfo Va 
lentino, a pesar de tratarse de un Apo 
lo que ha cumplido los cuarenta... 
El tenor tenía un partido loco entre 
"ollns", entre esas muchachitas de ima-
ginación caudalosa y nervios desafina-
dos. Soñaban con él como con un prín-
cipe encantado, y se lo figuraban pi-
diendo el desayuno con un "do" de pe-
cho y tarareando "La Walkyrla" al me-
terse en el lecho E l "divo", entre tan-
to, riéndose de esas Inocentes fantasías 
y de esas pasiones que Inspiraba, lo 
aprovechaba todo para hacerse el "re-
clamo" y traducirlo en... sueldoa fabu-
losos. ¡Ah!, pero de ahora en adelan-
te andaría con más tiento en lo de 
"dejarse querer", y sobre todo, en lo 
de dar palabra de casarse... ¿Por qué? 
Verás ustedes. 
E l tenor apolíneo y con "voz de cris-
tal" se puso en relaciones, ¡uno de 
tantos "flirts"!, con una seflorita ml-
lanesa, tan bella como romántica y tan 
virtuosa como sensible. 
En una ocasión, la mllanesa, que por 
lo visto era además un lince, abordó al 
"divo" con todas las de la ley... 
Trémula, suspirante y entornados 
los párpados, le dijo: 
—Sé que me amas, pero los celos 
me atormentan, porque sé lo que va-
les y lo que inspiras. 
E l tenor, más ancho que largo, cru-
zó una pierna sobre la otra, introdujo 
los pulgares en las bocamangas del 
chaleco y repuso con una sonrisa, de-
jando caer el "mocle": 
—¡Bah! 
L a italiana, entonces, acentuando el 
entornado de los párpados, le pregun-
tó asi como en sueños, y a la vez como 
la cosa más natural: 
—¿Cuándo nos casamos, amor mío? 
—Cuando tú quieras. Siempre estoy 
dispuesto a cumplir mi palabra—repu-
so el tenor. 
Y transcurrieron dos meses. Para un 
"flirt" ya era bastante.. No hablan du-
rado tanto los que mantuvo con tres 
o cuatro docenas de "admiradoras" en 
París, en Berlín, en Nueva York, en 
Viena y hasta en Tokio... Total: que el 
tenor una mañana cogió la pluma, en-
cendió un "egipcio" y se puso a escri-
bir una carta, en la que le decía a la 
mllanesa "que de lo dicho, nada". Pe-
ro si, si... 
L a mllanesa, iracunda, repuso "que 
eso habría que verlo", y efectivamen-
te, el Adonis que canta como un ca-
nario, acaba de comparecer ante l o s 
Tribunales en méritos de una demanda 
civil, en que la "signorina" de Milán 
le exige doscientas cincuenta mil pe-
setas por la palabra de casamiento que 
le dló y no quiere cumplir. 
¡Cincuenta mil duros por una pala-
bra... de casamiento! ¡Alerta, célibes y 
más o menos "don Juanes"! Está visto 
que las palabras (algunas por lo me-
nos) no son lo que creia Hamlet, ni se 
as lleva el viento... Eso era antes. Hoy, 
un amoroso y semiinconsclente "Nos ca-
saremos en octubre, vida mía", puede 
llevarnos (si no se casa uno, claro está) 
a pedir limosna o a la cárcel, que es, 
por lo visto, adonde es "dirige" en línea 
recta ese tenor donjuanesco si la "sig-| 
norina" telescópica consigue "extraerle" 
los cincuenta mil duros de daños y per-
juicios. Y a lo mejor se los "extrae". 
Curro VARGAS 
EGIPTO HERE LA INDEPENDENCIA 
E L CAIRO, 5.—La Cámara de dipu-
tados ha aprobado por unanimidad una 
orden del día de confianza en el nuevo 
Gobierno de Sidky bajá. 
Este ha declarado que no se aparta-
rá de su linea de conducta, y que se 
esforzará por conseguir la independen-
cia completa de Egipto. 
Notas del block 
Recordarán mis lectores los saluda-
bles consejos que el "Heraldo" daba ha-
ce pocos días sobre la prudencia y com-
postura que deben guardar los periódi-
cos republicanos. No desfigurar la ver-
dad no exagerar, no hinchar, no sacar 
las informaciones de sus naturales con-
tomos... Con frasee compungidas el 
"Heraldo" Invitaba a sus colegas a ha-
cer el Ramadán. 
Le advorlimoe nosotros que con tales 
propósitos se estaba cavando la sepul-
tura, lo que no dejaba de ser sorpren-
dente tratándose de dicho periódico. A 
los dos días ocurre la evasión de los 
deportados, y el "Heraldo" sale en per-
secución de los fugitivos con titulares a 
toda plana y columnas y más columnas 
de prosa melodramática, en la que hay 
párrafos de literatura soncgalesa tan 
bonitos como éstos: 
" E l barco pirata del viejo lobo mari-
no de Bretaña estaba allí, a unos kiló-
metros de Villa Cisneros, al amparo y 
refugio de una cala de la costa. Obser-
vaba constantemente al cañonero. Como 
un filibustero moderno, como un pirata 
del siglo de la televisión, acechaba, otea-
ba el mar... 
Y aquella tarde, como todas, salló el 
pelotón de aficionados a "la marcha". 
Los veintinueve caminaban por la ori-
lla del mar, fumaban, charlaban ale-
gremente, hacían su diario ejercicio... 
Unos kilómetros adelante y el barco fon-
deado. Sus velas tembablan ya al con-
tacto del amigo del nauta, del "viento 
fresco". Por si acaso, habla a bordo un 
motor propulsor de una hélice..." 
Y así, a favor de otros vientos no me-
nos frescos, amigos de los remeros del 
"Heraldo", se hincha el velamen de sus 
páginas. 
¿Qué se hicieron sus buenos propó-
sitos ? 
E l regosto de la calderilla le pierde. 
» * » 
¿Y el secreto del sumarlo? 
Él ministro de la Gobernación ha de-
clarado que las»penas que se pedían pa-
ra la mayoría de los deportados que se 
han fugado eran levísimas y que segu-
ramente dentro de un mes estarían en 
la calle. 
Un periódico aseguró que les corres-
ponderían penas leves o acaso ninguna 
pena-
Ayer otro periódico afirma que entre 
los fugados figuran algunos posibles 
condenados a muerte o a presidio per-
petuo y que en Villa Cisneros "quedan 
otros condenados a penas gravísimas". 
¿Se puede hablar asi sin riesgo de 
que padezca más aún la justicia? 
« « • 
E l mismo día que "La Nación" era 
multada con mil duros por haber publi-
cado una "inocentada", el Rey de In-
glaterra le honraba concediéndole un ti-
tulo a sir Owen Scaman, redactor-jefe 
desde hace veintiséis años del "Punch", 
el periódico humorista tan conocido. 
Homenaje—dice un escritor—del hu-
mor del soberano al soberano del hu-
nes, aun las más lejanas de nosotros. 
Nuestro prestigio internacional, cada 
día mayor, y nuestra devoción, cada vez 
más sincera, a ios principios de la paz, 
han infinido para aclarar el oscuro ho-
rizonte de otras cuestiones, cuya solu-
ción será saludada como la aurora de 
una nueva vida para la América. Yo 
espero que la posteridad nos hará jus-
ticia y que la historia no negará su 
aplauso a los que resolvimos, con crite-
rio de equidad, el viejo pleito de fron-
teras con Colombia, asumiendo una res-
ponsabilidad que no puede traducirse 
sino en bien del Perú y de la América". 
Es de esperarse que el Perú no ha 
de querer desmentir ahora ante el mun-
do, ni con palabras ni, mucho menos, con 
procedimientos, las hermosas declara-
ciones de su ex Presidente. 
Anticipo al señor director las gracias 
por la publicación que se digne dar a 
esta carta, y aprovecho con gusto la 
oportunidad para ofrecerme a sus ór-
denes con toda consideración, servidor 
muy atento, 
Manuel MARULANDA 
Encargado de Negocios de 
Colombia 
Madrid, enero 3 de 1933. 
T u r a t t i , e n F r a n c i a 
PARIS, 5.—El "Paris-Midi" publica 
una información, ce" clase de re-
servas, en la que -e dice que, según In-
formaciones de Trieste llegadas a Vie-
na, Turatti, ex secretarlo general del 
partido fascista, confinado por orden de 
Mussollnl a orillas del lago.de Garda, 
ha huido y se ha refugiado en Francia, 
donde ha entrado en relación con los 
Círculos antifascistas. 
MUERE ANTE LA TUMBA DE SU PADRE 
PRAGA, 5.—En el pueblo de Eohrns-
tadt, durante el entierro de su padre, 
un muchachito de siete años de edad 
llamado Peter Schmidt, lloraba amar-
gamente. 
Cuando los familiares le indicaron que 
era ya hora de partir del cementerio, el 
niño dijo resueltamente: "No me iré". 
Yo quiero estar siempre junto a mi pa-
dre. No puedo vivir sin él". 
E n aquel momento se oyó un ruido 
y la losa de una sepultura cayó al sue-
lo, dejando sepultado al pobre niño. 
Al día siguiente, Peter Schidt, que no 
quería separarse del autor de sus días, 
era enterrado en la misma sepultura. 
" E l Liberal" de ayer refiere la siguien-
te anécdota: 
"Palomo hizo oposiciones a Correos. 
Y su examinador fué precisamente el 
director actual. Y Palomo resultó sus-
penso. Y lo que entonces pasó para el 
director como un episodio vulgar, aho-
ra le hace muchísima gracia. L a mis-
ma que le hace al subsecretario. 
¡Quién lo ñabía de decir! 
—¡Si yo hubiese sabido que aquel 
chico...! 
E l querido amigo Palomo, alumno sus-
penso de Correos, rige desde ayer, con 
inteligente disposición, el ministerio en 
el que no pudo ingresar como funciona-
rio. Para que se fie uno de los mucha-
chos aplicados. Son los otros los que 
han sido siempre algo en España." 
« * « 
En el mes de diciembre se ha estre-
nado en Moscú la obra de Valentín K a -
tayer "¡Adelante!", comedia del socia-
lismo integral. Son protagonistas dos 
brigadas de trabajadores rivales, poseí-
das de emulación socialista, que se acu-
san mútuamente sus insuficiencias. 
E l punto culminante de esta comedia 
heroica es el momento en que Ichtchen-
ko, jefe de una de las brigadas, ve 
llegar a su mujer próxima a dar a luz, 
Y la reprocha: 
—¡Vienes a estorbar a un hombre que 
persigue un "record" mundial! ¡NXJ has 
podido elegir mejor ocasión! 
E l hombre socialista triunfa sobre él 
hombre natural, al decir de los críticos 
rusos. Triunfa el hombre que retrocede 
hasta convertirse en termita o en sim-
ple máquina sobre el hombre sensible, 
humano y espiritual. 
Este es el progreso de un pueblo bár-
baro. 
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B. D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
zaba a deslizarse suavemente sobre las aguas, apar-
tándose de la orilla. Juana Mansegur se marchaba sin 
haber pronunciado una palabra más, dejando incom-
pleta su frase. 
L a embarcación, llgéra como un esquife, invirtió no 
más que unos minutos en doblar la cadena de rocas, 
y poco después se ocultó a los ojos un tanto turba-
dos de la señorita de Davignan. Esta desaparición de 
Juana, tan singular y repentina como lo había sido 
su imprevista llegada, dejó a la muchacha sumida en 
una especie de inquietud difícil de definir; pero al 
cabo de un rato María Magdalena pensó que la mu-
jer de René habla Ido, probablemente, a desembarcar 
en la playa de los Monjes, desde donde se dirigiría 
a la granja de la Limosna florida. 
Esta creencia la Indujo a adoptar una norma de 
conducta: esperaría a que Juana se marchara, des-
tMjés de visitar a sus parientes, y cuando calculara 
cue se había ido regresarla a la granja; no tenia la 
menor gana de encontrarse otra vez en presencia de, 
Tquelía mujer, que la causaba una indecible sensación 1 
' ^ ^ 0 ^ ^ su labor de bordadora a jornal María 
M a g S a experimentó una gran contranedad al es-
cuchar la voz de Madorita que, pasado un rato, la 
llamaba desde lo alto de la terraza. E r a la hora de 
la merienda, pero la señorita de Davignan había es-
perado que la visita de Juana la dispensaría de acu-
dir a merendar en compañía de la señora Palombe y 
de Madorita. Recogió el bastidor y el cestillo en que 
guardaba los hilos y echó a a n d a r por el sendero 
practicado en la muralla. 
No bien llegó al lado de la granjerita, que la es-
peraba a la entrada de la terraza para acompañarla 
al comedor, preguntó: 
— ¿ E s t á aquí la señora Mansegur? 
—¿La señora Mansegur...?—repitió la chicuela sin 
comprender. 
—Sí, Juana Mansegur, la dueña de Ramathuelle. 
—No. ¿Por qué lo pregunta usted? 
—¿Entonces, es que se ha marchado ya?—insistió 
María Magdalena. 
—Mal ha podido marcharse sin haber venido—res-
pondió Madorita—. Y por cierto que me choca ex-
traordinariamente que no haya venido por aquí. Sé 
que tenía vivos deseos de conocerla a usted; pero es 
tan caprichosa y cambia tantas veces de pensamiento 
esta Yano... 
María Magdalena supuso en un principio que Ma-
dorita, entretenida con Jorge en los establos o en casa 
de Camousse, no se había apercibido de la llegada a 
la granja de su cuñada. Pero su sorpresa fué grande 
al no encontrar a nadie en el comedor, y en la coci-
na, a la que la condujo Madorita, que no perdonaba 
su merienda, no halló sino a la señora Palombe y a 
la criada, ocupadas en los preparativos de la cena. 
L a señorita de Davignan tuvo que terminar por con-
vencerse de lo que la parecía más que raro, increíble. 
Juana Mansegur, que tan cerca de la granja había es-
tado, no habla tenido la ocurrencia de entrar a hacer-
les una visita a sus parientes y se había limitado a 
pasar por delante de la Limosna florida como una i 
sombra fugitiva. Después de esto cabia sospechar que 
la castellana de Ramathuelle habla ido a la playita de 
la muralla no más que para hablar con María Magda-
lena. 
R e n é Mansegur 
María Magdalena Iba regularmente, cada domingo, a 
visitar a sus primos de San Jerónimo, según le habla 
prometido la señora Palombe; y si la lluvia torrencial 
o una tormenta, u otra causa cualquiera la obligaban 
a desistir de su visita dominical, la semana siguiente se 
le antojaba, más que larga, interminable. L a mañana 
la pasaba con sus madrinas, ayudándolas con frecuen-
cia en las faenas domésticas, y por la tarde, para que 
Salomé y Jacoba pudieran acudir al rosarlo que se re-
zaba en la iglesia, permanecía al lado de Guillermo le-
yéndole algún libro o dibujando modelos de ramille-
tes. 
Al atardecer, antes de que se hiciera de noche, la jo-
ven regresaba a pie a la granja, calculando durante 
el camino el número de lilas y de festones que tendría 
que bordar durante la semana, hasta el domingo pró-
ximo, para que el traje de Madorita estuviera termi-
nado por completo el día fijado de antemano. 
Otros años, en esta época, María Magdalena se ata-
reaba en preparar el regalo que habría de hacerle a su 
tía la señora de Heroux con motivo de su fiesta ono-
mástica, que celebraba el 15 de agosto, día de la Asun-
ción. Y aunque ahora no le daba paz a la mano, sin-
tió, no sin alguna nostalgia, que le faltaba este trabajo, 
y hasta se dijo que no le seria difícil hacerlo a ratos 
perdidos. Pero no dejó de decirse también que pensar 
en semejante cosa no pasaba de ser una fantasía in-
fantil; tal y como habían quedado sus relaciones con 
los Heroux, ni podía enviarle ningún regalo a su tía ni 
era prudente escribirle siquiera, a peaar de lo cual y 
en su fuero interno, hacia votos sincerisimos por que 
la señora de Heroux pasara un feliz día de su santo. 
Al salir de Hameville, al abandonar la casa de sus 
tutores, María Magdalena había creído—¡y con qué or-
gulloso sentimiento de emancipación!—que se privaba 
única y exclusivamente de la fortuna de los Heroux 
y de la ayuda de cualquier orden que pudiera prestarle; 
pero la ternura que siempre le hablan demostrado y que 
ella pagaba con otra ternura igual, no habla sido reem-
plazada desde entonces en su corazón ni aun por el 
afecto que le inspiraban sus primos los Davignan. ¿Era 
que el cambio radical de vida operaba en ella de una 
manera misteriosa? ¿Era, tal vez, que viéndose aban-
donada por Max de Bannercl, necesitaba de todas sus 
otras afecciones para sufrir menos? 
E l día de la Confirmación llegó al fin; un día radioso 
de apacible calma y cielo despejado, como no suelen 
abundar en la Sperandad. Y Madorita se engalanó con 
el rico traje bordado por María Magdalena y en el 
que la ternura no menos que el orgullo de la señora 
Palombe, habían puesto sus más íntimas delectaciones., 
En la vieja Iglesia parroquial, reluciente aquella ma-1 
ñaña como un ascua de oro, semejante a un místico 
jardín y llena de bote en bote de fieles, Madorita y | 
Jorge, dignos y serios como de costumbre, fueron so-1 
lemnemente confirmados en la fe religiosa en que ha-' 
blan nacido y cuya tradición se conservaba viva y i 
honda en sus respectivas familias. j 
Los dueños del castillo de Ramathuelle no asistieron ! 
a la ceremonia, porque la enfermedad que aquejaba ; 
a René 'había experimentado un repentino recrudeci-
miento, circunstancia que había retenido a Juana Man-
segur al lado de su marido. 
—Este pobre René seguirá sufriendo, y más cada vez, 
mientras no se tome la molestia de empeñarse en me-
jorar—gruñó la señora Palombe—mientras Juana... 
Y luego de interrumpirse un instante, concluyó sus-
pirando: 
—Lo mejor será que los encomiende a nuestra mila-
grosa Santa Rosalía para que lea abra loa ojos. 
Aquella tarde los dueños de la granja de la Limosna 
florida tomaron el camino de Ramathuelle para Ir a 
visitar a René. María Magdalena, tratada cortésmente, 
como lo era siempre, fué invitada a acompañarlos, a 
lo que accedió de buena gana. Del grupo de visitan-
tes formaron parte también, como no podía menos de 
ocurrir, Madorita y Jorge, que con sus trajes de fiesta 
constituían los dos personajes más destacados y re-
presentativos de la expedición. 
E l grupo atravesó, para llegar antes, el bosque de 
pinos que separaba la granja de la Limosna florida 
del castillo de Ramathuelle, de aquel castillo del que 
Maria Magdalena ola hablar tan a menudo, pero que 
aún no conocía; los pinares estaban embalsamados por 
un tibio y penetrante perfume de resina. Bajo los ár-
boles tejían una profunda red las plantas de clavelli-
nas silvestres, cuyas florea rojas, balanceándose gra-
ciosamente en sus largos tallos, ponían en la oscura 
masa verdosa del bosque como puntitos de fuego. Los 
senderos de tierra roja, surcados de raices, aparecían 
bordeados por matas de anémonas florecidas. 
Madorita y Jorge caminaban a la cabeza del grupo, 
cogidos de la mano, según costumbre que tenían iea-
de que, en su infancia, sallan juntos de la esc«ela. 
E l afecto verdaderamente fraternal que mutuamente 
se profesaban ambos muchachos era lo bastante con-
movedor para que María Magdalena no se asombrara 
ya de aquella familiaridad, que tan extraña le habla pa-
recido al principio, entre el zagal y la señorita de la 
casa de sus amos. Estaba tan guapo el pastorcillo aquel 
día, era tal la gravedad de su sencillez, tan digna su 
compostura casi solemne, que tenía todo el aire de 
un joven príncipe lleno de nobleza y de dulzura, que se 
hubiera decidido a darle escolta a una humilde aldea-
nita hija del pueblo. Y contemplando a Madorita coa 
su traje blanco y su velo de tul, Maris Magdalena 
no pudo menos de pensar, sonriendo: "Se diría que son 
los desposados de un cuento de hadas..." 
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